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Dííiíro Breves d ía* t e rminará , en 
k "edicián de Iti mañana ' ' del D l A B i o 
DE LA. MARINA, ¿a conmovedora novela 
•de ChurUs Meroiivel, titulada 
Amores q x n e Matan. 
r no« es grato anitneiar á nuestros 
lectores que á esta novela seguirá otra, 
isgran mérito literario y de asunto his 
Mrico sobre Cuba, que por primera vez 
ve la luz en nuestro idioma. 
Mata mvela INÉDITA se t i tula 
ya original del notable escritor SR. 
D. JOSÉ DE ARMAS Y CÉSPEDES, cu-
ya reputación literaria no necesita de 
meítros elogios, porque se halla juste-
«ente cimentada, no sólo en Cuba, sino 
en cuantos paises se habla nuestro idio-
m, y en Europa y A.nv6rica. 
iS« autor la tiene escrita en inglés des-
k haoe treinta, años, y la ha conserva-
do Inédita por no haber tenido tiempo 
para revisarla durante su accidentada 
tüa política. 
La acciót de F E A S Q U I T O se enlaza 
OOÍI sucesos históricos de la época del Qo-
kernador y Capitán General de esta Is la 
D. Francisco Dionisio Vives, Conde de 
ta Unión de Cuba; sucesos que no engra-
mn con les presentes, sin que por ello 
¡nmh la obra su interés dramát ico, que 
'mtee iien, crece con el movimiento que le 
pMnn. 
Esos SMCCSOS {ocurridos los años de 
1823 y 24), «ori en realidad los más tras-
múentales de la historia de esta Ant i l l a , 
considerados bajo cierto punto de vista. 
En la novela del SR. ARMAS Y CÉS-
PEDES se desarrollan los caracteres con 
notable conocimiento del corazón huma-
no, resaltando el del hábil político fisto 
supo vencer con extraordinario tino las 
dificultades inmensas que se te presenta-
ron, poniéndose de manifiesto hechos im-
portantísirnos de nuestra historia. 
Si <;omo hábil periodista, inspirado 
poeta y castizo escritor disfruta el SR. 
B. JOSÉ DE ARMAS Y CÉSPEDES en-
tidiable y merecida reputación, estamos 
persuadidos de que con su novela F R A S -
QUITO la alcanzará de igual modo de 
mtable novelista, y al DIARIO DE LA 
-MARINA le cabe la satisfacción de haber-
lo dado á conocer en sus columnas bajo 
esa nueva faz de su vida literaria. 
COMANDANCIA GENERAIi DE MARlfíA B b t 
APOSTADERO DE T.A HABANA 
Y EHCUAURA »K IJA» f «TILLAS. 
E f i t A B O ÜtATOB. 
Nef!(Kx*f.ti<> %l—Sección de Clases. 
Joré PiK!n''o, Uégado recieatemente de Puerto 
Rico y que'lia eolicita to tomar , parte eu los »xáme-
nm p«va Aprendiz de Maquinista do la Armada, se 
presentará en esta Oficina. 
Habana, 11 de Agosto de 1894.—Enrique A Ibac",̂ . 
4-1? 
OUBIERNO MILITA**. »!* LA PROVINCIA T 
P L A H A 1Ú>R 1A HABAHA. 
ANUNCIO. 
El DOiaado 1 cenciado del primor Batallan del Re-
f ifilento lufantetía de Simancas, Francisco López 
González, vecino de esta capital, cayo domicilio ét 
ignora, se servirá presentarse en la Secretaria de este 
Gobierno Militar, en día y hora ü^bíi, para enterarle 
do un asunto que le inW-eia. 
Habana, 10 d*» A¿6sto de 1894.—El Comandante 
Secretarí-p, SiaHano Martí. S-12 
El recluta do la Zona Militar de Zaragoza, Manuel 
Fermlndez Rubio, cuyo paradero se ignora, se pir-
sontará en la Secretaría de este Gobierno ítil'.r-r, Vb 
día y hora hábil, para enterarle de BJS KStwib que le 
interesa. 
Habana^ 11 de Apoet* t̂ 'c ll>94.—El Comandante 
Secretario. Jínrinnn ¿fartí. 3-12 
In^ndencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado do Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
El viernes 17 del corriente mes de Agosto, á la¡B 
doce del día, y con meglo á lo dispuesto por el 
Exorno. Sr. Sobornador Qéiiéral. 8&. h'ijttá por la 
Junta de fon Sorteos el examen de las iMwO bolis de 
los nám.cros y de las '4̂ 7 de los pr^ íAs de que ie com-
pone el sorteo ordinario ritf-^to 1,482. 
El sábado 18, & íTete en punto de su mañana, 
se introdUcirán^tíííiiias bolas en sus correspondientes 
globon, presidiéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, cont»^» 
desde el de la celebración del referido sorteo, ptftiAn 
pasar á este Negociado los señoree ^«rffrtji'tores á re-
ooger los billetes que tengfl« erKcriptos correspon-
dientes al sorteo ordínaífrtumero 1,41*3; en la inte-
ligencia de que p^íV» dicho término, se dispondrá 
de elloE. 
Lo qiie so avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 7 de Agosto de 1894.—El Jefe del Ne 
gooiado de Timbre y Loterías, Antonio Pérex de la 
K¿»a.—Vto. Bno.—El Sub-Intendente, Viwn** 
Torres, 
Intendencia General »ia Hacienda 
DE LA muk Í)E CUBA. 
Vegcef fttlo de Timbre y Lotería . 
LOTERIA. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ren-
ta de los 15,000 billetes de que so compone el sorteo 
ordinario número 1,482, que se ha do celebrar á las 
siete de la mañana del día 16 del entrante mes de 
Agosto, distribuyéndot») el 75 por 100 de su valor to-
tal en la forma «igaiente: 
15,000 billetes á $20 piafe cada rino;. $ '^.tivX) 
Guarí» parte par» la Hftcíerida.o^. „ 75.000 
Telegramas por el cable. 
SEllVIillO TELEGBAFICO 
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T E L E G T * A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 36 de agosto. 
U n redactor de E l H e r a l d o de M a -
drid ha. celebrado u n a c o n f e r o ü c i a 
con el Conde de Gralarza, e n B i a r r i t s , 
w la que d e c l a r ó eJ. ¡ s e g u n d o q u e 
«aun m a l grave l a l u c h a q u e s o a -
tomlos e l ementos de l p a r t i d * de 
"Oftion C o n s t i t u c i o n a l , y Citse c r e e 
ÍUÍ debe i n t e n t a r s e l a a v e n e n c i a 
Mira lee m i s m o s . 
Agregó e l C o n d e de G r a l a r z a q u e 
hablará en e se s e n t i d o c o n d o n A r -
turo Amblard. 
Madr id , 15 de agosto, 
Díceae que p e r s o n a l i d a d e s p o l i t i -
cas cubanas i n t e n t a n r e u n i r s e e n 
esta corte p a r a t r a t a r de l a f u s i ó n 
de los part idos r e f o r m i s t a y u n i o -
nista const i tuc ional . 
E l hijo de l s e ñ o r Sagaeta . c o n t i n ú a 
mejor. 
Nueva York, 15 de agosto. 
Dicen de W a s h i n g t o n , q u e e n l a 
carta del S e c r e t a r i o de H a c i e n d a 
Mr. Car l i s lo l e i d a h o y e n e l S e n a d o 
manifieata e s te , q u e s i e l a z ú c a r , e l 
carbón y e l m i n e r a l de h i e r r o e n t r a n 
libros de d e r e c h o s , ;«e p r o d u c i r á u n 
déficit ;que o c a s i o n a r á l a e m i s i ó n de 
bonos. 
Se e s t á d i s c u t i e n d o e n e l S e n a d o 
ua-\ m o c i ó n r e f e r e n t e á l o s b i l i s 
presentados por l a C o m i s i ó n de H a -
cienda, l o s c u a l e s e s t a b a n r e s e r v a 
Aoi. 
Boma, 15 de agosto. 
T r e s de l o s a n a r q u i s t a s p r e s o s e n 
el d ía do a y e r s e h a b í a n c o n j u r a d o 
para m a t a r a l S r . C r i s p í , p r e s i d e n t e 
del C o n s e j o de M i n i s t r o s . 
Lón dres, 15 de agosto. 
T e l e g r a f í a n de l a C i u d a d d e l C a b o 
que los c a f r e s s u b l e v a d o s h a n p u e s -
to sitio á A g a t h a e n l a r e p ú b l i c a d e l 
Transvaal, m a t a n d o á m u c h o s de 
BUS habi tantes . 
Londres, 15 de agosto. 
E a hecho e s p l o s i ó n u n a b o m b a e n 
la oficina de C o r r e o s de N e w C r o s s 
situada e n l a p a r t e S u r de e s t a c a -
pital. 
Dicha b o m b a e s t a b a r o t u l a d a , 
la memoria de R a v a c h o l , V a i l l a n t , 
Bourdin y C a s e r í o . 
Afortunadamente no c a u s ó d a ñ o s 
materiales n i p e r s o n a l e s . 
Quedan pttr» dWW'itf $ 225.000 
ÍJÜKMIOS A REPARTIR, 
1 do . „ . . « , , . . . 
1 de . . . . . . . . . . . . . . . . . -Vo ••••>• 
I de . . . , « 
5 de t 
469 d« „ líOO , , 
t aproximaciones para los números 
anterior y posterior al primor 
premio á $400 . . - .v . ! . . , 
2 aproximaciones pwr<\ ÍSS números 









Prooio de los billetes: 
t 235.000 
Bl entero «20 Dlftf,: e) Sfta-
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
S u e v a - Y o r k , agosto l á , d tas 
&i d é l a tnrdt 
OH»» espaffolns, A $15.70. 
Dispueuto panel comercial, BO div., de 8 i 
4j por ciento. 
ClinMossobre LoiMlrcs, «Odiv. (banqnero^), 
Hcm sobre París, 60 dfT, (banqneros), A 5 
francos 17|. 
IiUraKobrc Hambnrgo, 60 d j T (baoqueros), 
i 1)6*. 
Bonos registrados de los FstndoF-CuídcB, 4 
por olento, fi 115, ex-cnpdn. 
CeDtrífjigas, n. 10, pol. 06, & 
Regular á bneu refino, de 2f A 2 i . 
Aiácar de miel, do 2 5il6 a 2 7 i l « . 
Mieles de Cuba, en liocoyes, nonilMnl. 
El mereado, soKtculdo. 
Man'eca del üesíe,»u tercerolas, A 910.!>.). 
Har ns i<at( nt ¡Hinnesota, $4.00. 
Londres, mjosto 14% 
Aíúcar de remolacha, l ime , & 11 [(ij. 
Aiflcar centrífuga, pol. M , & 18|. 
Idem regular refino, (1 10|0. 
Consolidados, A 102 l i l « , ox-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 24 por KM'. 
Ciatro por ciento efipafiol, A 65i, e* -inte, 
rio. 
P a r í s , agosto 14, 
Benla, !? por)00, ñ 10.1 francos 20 cts., 
ex'Interes. 
dragésimo 50 cts ; el octogésimo 95 
Lo que se avisa tU pftf/tci paru poneral conoci-
miento. 
Habana, 23 do Julio de 1894.—El Jefe de Nego-
ciado de Timbre y Lotería, ^ níonio Pérex de la 
Riva,—Vt? Bn'.'—El Sub-lntondente, Vicente 
Torres. 
Admiulstracldn de Hacienda de la Proriucia 
de la Habana. 
SECCION PROVIKCIAL DE ATHASOB. 
Negociado de Or, i»os. 
Desierta la snbasttt(>«ii debió tener lugar el día dos 
del actual, por falta de Hoitadoref, de la entancia 
"Perdomo/ cituada en el burrio de San Miguel del 
Padirfin, término municipal de Guanubacoa. 86 sttUn-
c;a nuevamente y por segunda veí, con seis días de 
anticipación, el remate, que tendrá efecto el día diez 
y seis del corriente mes, á la una do la tarde, en la 
Admintalración de Hacienda de esta provincia, re-
bajándose en üna tercera parte, del tipo de dos mil 
tcoientos pasos que tenía seüalado, quedando un re 
manente de mil ochocientos pesos oro; no admitién -
dose proposiciones que no oubran los dos tercios de 
esta última cantidad, y tujetándose para las proposi-
ciones á los pliegos publicados pars e»ta subasta en 
la Gaceta Oficial de esta capital y DIARIO DE LA 
MAUINA en los dias quince, diez y seis y dlof y siete 
de Julio último. 
Habana, 6 de Agosto de WH.—fíicardo Cuhclls. 
5-9 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
SECCIÓN Slí—HACIENDA. 
El Excmo. Sr. AlcaMe Municipal Presidente, &e 
ha servido dlfpflner tu convoque por estb medi'ó á los 
vendedores ambulantes que ejerzan Sú industria en 
esta Término Municipal, inclusos los que se va'gau 
do caballurías, carretillas de mano y carretones, para 
que en todo lo que resta del presente mes, plazo 
ioiprorrogable, ocurran á la Oficina de Recaudación 
sita en la planta baja do esta Casa ConsistoriRl, e 
trada por Mercaderes, de once de la mañana 
cuatro de la tarde, á proveerse do las matriculas que 
les corrospondu en el primer semestre del corriente 
año económico de 18P4 á !)5; en lo inteligenciado que 
los ((lie no lo efectuasen dontro del plazo señalado, 
(tifnrán los perjuicios coosiguientes. 
Habana, 13 de Agosto de 1894.—El Secretario-
Ágnslin Gnaxardo. 4-15 
Real Unirersidad de la Habana. 
SECRETARÍA GENERAL. 
Curso neadi.mico de 1891 4 95. 
Cor firmo á lo prevenido en el artículo 171 del Re 
glaraento Univertitario, el día l? de Septiembre pró 
ximo quedará abierta en la Secretaría general d 
esta Heal Universidad, la matrícula para las Pacul 
tade» Filosofía y Letras, Ciencias, Derecho Medici 
na Farmacia y Carrera de Notariado 
La matrícula se dividirá en ordinaria y extraordi-
naria, según ce verifique, en los meses do Septiembre 
ú Octubre. Los alumnos que por cualquier conenpto 
no se hubiesen matriculado en Septiembre, podrán 
hacerlo en Octubre, pagando dobles derechos. 
El día último do Octubre espira, definitivamente 
el plazo para matricularse, estando prohibida su am-
pliación de una manera absoluta. 
Para niatricularse on el primer año de Facultad, 
se requ iere haber aprobado los estadios generales dé 
segunda enseñanza, y para la admisión á la prueba 
de curso baiber obtenido el título de Bachiller. Los 
alnmnoR de las Facultades de Medicina y Farmacia^ 
deberán acreditar para su inscripción en la matrícula 
de los períodos preparatorios, que han obtenido el 
grado do Bachiller, y para serlo en el período de la 
Liconciatnra, comprobarán con documento fehacien-
te; los de Medicina, que han probado oficialmente un 
curso de lengua Francesa y otro do lengua Alemana, 
y los de Farmacia un curso de 'engua francesa. 
Los alumnos que deban ingresar en las Clínicas, y 
los que estén cnruándok, deben tener preaonte que 
la inscrlpolóa de matrículas on estas asignaturas, se 
verifica con carácter ordinario únicamente durante 
el mes Junio, y con carácter de extraordinario todo 
ol «ño 
Las matrículas, ya sean ordinarias ó extraordina-
rias, se harán por medio de cédulas de inscripción, 
cuvo importe será de diez reales fuertes por cada una, 
que sin diatinción deberán abonar los alumnos en las 
Secretarías de Iss Facultades respectivas. 
Los derechos de matiícula se abonarán en un pla-
zo, mediante un sello especial de pagos ni Tesoro de 
siete potos y medio por cada asignatura de Facultad, 
y otro sello móvil de cinco ccntuvos de peso. 
Estos f ellos se entregarán en la Secretaría general 
junto con la solicitud de roatiícula, que el alumno 
recogerá en los Negociados respectivos, acompafinu 
do á la misma las cédulas de inscripción. 
Asinifiino deberán presentar los interosados sus 
céduluB personales, sin cuyo requisito no podrán ser 
matriculados, exceptuándose los que la Ley tiene 
determinados. 
Y en cumplimiento do lo que provienen los ar-
tículos 169 y 170 del Ueglameuto, se publica para 
eneral conocimiento. 
Habana, Ib do Agosto de 1891.—El Secretario ge-
neral, Dr. J . Giime* de la Mata. 5-16 
l'scnela Normal Superior de Maestros de la 
Isla, de Cti^a. 
Viifdo académico de 1894 á 95. 
MATRÍCULA. 
La matricula en esta Es ûela Normal, tanto para 
los alumnos de la enseñanza oficial, como pura los 
do la doméstica, ettará abierta desde ol día U'al 30 
del próximo mes de Septiembre, ambos inclusivo. 
Los aspiraiite?. que dolierán tener 11 años cumpli-
dos, sufrirán el« examen de irgreso que'preViene el 
artículo 83 del Reglamento 'or^á'ntco, abonarán los 
derechos corres^i nillentes y preesntarán los docu-
mentos que bignen: 
1? Solicitud dirigida al Director del Estableci-
miento. 
2'.' Partida de bautismo, legal'z -da. 
3? Certificación de buena conducta, expedida por 
el Alcalde de su «lomicilio. 
4? Certiflcac ón facultativa, en la que ÍO hagi 
constar que el ÍLterpeudo no padece enfermedad con-
tagiosa, ni defecto físico que lo imposibilite para el 
ejercicio del Magisterio. 
59 Autorización del padre, tutor ó encargado. 
6? Cédula personal. 
Habana, 11 de Agosto de 1891.—El Secretario, 
Vicenlc Irais. fi-16 
BAMGe TpPAfl'áii OE IJA ISLA DE CUBA. 
RBCAUDACIÓN DK C O N T R i n ^ C l O ^ E S . 
A los Contribuyente^ ¿el Término Municipal de la 
Sabana. 
P R I M E R A V I S O D E C O B R A N Z A D E L 
Primer trimestre de 1891 á 1895, por contribución 
de Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 13 del qüo cursa eihtiéíará la cobranza 
de la contribttoüin eottespon^ionlie á̂ est^ Ttsmlfao 
Mttnicinal, p\)lf c.l cunce^ío,. t̂ ipVesitre'̂  ar.o eic^nó-
.ĵ ftto anjiba cjEpresadQ^^sí cô -.o ¿e las recibos de 
íriméstr^s y â iô  anteriój'eíi, ií aalciouales, de igual 
clase,- que por Wot'.f.cación de cuotas ú otras causas, 
¿ose Wíbvésen puesto al cobro hasta ahora. 
tía referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
,meros 81 y 83, y terminará el 12 de Septiembre pró-
ximo entrante. 
Lo que ae anuncia en cumplimiento .de 1Q preVíjoldo 
en el artículo 14 de la InalíU^cWfív. do prdcDrlimiontos 
contra deudores, ̂ .la t̂ ftmoztoa Pública, y demás dis-
posiciqeeü I^MStos. 
- ia Habana, á 6 de. Agosto de 1891.—El Sub-
Ooberuador, .fosé Godoy García.—Publíquese: El 
Alcalde Municipal, Segtmdo Alvarez. 
1 n. 1037 8-9 
Coft^p^^cíT^iiliar de Marina y Capitanía del 
rVtarto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Prexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Pueito, Fiscal de la misma. 
Por es'o primer edicto y término de dies días, 
cito, llamo y emplazo á Andrés Botella Miralles, na-
tural de Orán, h io de Baulist?. y tío Josefli, de oln-
cueiita años de edad, iBscHptt» ute Bantapbla, y 4ue 
fué licenciado d«l sef ñclo "por cujnplido 30 «¡e 
Abnl ftltitno, 5 fin ¿o hacerlo , eiitrej;a, del .oquipejp 
qu« deró á borde'del ber gintin goleta nacion al Jiiiá, 
on el puertq de Siwitis'go de (taba, y ^ 
, Habap£, 15 de Agosto d« f??!.—El Fiscal, E n r i -
que Frexes 3-16 
C'fiauaancia Militar de Marina y Capitanía dol 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, 
Ayudante de la Comandancia de ^ar'ii», y Ca-
pitanía del Puerto, Piecnl ¿r? üi'.Lda. 
Por el presente y t í í a ' bb de diez días, cito, llamo 
y empltt*,,5, 55'ára que comparezca en esta Fiscnlía, á 
ev acuar un arto de justicia, á Snlvador García Diaz, 
inscripto de l i Orotava, provincia de Canarias, resi-
dente últimbmente en Caibarién y cuyo paradero se 
ignora. ,. • w t l A* 
Habana, 16 de á gesto de 18W."-R1 íTlSftal, SnH-
que Freaes. 3-16 
Don 'Julián garcía de la Vega y González, Capitán 
de frpgita de la Aimaila. Ayudante de Marina 
del distrito y Capitán del Puerto de Mntai zaa. 
Habiendo aparecido shi gado en la tarde del día de 
ayer, frente á la segunda glorieta del paseo de Sarita 
Cristina, en Vtrfallcs el cB4á»ier ,de [nf ni5o de la 
raía blanca, qneld^ntiSea1'^ íesultó llamarse Cristó-
bal NorieK^ y I l i /ivca, hijo de Francisco y de 
EÜÜL.'da, i'.alnraí drt Matanzas, de ''«l añog de edad y 
vecino de la callo do América número 72. y encou 
trándome instruyendo diligencias sumarias en averi-
guacióu de iaa causas ú origen de la muerte dol ex-
presado niñ o. se convoca por este medio v por t i 
término do quince díis, á contar desde la fechado 
esta publiccición, á todas aquellas persoous qu : con 
antece leau 8 ó noticias del hecho, puedan esclarecer 
la investig ción que so instruye, para cuyo efecto se 
presentarán en esta Fiscalía de Causas, á prestar la 
debida declaración: 
Matanzas, 10 de Agosto de 1694.—Jítí'án Garda 
de la Vega.—Ante mí, A?i/o?iio Marzal. 3 11 
Comandancia Militar de Marina y Capltafaía. ¿ol 
Puerto de la Hiibasa.—Fiscana"de Causas.—Don 
Enrique Freies y Ferrán, Teniente de navio, 
Alúdante de la Comandancia y Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y .término de cinco días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, la persona que hubiese 
encontrado una cédula de inscripción, uoa licencl: 
absoluta y un nombramiento de Cabo de Mar de pri 
mera clase, la primeri expedida en la Comandancia 
de Marina y la segunda y terce'O en la Mayoría fíe 
neral de este Apostadero, á favor de Luis Rico Fa-
jardo, los entregue en esta Fiscalía^ en concepto ijue 
transcurrido dicho plaío sin verificarlo, los eipresa-
dos documentos quedarán nulos y de ningún valor. 
Habana, 9 de Agosto de 1894.—El Fiscal, ^n r t 
que Frexet 3-12 
Escuela Normal Superior do Maestras do la 
Isla de Cuba. 
Curso oeadémico de 1894 á 95. 
MATHÍCULá. 
La matrícula dn esta Escuela Normal, tanto para 
as aliimnas de la enreñanza oficial, como p«ra los do 
a doméitica, estará abierta detde el día 1? al 30 del 
próximo mes de Septiembre, ambas inclusive. Las 
spirantns, que deberán tener 1H años cumplidos, su-
frirán n] ex unen de ingreso que previene el artículo 
33 del Reglamento orgánico, abonarán lo» derechos 
correíponuientcs y presentarán los documentos que 
signen: 
1? Solicitud dirigida & la Srta. Directora del Es-
Ublec miento. 
K I'aitida de bautismo, legalizada. 
3'.' Certificación de buena conducta, expodida por 
el Alcalde de su domicilio. 
4V Certificación facultativa en la que se haga 
constar que la interesada no padece enfermedad con-
taglosa, iii di fecto físico que la imposibilite para el 
arcicio del Magúterio. 
r>u AnAiissclóo del padre, tutor, encargado 6 del 
• (-i K iixpiTaiite fuese casada;. 
\y»eaa prvmman m rcvroáuoción ae CóJui. porv ai. 
. , ^ , , (,.. que de ord<" ó.. I . Srr i . Directora se anuncia 
mtelepamoK anUceaen, con arreglo p*..,gínarai,<»,<,<iibUntu. 
«I articulo 31 de la Ley d* i V o ^ d J J ^ ^ ^ 
Intelectual) | «pm 1 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscajiade Causas.—Don 
Enrique Frexes y Fertán, Teniente de navio 
Ayudante de la Cbm'ándáncia ^ iTiscal d« 
misma. , , 
Por el presente y término de cinco días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, 1 
persona que hubie»e encontrado unalicncia absolut 
y uua cédula d» inscripción, expedidas á favor del 
individuo Rafael Riera y Balaguer, las entregue er 
.•KU Fiscalía: en la inteligencia que transcurrido di 
dio plazo tiu verificarlo, los expresados documentos 
quedarán nulos y de ningún valor. 
Habana, 8 de Agosto do 1894 —El Fiscal, J?nrt 
que trexe*. 3-10 
Oomandoiicia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.— 
DON ENRIQUE FREXES Y FERR.ÍN, Teniente 
de navio, Ayudante de la Comandancia y Capi 
tañía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este primer edicto y término de diez días, cito 
llamo y emplazo, para que comparezca en esta Fis 
calía, á evacuar un acto de justicio, r.l individuo To 
mis Garabana y Pico, de 25 años, natural de Limo-
de», (Cornña). soltero y vecino que fué de Casa 
Blanca, calle de la Marina número dos, y patrón de 
U goleta-vivero Angelita, que naufragó en 14 de 
Mayo de 1893, á veinticinco millas de Cayo Anclote 
en las costas de la Florida. 
Habana. 8 de Agosto de 1894.—El Fiscal, Enri 
que Frexe*. 3̂ 10 
VAPORES DE TRAVESIA. 
S E E S P E R A N . 
mm 16 Bueno» Aires: Cádiz y escalas. 
Agto. 16 Yumurí: Veraoru» y escalas, 
. . 16 Niceto: Liverpool y escala». 
. . 17 Navarro: Liverpool y escalas. 
. . 18 Vigilancia: Veracrnt y escalas. 
.. 18 Alfonso X I I I : Veracruz 
. . 19 Saratoqa: Nueva York. 
19 Helvetia: Hambnrgos y escalas. 
. . 22 Drizaba: Nueva York. 
. . 23 Séneca: Nueva-York. 
. . 24 C. de Santander: Pt o. Rico y escalas. 
25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
25 City of Washington: Veracruz y escalas. 
. . 26 Yucatán: Nueva-York. 
. . 29 México: Colón v escalas. 
2 Miguel Gallart: Barcelona y escalas. Sbre. 
S A L D R A N , 
Agto. 16 Washington: Saint Nazaíre y est ala» 
, 16 Vuniiiii: Nuavs—York. 
. 17 Buenos Aires: Veracruz y escalas. 
. 18 Vigilancia: Nueva-York. 
, 19 Saratosra: Veracruz y escala*. 
. 20 Helvetia: Veracruz y Tamptco. 
. 20 María Herrera: Vuerto-Rlr.o y escalas. 
, 20 Alfonso XIII: Santander y escalat. 
, 20 fanamá: Nueva York. 
. 22 Orizaba: Voracmz y escalas. 
. Séneca: Nueva ^ork. 
25 City oí WaRhingtou: Nueva-York. 
26 Yooatán; Veracrui y escalas. 
PUEBTO Bíl M 
ENTRADAS. 
Día 15: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Haulon, trip. 44, tone. 620, 
en lastre, á Laivton v Hnas. 
Panzacola, en 3 días, vapor inglés Amethyst, 
cap. Jones, trip. 23, ton» 1,373, con caí-ga, á 
S)eulofou, ll>jo jr Oom{!. -iludelfia, eu 8 dias, vapor inglés County, capi-
tán Craifr, trip. 21, tons. 1,427, con carga, á L. 
V. Placé. 
Veracruz y escalas, en 4 días, vap. amor. Yumu-
rí, cap. H >u8en, trip. 70, tons. 2,332, con carga, 
á HidaU-o y Comp. 
Nueva-Yoik. en r días, vapor-correo esp. Pa-
namá, cap. Rivera, trip 70, U ns, 1,347, con car-
ga, á M. Calvo y 4 omp. 
— Veracruz, en 3 días, vapor fraucés Washington, 
c p. Bargilliat, trip. 146, tona. 1,774, con Carga, 
á Bridat, Monfaos y Cotnp. 
Cádiz y escalas, en 16 días, vapor-correo español 
cap Genis, trip. 136, toniK 3,76i, con carga, á 
M. Calvo y Comp. 
• SALÍDAS. 
Día 115: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor amer. Masootto, 
cap. Haulon. 
Canarias, vía Cárdenas, bca. esp. Amelia A,, ca-
pitán Cabrera. 
M o T l m i e n t o de p e s a j e r o » 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HÜKSO, en el Tapor ame-
ricano Mascotlei 
SrBj. t ) . ft y Cristina tidnéS—B. ( I r i l io -B . ft6-
•Si—telena búpez—D. fraíabal—E, Dumais—M. Ur-
gelles—K y J. Fernández—S García—F. González 
—Asunción A. Valdés—F. Fernández—l. Diar Co-
rral—A. Rocha—A. Barroso—R. S, Loscona—E. 
Cervantes—J. M. Valdés—N. Menéndoz—E Davis 
—Julián Acosta—Candelaria Mará Ferragut—Inéj 
bamí—Malí i S Alvarez—Ramona Rubio—Esperan-
za Mufi-z—Francisca Coca é hija—María de la Paz 
—Bartolón é l'edrnza—Enrique Rodrigucz—Manurtl 
Valerio-*Pntriclo, Goníále.":. 
y enoftlaft en Vajior írances ¡1 D a VjSRACRÜiS 
Wat'lngton1. 
Sres, D, B, Echaide—Carmen Plata—Srta. Elco-
nore. Ademas 24 de tránsito. 
- De NUEVA YORK en el vapor correo español 
Panarrá: 
Sres. D. José Ros—Manual Sanego—Angel Ba-
r.-eiro—E T. Bjchine—J. A. Brunet—Sra.'de Ala-
mllla ó hijo—Antonio Pubilloues—Manuel V'llate— 
Además « de tránsito. 
De .^ERACRüá y escalas en o' vftl/or ftmeriÜiaho 
t>res D. Nemesio NfiDez—Ramón Romero—Joan 
Alescande—Esperanza Gómez—Saia González—Es-
trolla Aragón—Carolina Orozcc—Eucirnacióu Pé-
rez—Rosario García—Rosario Flexes—Slarina Do-
mínguez—A. 'García y 1 niñ1. Además nutve do 
tránsito. 
RáitiMIIUtt! 
Pito ÜAÍO-ÉÜBSn y TAMPA, «h él vapoir 
amer. Mascotte: , 
. . Sr-is. D., Jciá M. í.iouia.v ;—É. Timonctto 6 hijo 
t -Lu's Mortlnez—Joaquín Sánchez—Avelarpo Mar-
tínez—Seveñano L. Gómez—Lucas A. Bel'o—Ma-
nuela Otero—Francisco Sánchez—Argel Gelt y her-
mana—Andrés H. Coto—Enrique Ajala—Juan So-
sa—Juan Reinóse—Francisco Caballero—Antonio L. 




Bajo eonü'ato posiai cea el Gobierno 
francés 
APOHKS COSTEROS 
S E E S P E R A N . 
Agto. 22 Josefita, en Batabanó: do Santiago de Cnl a 
Manzanillo. Santa Crux Júcaro, Tún&> 
Trinidad y Cien fuego». 
S A L D F A N . 
Agto. 19 Antinógene» Menénde», de Batabanó par* 
Cionfuegc», Trinidíd. Túna», Jácaro, 
S»ri1ii CmT. MMITBT'VO y Spo. de Tnhn 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todo» lo» viernes á las 6 rie la tarde y llegará á esto 
puerto lo» miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde y llegará á esto 
puerto los viernes. 
GUADIANA.—De la Habana los sábados á la» 6 de 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, La Fe 
y Guadiana. 
GUANIGUANTCO.—De la Habana para Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los día» 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde, retoñando los día» 17, 27 y 7 por la maBana. 
FERKAXDO. — De la Habana para Sagua y Caiba-
rién todos los viemes á las 6 de la tarde y retoman-
do los martes llegará á este puerto los miércoles á 
medio día. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda. Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todos los sá-
%ft4n $ JO 80c|fí TPgreswido ios jniérwl?Sv' 
SANTANDÉE. [ l ^ ^ - ^ ^ 
ST. NAZAIEE. I F H A ^ C I A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
el 16 do } gosto el vapor francés 
WASHINGTON 
OAfITAN fiAft&lLLtAT. 
AdnalSe pasajeroB y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con coDocimientos directos. Los o o 
n c imientos do carga p a r a Rio Janeiro, 
Montexidüo y Buenos Airee, deberán espe 
cificar el peso bruto on kilos y el valor eü 
la fa^ctum. 
L a carga so recibirá úMcAitSi í tJt el día 
14 de agosto, en el muelle de CabaDfería y 
lo» oonoclmlentoB deberán entregarse él día 
anterior en la casa eonslgnátaria con es-
peoificaci'óu dbl p&ho bttüib db la mercancía 
Los bültbs de tabaco, fiJcadüra, etc., de-
berán enriaí'Ee »m&rraa¿is y aellados, sin 
cuyo requisito la CnmpaBla no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto d a s p a é i de 
día eefialado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros e) esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, B R T D A T , 
MONTROS v OOMP 
10750 8a 7 8d 8 
Vapores-correos Aíenianefi 
de la Compañía 
MiBüROTSA-AMERIGANA. 
Linea dé las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para el HAVRE y HAMBÜBGO, con escalas 
aventuales en HAITÍ, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMA8, saldrá SOBRE EL 2 DE AGOSTO el 
nuevo vapor correo alemán, de porte de 2138 tonela-
da» 
c a p i t á n M 611er. 
Admite carga para lo» citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según 
pormenores que se facilitan en la caaa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasnjeros de proa y uno» cuantos da pri-
mera cámara para 8t. Thomas, Haytí, Havre y 
Hambnrgo, á precio» arreglados, sobre los que im-
pondrán lo» consignatarios. 
La carga *o recibe per el muelle de Caballería. 
La oorrespondenoia solo ío recibe on la Adminta-
braoióa de Corraos. 
Para Teracrnz y Tampico. 
Saldrá para dichos puertos SOBRE EL DIA 20 
DE AGOSTO, el nuevo vapor correo-alemán de 
porte de 2849 toneladas. 
H E L V E T I A , 
I capitau Froehlich. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
enantes pasivjeros de primera cámara, 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
Para VERACRÜZ $ 26 $ 13 
. . TAMPICO 36 18 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
DESDE GIENFUE&ÜS. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es-
cala» en varios puertos de la Isla de Cuba v even-
tuales en HAITI , SANTO DOMINGO y ST. THO-
MAS. SOBRE EL DIA 10 DE AGOSTO, el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2005 toneladas 
capitán Eurmeister. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimiento» directos para un gran 
n-imoro de puerto» de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y Ham-
bnrgo, á praofos arreglados, sci?ro los que irnpondrto 
lo» consignatario?, 
áDVEETEKGIÁTMPORTANTB. 
Los vaporea de esta linea hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y S u de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de sn itinerario j también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729; 
^ M&BTm, P A L K T CP. 
A N e w - V o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los ápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTB 
Uno de esto» vapores saldrá de este puerto todos los 
miérnolos y sábados, i la una de la tatde, con 
escala éh ÜEyo-HuaSo y TiíftfH, foMb se froírtan m 
trenes, llegando los pasajero» á Nueva-Vork »in 
camliio alguno, pasando por Jaoksonville. Savanah, 
Gharlsston, Ricnmond, Waahingtou, Filadelfia y 
Baítimore- So venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de loa Eetados-Unioos, y para Europa en combina-
ción con las mejore» líneas de vapore» que salen de 
Nnova-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus coneignnta-
riop, LAWTON HERMANOS, Mercaderes m 35. 
J. D . íHsíhJííen, 231 jwmifói*, Kiib»&-l'orít. 
O W. Fitmerald Superintendente.—Puerto 
Tampn. C 1039 IñB-t.I) 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
DE 
Finillos, Saenx y Qp. 
D E C A D I Z . 
El.liermoso y rápido vapor de 11.000 to-
faeladae y 
CATALINA, 
capitán J . DIEZ. 




Í W p e i o n a . 
Admite pasajeros para los citados puer-
tos y un resto de carga ligera incluso T A -
BACO. 
Para comodidad de los señores pasaje-
ros el vapor estará atracado en los muelles 
de San Jceé. 
De más pormenores informarán sus con-
«igaaüaíios, Loyobikte, Saan» y Compañía, 
Oficio» nrtmero 19 




m m i m i Y O O I P . 
BUMOS AIRES 
GAPITÁN GENIS. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 17 de Agosto í 
las 2 de la tarde llevando la correspondencia pública 
y de oñcio. 
Admite carga y pasajeros paia dicho puerto. 
Los pasaporte» se entregarán al recibir los billetes 
de pasnje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requslto serán 
nula». 
Recibe carga abordo hasta el día 16. 
De más pormenores imoondrán «ns consignatarios 
M. Cairo y Cn., ORoios 8*. 
í Sfl • «12-1» 
E l v a p o r - c o r r e o 
ALFONSO X I I I , 
CAPITÁN LOPEZ 
Saldrá para Coru&a y Santander el 90 de Agosto á 
las 5 do la tardo, llevando l» correspondencia pú-
blica y de oficio. 
AdSiite pMpjtro» y Carga g*fteí»l, ineluso tabaco 
para dichos paertofe. 
Re&ibe aíficar, cáfé y edeáo eh pártidas á flete co-
rrido y coh cofaocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
, Las p.ólizás de carga se flnparán, por Ion consigna-
tarios antes de correrlas, sm cuyo reqúisitb serán 
nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatario» 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
L I N E A D E Í E W - Y O R K . 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s de e s t e p u e r t o l o s d i a s 
I O , 2 0 7 3 0 . y d e l de N e w - T T o r ^ l o s 
d í a s I O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s 
VAPOR CORREO 
c a p i t á n E i v e r á . •' 
Saldrá para Nueva York el 20 de Agosto á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajero», á lo» que se ofrece el 
buen trato que ósta antigua Compañía tiene acredi-
tado en su» itferontes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamb urgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberea y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
AVISO.—Se suplica á los sefiores pasajeros se 
provean de un certificado del Dr. Borgers, Obispo 21 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pUliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todo» los efecto» 
que se embarquen en sus vapore». 
I D. 36 312-1 B 
L I N E A B E L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficio» número 28. 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
am Nuevitaa el 3 
M Gibara 3 
n Santiago de Cuba. 5 
_ Ponce 8 
. Blayagfiei 9 
R S T O a u v o 
LLXGADA. 
ANuevitasel I 
. . Gibara 8 
„. Santiago de Cuba,. 4 
Pottce 7 
May agüe» 9 
„ Puorto-Bloo,,.... 10 
LLKGADA 
A Mayagtte» al. }B 
SALIDA. 
Oe Puerto-Rico el.... 15 
M, Mayagüez 16 j . . Ponce 16 
Ponce 17 Puerto-Príncipe,19 
U Puerto-Príncipe19 | . . Santiago de Cuba.. í0 
„ Santiago de Cuba,. 20 ' Gibara 21 
™ Gibara 21 . . Nuevitas. 22 
M Nuevitas 22 ¡ , . Habana 24 
N O T A S . 
Bn su viajo de ida recibirá en Puerto-Rico los dias 
13 de cada mo», la caiga y psa ĵeroi que para los 
puertos del mar Caribe arriba exprosadoa y Pacífico, 
conduzca el corree que ealn de Barcelona el día 35 y 
de Cádiz al 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo quo sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros quecondua-
ea procedente de los puerto» del mar Caribe y en «I 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la ópoca de cuarentona, ó sea desde ol 1'.'do 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajeros 
sólo para los últimos puntos.—M. Calvo y Cp. 
126 312-1E 
LINEA DE LA HABANA A COLON, 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
rea de la costa Sur y Norte del Pacífico, 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con teda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.» 6 
Santiago de Cuba.. 9 
.« L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 14 
Sabanilla 17 
M Cartagena......... 18 
. Colón 30 
. Puerto Limón (fa-
cultatavo).. . .(••• 21 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla. 16 
. . Cartagena.. 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo)........ 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana.. 28 
MAIL STEAM SffiP CO 
Servicio regular üd vay^W «wreoa aworicano» en-














Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
za», todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábaaos á 
la una de la tarde. 
i Salidas de la-Habana para, Nueva-York, los jueves 
4 sábados) í Iw s«»s en fWUf de la tarde, como si-
gue; 







C1TI OF WASHINGTON 25 
SEGURANCA Sií4..k. 80 
SARATOGA Stbre. 19 
Salidas de la Habana para puerto» de México, á 
las cuatro de la tarde, como sigue: 
Y U M O K I . , , .< Agto, 
SENf iGl . . ^* ! .<...*«»»•« 
O R I S A B A . Í U U Í 
y u M ü K i »«•***;.':. . & 
PASAJES.—Esto» hermosos vapores y touoo 
por la rapidez, seguridad y regularidad de sus via-
jes, tieniendo comodidades excelente» par» pasaje-
ro» en su» espaciosas cámaras 
CORRESPONDEITOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General do 
Correos. 
CAXtOA.—La carga so recibe on el muelle de Ca-
ballería hasta lá vISfWa díl de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hambrirgo, Bromen, 
Amsterdan. Rotterdam. Havre, Am'bei'es. y fiaH 
puertos de la Amé-ica Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puerto? de 
México, «orá pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á loe agentes. Hi-
dalgo y Comp., Obrapia número 25. 
Se avisa á los señorea pasajeros que para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
cortil! ado del Dr. Burgos», en Obispo 21, altos. 
Hidalgo y Cp. 







A . D E L C O L L A D O 7 C O M P . 
( S O C I E D A D E N C O M A N D I T A . ) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJES HBMANALiiá WO L A IÍABASTA 1 BAHÍA-HONDA, 
BÍO B L A N C O , SAN C A T B T A N O T MAÍÁ3-A9ÜA9 
T V I O B - V E B S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las dies de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano los lunes (donde per-
noctará), saliendo los mfCrtes gpr la mañana, para 
Berracos, Rio Blanco y Babía-tíoüíla, y de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos do la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores imponarán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y on la Habana, los Sres FER-
NANDEZ, GARCIA V COSI?.. Olloioí ns. 1 y 8. 
C 1191 íotl-lAí 
C O K R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DK 
POJflCÍROS DK I Í S R B E B A . 
A V I S O . 
ÍHelitías dure la reparación del vapor MORTERA 
lo» demás vaporea (le esta Empresa cobrarán por ia 
tarifa rebajada de dicho vapor paía líue-yitas y Gi-
bara. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6, 
í k 312-1E 
VAPOR. 
MARIA H E R R E R A 
CAÍÍTÁN D. í-JEDElílCO VENTURA. 
Este vapor «aldrá de este puerto el día 20 de Agos-




SANTIAGO DR ÜÜBA. 
S i n i t í i r í W I N G O , 
PONCSUv , . 
' j ^ v f l i i h h A V 
PUERTO RIC®, 
La» póliza» para la oar^a de tráyosía »olo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sre». Vicente Rodrigues y Oí. 
Gibara; Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sre». Monó» y Cp. 
Cuba: Sre». Gallego, Mo»sa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagilez: Sre». Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sre». Valle, Kopniseh y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwlg Duplaon. 
Mientras dure la reparación del vapor MORTERA 
lo» demás vapores de esta Empresa cobrarán por la 
tarifa rebajada de dicho vapor para Nuevitas y Gi-
bara. 
Se despacha por RUS armadores, San Pedro 6. 
I 25 312 -1 E 
99 
A V I S O -
VAPOR "MORTERA 
Este buque suspende temporalmente sus Viajes á 
Gibara y Nuevitas, por tener que efectuar una ligera 
reparación. A fin de que los peñeres cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras duro esta reparación, lo» do-
más tapores cobren igual flete que el MOllTERA, 
para los puerto» de Gibara y Nuevitas.—Sobrinos de 
Herrea. 
Linea de Sagua y Caibarién. 
I T I N E R A R I O S . 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las 6 de la 
tarde: tocará los martes en Sagua, y saliendo el mis-
mo día, llegará á Caibarién loe miércoles por la ma-
ñana. 
De Caibarién saldrá los jueves á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
VAPOR 
Saldrá de la Habana todos los viornes á las seis do 
la tarde; tocará los sábados en Sagua, y saliendo el 
miimo día, llegará á Caibarién los domingo» por la 
mañana. 
De Caibarién saldrá lo» martes á las ocho de la 
mañana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará 4 
la Habana lo» miércoles por la mañana. 
2 * S O-P • » 
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N O T A S , 
Las niños en lactancia, hasta un año de edad, no 
papráo pacaje; lop do BB 559 butg eiete, pags^o 
Situación del Banco líspfaM de la Isla de Cuíra y sns Sucursales, 
E N L A T A R D E D E L SABÁD'O' Ü D E AGOSTO D É l S 9 á . 
(Oro. . . . 
CAJA. •¿Plata... 
(Bronce. 
fondos diaponibleo en poder de Comisionados. 
CABXBKA; J . ; 1 
Descuentos, préstamos y Lí á CSorar A 90,,cuas 
Idem Ídem á m á s í i t ó p S 
Obligaciones del Ayunt*- C Domiciliadas en 
mionto de la Habana, < Habana >••••• 
1? Hipoteca (Nueva York 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana > 
Tesoro, Deuda de Cuba _ • 
íiaoienda publica, cuanta Depósitos ••••• 
Hacienda pública, cú'csíí recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados ¿íJH • 
Recibos de contribuciones .......V.M. 
Becaudadores do contribuciones ¿¿¿tutt , . . 
Hacienda Públca, cuenta especial w# 
Propiedades • 
Diversas cuenta» 

















































¡ P A - S I V C X 
Cap'íú&!. . . I . K ^ , . . . . . • 
Saneamionto aá cífchto».... 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes.... í iata . . 
Depósito sin interés. 




Amortizaci'*ú ó iJi'íjííróí9B del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana,.....,.. . - , . . . . 0 " ^ • 
Ezpondición do Efectos 'a'},rii'ié'St>i,.,r.y^ « 
Hacienda pública^ cuenta Efectos t i ^ rb raúon . . , . . ^ . . . . . . . . . . 
Idem cuenta de recibos de cóhrrisrt'cioji 
Municipios, cuenta de recibos do contribucioilW.."iv.' 
Recaudación do contribuciones t*i¿á... 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra.. 
Anífítpo ¡ti Empréstito do $4,000,000 
Intereses d¿I ÉSíprástito de $4.000,000 
Cuentas varias t*tt 
Reserva por quebranto en la coúváísMn de plata pendiente 
de reclamación ***** 
Intereses por cobrar 













































'$ 22.083.235 S3 
-osto de 1894 -El Contador, ^.JB.Í7art)«iAo.-Vto. Bao, E l Sub-Gobernador, Javo. 
In. 1037 6 ni*. 
medio pasaje y abonarán pásaj'ó erítíJrof lo» mayores 
de siete años. . . 
El lanchaee de la carga que vaya para Caibarién y 
la conducción de la que vaya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
la carga se recibe al coatado del yapor. 
• La carga que vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del flete del vajya?. 
El ganado, loa caballos de lujo, el aguardiente, pi-
pas y bocoyes vacíos, la maquinaria, maderas y de-
más artículos no ion^rendidos en esta Tarifa, paga-
rán flete convencional. 
Los conocimientos de arroz, uaímas, manteca y 
vino se harán por separado de los demáá éfacSo». 
La cubicación para el cobro do los fletes, sé toá 
por el peso ó el volumen, según convenga á la Era-
presa, entendiéndose por caballo de carga las 200 l i -
bras ó los oclío piés cúbicos. 
C O N S l d í s f A T A H l O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y ' íoíri. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera, 
Habana, 30 de Julio de 1894. 
I n. 25 312-1 B 
Saldrá 'os miércoles de cada semana ¿' las Jfiia ds 
la tardo del muelle de Luz y llegará á Sagua los j ue-
ves y á Caibarién los viornes. 
Los precios de pasaje y flete son como siguen: 
g JO 
tí: a, o s-1-3 
¡3 . . 5 S0 N , 
o.. 
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Caibarién. 
ó o o o g é ^ g é g j j j j g 
Habana» 
Caibarién. 
0000 g ; 
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S T O T A S . 
Los niños en lactancia, hasta un año de edad, no 
pagarán pasaje: los do Un afio hasta sloto, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero los mayores 
de siete años. 
El lanchago de la carga que vaya para Caibarién y 
la conducción de la que vaya desdo la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán do cuenta de )a Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
la carga so recibe al costado del vapor. 
La carga quo vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del flete del vapor. 
El ganado, los caballos de lujo, el aguardiente, pi -
pas y bocoyes vacíos, la maquinaria, madera y de-
más artículos no comórendidos en esta Tarifa, paga-
rán flete convencional. 
Loa conocimientos de arroz, harinas, manteca y 
vino se liarán por separado do los demá* efectos. 
La cubicación para el cobro de los fletes se liará 
por el peso ó el volumen, según convenga á la Em-
presa, entendiéndose por caballo de carga las 200 l i -
bras ó los ocho piés cúbicos. 
Se despachan á bordo, ó informes Cuba núm. 1. 
r t n s i 1A 
VAPOR ""ALAVA" 
Por ser día festivo el miércoles, difiero su salida 
para el jueves 16 á las seia de la tardo. 
1¿58 ld-14 lar-14 
1 1 1 J i ! i I 
108, A C t U I A R , 108. 
H S Q U I N A A A M A R O T T E A 
H A C E N P A G O S P O R E L í ' A H L E 
F a c i l i t a n c a r t a s da c r é d i t o y g i r a s 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
«obre Nueva-York, Nnova-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóle», 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dioppc, Touiousa, Vonooia, Florencia, Pa-
lermo. Tarín, Mesina, así como sobre todas las 
capitales y pueblos da 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
C 1190 136-lAg 
JB. PIÑON, 
amo D E X J E T R A S . 
Lamparilla 22, altos 
C B07 813-1 Ah 
L . R U I Z & C -
8, O ' R E I L L T , 8. 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS P O E E L C A B L E , 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Boma, Veneoia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
Ío, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lilla, iyon, México, Veraorua, San Juan do Puerto-Rico, 
Oto., 6tO. 
Z E l S ^ A - l S - A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma da 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
T E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti-SpírituB. Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del BIo, Gibara, Puerto 
J . l t B o r j e s 
B A N Q U E E O S 
2, O B I S P O . 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS P O E E L C A B L E 
FACilflTAN CARTA» D3 CRÉDITO 
y giran leíras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTOÍÍ CHICAGO, 
CAN FRANCISCO, NUEVA OltLEANS, M B -
AMSTERDAN, BRÍSELAS, ROMA, RAPOLES, 
MILAN, GENOVA, EÍG . ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DS 
Ed£&Sta: E I S L A S OAíT A E l A S 
ADEMAS, COTÍPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS rílPANCLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BON03 DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
VALORES PUBLICOS. c *10 156-16 My 
• B A I w i i ] 
GIBO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
S N T R E O B I S P O 7 O B H A P Z A 
n ina* '«"-i .TI H X D A L a O IT C O M P . 
35, OBBAPIA ¿5. 
Hacen pagos por el cable giran 1 otr»» á corta y lar •--
ga vista y dan cartas do crédito «obro Now-York, F l -
ladeltia, Wev-Orlean», San Franct»oo, Lowfco», Pa-
rll, Míídrid, Barcelona y damá» oapitalea y «ilíidadei 
importantes de lo» Bstadot-Uuido* y Eurapa, así tomo 
cobro todo» lo» líaebin» <U B^pai» y «u» provincial-, 
n ios* JR«-1 j 
Empresa W a áe Cántelas y J f e m 
SECRETARIA. 
La Directiva ha acordado que so distribuya a loa 
sefiores accionistas que lo sean en cita feclia. un di-
Videendo do 2 por ciento en oro, por reato de las ut i -
lidades del año social terminado ou SO de Junio últi-
mo, pudiendo aquellos ocurrir por sus respectivas 
cu atas desde el 17 del entrante Agosto, á U Tesore-
ría de la Empreos, calzada de la Reina n. B'í, de 11 á 
2, ó á la Admüiistraclóa de Cárdena», dándolo pre-
Viamonto aviso. 
Habana, 27 do llulio do 1894.—El Secretorio inte-
rino, Francisco de la Cerra. 
C 1143 18-2811 
AsoclacÉ iel i r e io fle cartoenas. 
Do orden del Sr, Presidente y por acuerdo de la 
Directiva, se convoca A junta gewaral ordlr aria de 
asociados para el dia IS^lel corriente á las ocho de la 
noche en los altos del caló Marte y Belona para dar-
les conocimiento del Balance semestral y tratar a-
snutos generales.—Habana, 15 de' Agosto de 1894.— 
El Secretario. 11003 la 15 8d-16 ^ 
Caja de Ahorros y PrístafiJOS de la 
Cooperativa Militar. 
No habiéndose terminado la discusión para la r f l -
forma dol Reglamento en la junta general celebradai 
el domingo 12 del actual, continuará la sesión en la. 
noche del jueves 16 del actual á las ocho de la misma 
en lo» almacenes de la Cooperativa Militar. 
Lo quo ge publica por este medio para conocimien-
to de los accionistas, suplicándoles la puntual asis-
tencia.—Habana, 13 de agosto de 1894.—El Vice-
secretario, Miguel GúmeB, 
C 12fi3 2d-15 2a-15 
Buen negocio. 
Se enseüa á hacer jabón de varias clases en pocas 
horas y por poco dinero: para tratar Someruelos n á -
mero Í7, cuarto n. 14; por correo, A. González. 
11006 6-1S 
Aviso importante. 
Constantino Mata y del Barrio, vecino de Amar-
gura n. 80, hace saber al público en general y á sud 
favorecedores en particular, que habiendo quedado 
disuelta la Sociedad Artística "Franco-Cubana," 
para la hechura de retrato» al óleo,_ pastel, creyón, 
etc., de la que era socio, en lo sucesivo no me hago 
solidario en todo ni en parte de loa negocios que & 
nombre de la extinguida sociedad se hagan, y por 
consiguiente los Sres. Pedro Pablo Martín y Manuel 
Santos agentes que eran de dicha sociedad, en lo su-
cesivo dejan de pertenecer á esta casa. 
Manifiesto á la vez, que continuando solo en el 
mismo giro, recuerdo á mis favorecedores que el pla-
zo para la entrega de los encargos seguirá siendo de 
15 dias, los precio» los mismos, la el «se d» trabajo • 
seguirá siendo SUPERIOR y CORRIENTE, que. 
mis agentes serán reconocidos por mi firma en la» 
muestras y por el talonario que pertan. 
También aviso á mis favorecedorts del interior que 
continúen mandando los encargos por correo orde-
nando el pago en una casa de comercio.—C. Mata. 
Habana 3 de Agosto de 1894. 
10866 4-1i 
A V I S O . 
Gumersindo, Martínez y C?, han trasladado su al-
macén importador de peletería LA REGENTA, d» 
San Ignacio y Muralla á Cuba 104, entre Muralla y 





ARBITRIO DE BAÑADO DE LUJO 
O SEA 
de uso particular que so destina 
á tiro ó silla. 
E j e r c i c i o d e 1 8 9 4 á 9 S . 
Desde el dia de la fecha y por el plazo de un mea 
á contar desde la misma, queda abierta en esta ofici-
na situada en la calle del Obispo número 6, altos, da 
dos á cuatro de ia tarde, el cobro voluntario del ga-
nado caballar y mular de uso particular que se desti-
na á tiro 6 lilla, en el presente año económico de 18̂ *4 
á 95: bien entendido qne al que no verificase el pago 
dentro del plazo señalado, se le cobrará á domicilio 
con el 2 p.g de recargo, según se dispone eq el pl ie-
go de condicione» vigente. Lo _ qne se publica pan» 
general conocimiento. Habana jijlio 17 d» 1894.—Pu-
blíquese: El Alc^lile. Segundo H^-r^.: .—El Rema-» 
•ador, P.P-. Imié tíaá.-ez v UvivU.uis. 
JUEVES S«í I>1] A(JOSTO D E 1834. 
C O R R E S A ^ N D E N C I A . 
Sr . Divei'Ái& del D I A R I O D E L A MARINA. 
Madr id, 2(i de j u l i o de 1894. 
Antea de salir de Madrid para una 
ihermosa población palentina, donde 
pienso pasar algunos días de reposo, 
aprovechando la dispersión aristocrá-
tica y política que convierte, durante 
üos meses de verano, á la coronada vi-
31a en una ciudad casi maerta, escribo 
la presente correspondencia y recojo en 
«Uá las escasas noticias políticas que 
en estos momentos, despertando algún 
interés, ha/oon el juego de las oposicio-
nes. 
De temporada la Oórte, como los aRos 
anteriores, en San Sebastian, donde la 
mota más saliente do estos días ha sido 
la recepción hecha á la gallarda oficia-
lidad de la corbeta Mautilns; ausente 
el Jefe del Gobierno en Fitero, cuyas 
aguas sigue tomando, por fortuna, con 
gran provecho, y consagrados casi to-
dos los hombres políticos á las saluda-
bles tareas del veraneo, la política em-
pieea á atravesar, por exigencias de 
la estación, su acostumbrado periodo 
de aparente calma y 6, buscar, de Ves en 
cuando, momentáneo albergue en los 
balnearios y residenciáis Veraniegas de 
personajes más ó ínenos importan-
tes. 
Sin embasto: apesar de que la super-
ficie de ?OB mares políticos no puede 
estar más sosegada, no falta quien, ha-
cieado alarde de vista penetrante, des-
cobre, á través de las tranquilas aguas, 
que semejan la inttiortal planicie de un 
espejo, turbulencias mal contenidas y 
aspiracionea que se agitan más violen-
tas que nunca, estimuladas por el aci-
cate do reciente fracaso. Para los pers-
picaces que observan ó adivinan to 
das estas cosas, llevados de su espíritu 
investigador ó de su mala voluntad, di-
ríaae que la situación, como el mar de 
l a China, combatida por horribles tor-
mentas en su fondo, preseJitaba, sin 
embargo, aspecto de absoluta tranquili-
dad y bienandanza. 
Eealmente podrían existir cuantas 
dificultades quieran inventar los que 
han tomado á su cargo la entretenida 
misión de ir convirtiendo en montañas 
las piedrecillas que el gobierno pueda 
encontrar ahora en su camino, pero hoy 
por hoy, cuando los ardores del sitio 
imponen forzosamente breve tregua á 
la lucha activa de loa partidos, solo por 
am extraordinario esfuerzo de ingenio, 
pueden proporcionarse materia abun-
dante para sus misteriosas lucubracio-
nes y sus atrevidas tournées por lo más 
recóndito de la voluntad y del pensa-
miento de los que tienen el privilegio 
de poseer la clave del porvenir. 
aprobaoMfi por el General López Do-1 clones concedidas á estos sucesos resul-
míir^uez de la conducta del general 5 ten nuevo invento de la fantasía nojl}i-
Bargéa. Eoieril que á todo ae atreve y (Júe, GolSo 
E l Ayuntamiento de Zaragoza,•que i tancas ot ras tffcCeo, queden reducidas á 
había acogido con visible complacencia | límites de escaso interés! 
la fórmula de arreglo, llevada de Ma-
E l conflicto suscitado pocos días há 
rcon motivo de haberse aplicado el Ca-
pitán General del Departamento Mili-
tar de Cádiz, señor Maymó, desde luego, 
la gracia de indulto de la leve pena 
que le fué impuesta por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, terminó 
sin las consecuencias inmediatas que 
en un principio se temieron. Dejando 
á un lado antecedentes del asunto, re-
sulta que un contraalmirante, por muy 
distinguido y muy respetable que sea, 
y lo es en electo, extinguía una conde-
na en virtud de sentencia de un Supre-
mo Tribunal. Llegó el indulto de ca-
rácter general, en solemnidad del cum-
pleaños de S. M. el Key, y el señor 
Maymó se dió por indultado sin espe-
rar á que el Consejo que le condenó le 
declarara comprendido en dicha gracia. 
L a irregularidad observada era eviden-
te; el Ministro de Marina trató por to 
dos los medios de amparar á su aobordi 
nado; pavo el Presidente del Tribunal 
sentenciador. General Pavia, mantuvo, 
con firmeza, la autoridad de este y la 
cuestión se resolvió en el sentido que 
detoandaba la más estricta justicia. 
Salvando, pues, todos loa respetos 
que merecen las altas personas que en 
el asunto han intervenido, fuerza es 
declarar, sin atenerse más que á la par-
te puramente jurídica quoen él se ven 
tilaba, que no debía tener otra solución 
que la que ha tenido á no vulnerar 
principios fundamentales y sagrados 
contra los cuales no se atenta jamás en 
vano. Por lo mismo que se trataba de 
drid por sus reptetfón'tantes, apenas 
conoció, pot lá prensa local, el mutila-
do te&to de la expresada Eeal orden 
presentó su dimisión, habiendo sido 
inútiles los esfuerzos hechos hasta aho-
ra por el Gobernador de la ProvhHíiá 
para que la retire. Aparte dé ttok compli-
caciones que ptteda'tener este asunto en 
Zarazos;?., afinque las últimas noticias 
son de que afortunadamente van tran-
quilizándose los ánimos, quizás dé lu-
gar á vivos altercados en la reunión 
que, al efecto, han de celebra!? toe Mi-
nistros residente» en Maárid si se con-
firma la eepocto de que el de la Guerra 
sin poiretró de acuerdo con sus compa-
ñeros de Gabinete, se ha dirigido á la 
primera autoridad militar de Zaragoza 
ocasionando el conflicto de que se trata. 
Lo más prudente y menos expuesto 
áooatingencias hubiera sido, pon parte 
del General LópeK Bomín'gúez, esperar 
á que el Consofo Üubiese adoptado una 
reaolucrói? itoWe la materia, y no anti-
cipsrao, en modo alguno; á, intervenir 
en ella, sin previa autoriKac'fe ^ cono-
cimiento de los, dei&áí) ministros; pero, 
en el caso te naberse tenido que sus-
traer á esta correctísima actitud, de-
biera haberse limitado á ordenar al Ge-
neral Eargés que esperara el acuerdo 
del Consejo de Ministroa üeüttnciando 
de toda iniciativa propia hasta tanto 
que recayesra áquel, sin prejuzgar la 
condttcta del Comandante General. 
Otro punto obscuro, que se encarga-
rá el tiempo de esclarecer en esta cues-
tión, es el de la intencionada publici-
dad que tuvo en Zaragosa» apetóas se 
recibió, la Eeal Orden de G ueírra, sin 
que fuera óbice pata 'élló el carácter 
reservado con que fué trasmitida desde 
Madrid. De todos modos, después de 
mediar amplias y detalladas explica-
eiones, ia razón recobrará su imperio 
hasta en loa ánimos míis excitados y el 
llamado couflicto de Zaragoza no al-
canzará mayores vuelos, que el del 
Contraalmirante Maymó. 
* » 
E l viaje por España del hijo ihayor 
de D. Carlos es otro de los temas más 
socorridos en las conversaciones de ac 
tualidad. Hácense, respecto de este 
viaje, los más caprichosos comentarios 
y se renuevan los cálculos sobre posi-
bles enlaces que habrían de inftuir po-
derosamente en la suerte de la monar-
quía y en oí porvenir del partido car-
lista. L a excursión de D. Jaime, á'juz 
gar por las apariencias, ee ha reducido 
á un agradable é instructivo paseo, no 
execto de indisposiciones más ó menos 
ligeras, originadas por la detenida visi-
ta hecha por D. Jaime y su acompañan-
te á las hermosas bodegas de jerez. 
Lo único Jverdadetaiíiente notable 
que ha tenido este viaje ha sido la pre-
cipitación con que se ha verificado el 
regreso. H a obedecido dicha precipita-
ción, según aseguran los que no carecen 
de medios para saberlo, á órdenea de 
D. Carlos, á quien se supone muy con-
trariado y hasta pesaroso por haber 
accedido á lo que en un principio creyó 
Cándido y pueril pasatiempo, y después 
ha llegado á sospechar que pudiera ser 
malicioso y sutil medio de perjudicarle 
gravemente en sus temerarias aspira 
clones. Parece que D. Jaime deseaba 
hacer directamente la propaganda de 
su persona entre loa parciales de su pa 
dre, creándose un número importante 
de adictos en la parte más florida del 
carlismo, con objeto de utilizar en época 
no lejana sus servicios desentendiéndo 
se en absoluto de la autoridad paterna 
Para dar más visos de certeza á esta 
versión, afirman los que la propalan 
excitando el furioso enojo de a l g ú n pe 
riódico carlista, que D. Jaime desde la 
boda de D. Carlos, no oculta sus disen 
timientos con su padre. 
Todo esto podrá ser fábula, no tan 
absurda como suponen algunos diarios, 
pero lo cierto es que la familia carlista 
no anda bien avenida, que no sería ex 
trafio presenciáramos, á plazo breve, 
excisiones graves en el seno de la mis 
ma y que poeoa ó muchos de sus indi-
viduos, renunciando á su denominación 
tradicional, empiezan á llamarse J a i 
mistas sin el beneplácito, hasta ahora 
sino, antes al contrario, incurriendo en 
el desagrado de D. Carlos^ 
De todas suertes, el gobierno no ha 
debido ver con disgusto el Viaje de Don 
un militar de alta graduación, era más Jaime cuando lo ha tolerado, siguiendo 
necesario que nunca cumplir con toda j8a itinerario, más bien con el interés de 
escrupulosidad la ley, á fin de que no I preservarle de cualquier incidente que 
se quebrantara su prestigio, sino antes I c<m el de que pudiera, en lo más míui-
al contrario, se robusteciera con un 
ejemplo de altísimo respeto á sus pres-
cripciones. E l Gobierno, en esta oca 
sión, ha resuelto, no solo lo más justo 
sino lo más conveniente, logrando, al 
propio tiempo, evitar actitudes extre-
mas y violentas determinaciones cuya 
trascendencia no suele siempre estar 
en consonancia con lo razonable y lo 
justo 
Otro conflicto, que ahora está sobre 
el tapete, es el de Zaragoza. E l Ayun-
tamiento de dicha capital pretende te-
ner derecho á la propiedad de unos te-
rrenos en la Aljaferia, acotados y cer-
cados recientemente por el Comandante 
en Jefe de aquel Cuerpo de Ejército, 
general Eargés, como de la pertenen-
cia del ministerio de la Guerra. 
E l Municipio y el General han sos-
tenido con energía lo que consideran 
un derecho de los intereses que repre 
sentan y habiendo tenido que mediar 
el Gobierno ha acordado, y asi lo ha 
hecho entender á los concejales zarago 
zanos, que siendo dichos terrenos del 
Estado se incaute de ellos el Delega 
do de Hacienda. 
H a venido á complicar esta cuestión, 
cuando parecía en vías de arreglo, una 
Eea l orden reservada, dirigida por el 
ministro de la Guerra al Comandante 
General señor Eargés , manifestando 
que daba su aprobación á todo lo he 
cho por el General, en cumplimiento 
de BU deber y dentro de sus atribucio 
nes; pero que mientras el Consejo de 
Ministros dictara definitivo acuerdo 
sobre el particular, se abstuviera de 
ejercer nuevos actos de dominio en di 
chos terrenos. L a prensa de Zaragoza, 
secundando inconscientemente, sin du 
da, manejos interesados, ha publicado 
dicha Eeal orden, pero teniendo buen 
cuidado de suprimir sus últimas líneas 
y dejando solo escueta y terminante la 




L a gangrena de la inmoralidad que 
ceda vez se extiende más, presenta sig-
nos indubitados de su mortífera exis-
tencia en las más diversas partes del 
cuerpo social. L a enfermedad aumen-
ta, el virus crece, el contagio cunde, los 
lenitivos son ya estérilea, loa remedios 
heróicos se imponen, y lo que pudiera 
haber desaparecido merced á un ligero 
cauterio, quizás reclame amputaciones 
peligrosas. 
Ahora le ha tocado el turno á las 
congregaciones religiosas y la opinión 
comenta indignada las noticias que, con 
preferencia á todas las demás, inserta 
la prensa respecto de las irregularida-
des cometidas en la Sacramental de San 
Luis y San Ginés y que han motivado 
una enérgica y merecida sentencia por 
parte del Provisorato eclesiástico de la 
Diócesis de Madrid-Alcalá. Este asun-
to y el de los tapices de la Corte de Ma-
ría-, establecida también en San Ginés, 
están llamados á servir de pasto á la 
curiosidad pública en estos días en que 
tan falta se encuentra de materias don-
de ejercitarse. Los tribunales ordina 
rios, por excitación de los eclesiásticos, 
parece que entenderán muy en breve 
en estos desagradables negocios que 
por las circunstancias de que aparecen 
rodeados y el carácter de las colectivi-
dades á que pertenecen los presuntos 
reos, tendrán Resonancia lamentable y 
contribuirán no poco á lesionar presti-
gios que debieran, dado su carácter, 
permanecer siempre inmaculados. Son 
tantos los hechos punibles que en estos 
asuntos van descubriéndose, que ya 
empiezan á coleccionar loa periódicos 
las noticias referentes á los mismos ba-
jo el significativo título de P a n a m á 
místioo. ¡Quiera Dios que las propor-
OOlíTSTJBL 
L a Lucha, L a Discusión y L a Unión 
Constitucional publicaron ayer telegra 
mas de Madrid, en los cuales se dice 
que el Sr. Conde Galarza, en una con 
ferencia que celebró cón ün tedactor de 
E l Heraldo, se declaró partidario de la 
unión de los partidos constitucional y 
reformista, suponiendo que éste es una 
simple disidencia de aquel; y agregando 
que no es decidido defensor del píoyecto 
de reformas del señor Maura. E l des-
pacho telegráfico que publicamos en la 
sección correapondiente de eate núme-
, coincide en au sentido con loa infor-
mes de dichos colegas. 
E l partido reformista apreciando la 
gravedad de dichas noticias, telegrafió 
ayer mismo al señor Conde de Galar-
, preguntándole si era verdad lo 
publicado por loa periódicos referidoa. 
E n vista de la contestación del se 
ñor Conde de Galarza, nuestro partido 
acordará lo que juzgue oportuno: bien 
que desde luego podemos adelantar 
que la actitud, las aspiracionea y 
la disciplina de la gran agrupación 
reformista no sufrirán alteración al-
guna, ni se aceptarán componendas 
que en ningún sentido desvirtúón su 
programa y su personalidad distint> de 
la de los demás partidos locales. 
?(ftLjb£T0i. 107 
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HOVEIA ESGRÍTÁ EK FRANCES POR 
ÍEsta novela, pnblioada por 1» itorial", se nalla d« venta en la Ga-
lería Literaria, calle de Obispo número 55.) 
(CONTINÚA.) 
P a r a el doctor la crisis había pasado, 
¡la crisis temible! E r a preciso, á no du 
darlo mucho cuidado; pero después de 
todo, lo que acababa de suceder era ine 
vitable. l í o se la podía ocultar eterna-
mente. 
Máximo Ferney respiró. 
—Mi querido doctor—dijo daría la 
mitad de mi fortuna por curarla, por 
devolverla la tranquilidad. Me aterrás 
teis el otro día 
— L a ciencia ae equivoca á menudo 
Dios quiera que yo haya visto mal; pe 
ro aquel día su mirada me ajustaba. . 
—¿Y hoy? 
—Los síntomas son favorables. 
E l doctor Bertaud no decía todo lo 
que pensaba. 
A su parecer, exist ía en aquella dé 
bil organización el germen de una en-
fermedad incurable; un amor contraria 
do, que circunstanoiaa doloroeas exal 
taban. 
Entretanto, Eosa, con la idea de vol-
ver á su pais sentía una inmensa ale-
gría. 
Hizo enganchar su coche y se fué á 
la Cité Vindé, llevando consigo á su don-
cella. 
Quería ver, por iiltima vez, con liber-
tad el cuarto donde había vivido largo 
tiempo, en donde había amado en el 
silencio de su retiro á aquel que ya no 
existía. 
Dejó á Genoveva en el coche en el 
bonlevard. 
A l atravesar el pasillo del sexto piso, 
vió que la llave del afinador estaba pues-
ta, y llamó. 
E n seguida se abrió la puerta. 
B i jorobado, al ver á su vecina, se 
puso colorado como una cereza. 
-—¡Vos!—la dijo.—¡Qué casualidad! 
L a miró y le sorprendió la alegría que 
brillaba en sus ojos. 
Sabía por los periódicos el duelo del 
Barón y el desgraciado fin del teniente. 
Aquel duelo había producido un rui-
do enorme. 
—Venid á mi cuarto—le dijoEoaa;— 
me alegraría mucho hablar un momen 
to con vos. 
E l jorobado la siguió. 
E n la sallta, muy mezquina en com-
paración de las magnificencias de la ca 
He de Fortnny, sentados uno frente al 
otro, con loa codos sobre la mesa, enta-
blaron una convereiaolón franca y afeo 
1 toosa, 
E n medio de tanto motivo de enerva-
ción como nos rodea, de tanto menudo 
conflicto de carácter peraorial y. de tan-
ta miseria, fléame lícito volver los ojos, 
lleno de ardiente entusiasmo, hacia las 
lejanaa regionea de Mindanao, donde 
nuestro valerosísimo ejército, con el de-
nuedo de siempre, mantiene, á costa de 
su salud, de su sangre y de sg, vidftj el 
honor de España, m !a ncua que sos-
tiene eoh Toa moros de Sanao. Esta 
guerra, parecida en muchos de sus ca-
racteres y condiciones á la que acaba-
mos de mantener con las tribus del Eiff, 
es sangrienta, larga, difícil y llena de 
peligros. Nuestros enemigos no luchan 
cara á cara, en noble lid, sino que, ocul-
tos traidoramente, acechan el inottíen£o 
oportuno de caet sobre una pequeña 
avanzada, sobre un destacamento que 
se cree á cubierto de toda sorpresa, y 
después de herir y matar, de improviso 
huyen, apenas ee Ies hace frente, á sus 
madrigueras y gozan cobardes de la im-
punidad que lea facilita el terreno por 
donde se arrastran, imposibilitando to-
do plan ofensivo de parte de sus perse-
guidores. Pero, como i lus tra misión 
en aquellos apartados territorios de la 
' tceanla, no es meramente de conquis-
ta por la fuerza de las armas, sino civi-
lizadora en alto grado, es preciso que 
la campaña emprendida ahora, con tan-
to acierto, por el General Blanco, sea 
más política que militar á fin de conse-
guir de los moros de Sapao lo que en 
mayor ó menor; escala liemos logrado 
de los del río Eulangul, el seno del Si-
bugiíey y el de Dunmanquilaa. 
Que la empresa reclama gran perse-
verancia, mucho tacto, sagacidad su-
ma y extraordinario arrojo, bien lo 
prueban laa intentonas y campanas 
que á intervalos, mas ó menos largos, 
venimos sosteniendo en Mindanao, u-
naa vecoa por necesidad y otras^ por 
conveniencia, desde fines del siglo X V Í I 
hasta la fecha. Se trata de una exten-
sísima isla ¿¡úe mide 1825 kilómetros 
cuadrados más que Portugal, que 
cuenta soberbias bahías, grandes cor-
dilleras y donde, según datos publica-
dos hace once años por los jesuítas, 
reproducidos en la notabilísima memo-
ria del bizarro general de brigada se-
ñor González Parrado, con cuya publi-
cación ha hecho un verdadero servicio 
á la patria, existen hoy 194,314 indios 
cristianos, visayos y zamboangueño?; 
300,000 indios montaraces y 350,000 
moros. 
En cuanto á la parte técnica y mili-
tar de esta cuestión nada he de decir; 
Todo lo qüe haya de esperarse lo espe-
ro de la pericia ¿el General Blanco y 
de la bravura de nuestros soldados, 
siempre heroicos y sufridos, lo mismo 
ante las alturas del Gurugú en Africa 
que en las escabrosidades y pantanos 
de la isla de Mindanao en la Occeanía. 
E l buen éxito de nuestros planes, en 
aquella indómita región del archipiéla-
go filipino, depende de una acción com-
binada que consista en asegurar fuer-
temente la parte del territorio que, de 
un modo paulatino, sin eatéril derra-
mamiento de sangre española, vaya o-
cupándose, y en establecer factorías y 
colonias, desarrollando todo lo posible 
nuestro comercio sin perjfiicio de se-
guir favoreciendo el trabajo siempre 
fecundo de nuestras misiones religio-
sas, que si bien entre gente exaltada 
por el fanatismo mahometano produ-
cen escasos y poco rápidos resultados, 
no por eso ha de afirmarse que son in-
fructuosas por completo. Esto es lo 
que aconseja la prudencia.—^ 
B U Q U E D E G U E R R A . 
En la tarde de ayer salió de este 
puerto con rumbo á Manzanillo, el cru-
cero de nuestra marina de guerra Sán-
chez Barcaíztegui. 
F t o s ile ta Hisioria M i 
10 DESDEMOS, 
No hemos de seguir á la persona que 
escribe los recortes en L a Unión Gons 
titucional por el camino vedado qu<3 tu-
vo ayer por conveniente tomar, polque 
nos lo impiden la urbanidad, la ga-
lantería y el respeto que nos debemos 
á nosotros mismos. 
E n tal virtud sólo nos limitamos á 
desd-fiar los chistes incultos y las sáti-
ras frustradas que tan torpemente se 
publicaron en los recortes de ayer, con 
grave ofensa á la cortesía, á la gramá-
tica y á la literatura. 
Antier, martes, á las doce de la no-
che, llegó sin novedad á la Coruña, el 
vapor correo Alfonso X I I , que salió de 
eate puerto el 30 de Julio. 
Si estaba tan alegre, era porque te-
nía permiso para algunos dias porque 
iba á ÍÍU pais, porque verla á Andrea en 
Tavei nay y la llevarla una esperanza 
tal vez. Lo presentía. 
Aquellas cartas, atravesadas por la 
bala que había matado al conde de 
E irabert, debían contener la preba de 
inocencia de Andrea, De otro modo, 
¿se hubiera suicidado el Conde si ella le 
hubiese amado? 
Siu embargo, no se atrevía á asegu-
rarlo. Vacilaba todavía y no podía re 
solverse á violar el secreto del muerto. 
Al!á escondida en la casa del barón 
Ferney, vería desde lejos á Tavernay y 
su campanario, la granja de loaEssarts 
y tal vez loa muros del cementerio. 
No se atrevía á añadir: y la tumba 
del pobre Jaime. 
Conocía bien el castillo de los Olmos, 
por haber pasado muchaa veces por de 
laute de aquel dominio. 
E l castillo estaba conatruido en un 
punto muy elevado, desde donde se do 
minaba el pais por todas partes. 
Desde allí se descubrían los bosques 
y el llano hasta la Eochóre. 
Además confiaba en que durante la 
noche podría tal vez ir á orar sobre la 
tumba del difunto. 
Bl pobre jorobado la escuchaba devo 
rándohi con los ojos. 
t'or su parte, ólt la contó que su pri 
mo y él acababan de tener una peqae 
&a herencia, Beisoiento? ó setecientos 
. A G - O S T O 1 6 -
1808. 
D a r r o t a d a l e s ¿ r a n e o s o s ca . C:-eroiia. 
invadida Cataluña por los ejércitos 
franceses y sitiada la plaza de Gerona 
por segunda vez por las tropas enemi-
gas al mando del general Eeille, con-
gregóse en Lérida á últimos de junio de 
1808 una junta general en la que esta-
ban representados los diversos corre-
gimientos y clases del Principado; Su 
primera y^i-incípalfiUra fúé aunar to-
dos sus esfuorsos, combinando las ope-
rociones y arreglando la forma de los 
diversos cuerpos que en Cataluña gue-
rreaban y acordó reunir el número de 
40,000 hombres, encontrando en sus 
propios recursos el medio de subvenir 
á su mantenimiento. 
Acudieron también á Cataluña por el 
propio tiempo y á las órdenes del Mar-
qués del Palacio parte de las tropas 
que guarnecían las islas Baleares as-
cendentes á 4,630 hombres con muchos 
víveres y pertrechos, desembarcando 
en Tarragona el 21 de julio. 
No queriendo desperdiciar la ocasión 
y valiéndose de la inquietud y sobre-
salto del enemigo, á quieu continuos 
ataques y escáramúsas tenían descon-
certado, pensó el Marques de Palacio 
en socorrer á Gerona. A l efecto dispu-
so que el Conde de Caldagues saliese 
de Martorell el 6 de agosto con tres 
compañías de Soria y una de granade-
ros de Borbóa, alrededor de cuyo nú-
cleo esperaba que se agruparían los so-
matenes del tránsito, como así sucedió 
pues sucesivamunte fueron agregándo-
sele Milans, Cl^rós y otros. E l 15 se 
aproximaron á Gerona y en Castellón 
celebróse un Consejo de Guerra, y de 
concierto con los de la plaza, se resol-
vió atacar á los franceses al día si-
f uiente. Ascendían nuestras tropas á 0,000 hombres, la mayor parte perte-
necientes á los sonáatenés. 
Entretanto veamos lo que ocurría en 
Gerona. Los sitiadores eran unos 
9,000 hombrea, y los nuestros, dentro 
del recinto, 2,000 veteranos y el vecin 
darlo muy bien dispuesto y entusias-
mado. Los franceses continuaban len-
tamente sus trabajos de sitio, sin in-
tentar ataque formal antes del día 12 
de agosto. Aquel día intimaron la 
rendición, y desechadas que fueron sus 
proposiciones rompieron el fuego á laa 
doce de la noche del 13. Aviváronle 
el 14 y 15 acometiendo con particulari-
dad del lado de Monjulch. Adelanta-
ban en la brecha loa enemigos, y muy 
luego hubiera estado practicable, al los 
sitiados, trabajando con ahinco y guia-
dos por los oficiales de ültouia, no ae 
hubiesen empleado en su reparo. 
Apurados, sin embargo, andaban, á 
la sazón que el Conde de Caldagues, 
colocado con su división en las cerca-
nías, trató estando todos de acuerdo de 
atacar en la mañana del 16 las bate-
rías qüe los sitiadores habían levanta-
do contra Monjttich. Mas era tal el 
ardimiento de los soldados de la plaza, 
que sin aguardar la llegada de los de 
Caldagues, y mandados por Narciso de 
la Valeta, D. Enrique O'Donnell y D. 
Tadeo Aldea, se arrojaron sobre las 
baterías enemigas, penetraron hasta 
por sus troneras, incendiaron una, se 
apoderaron de otra y quemaron sus 
montajes. Hízose luego general la re-
friega: duró hasta la noche quedando 
vencedores los nuestros, no obstante la 
superiaridad del enemigo en disciplina 
y orden. Escarmentados los france-
ses, abandonaron el sitio, y volvióndo 
se Eeille al siguiente día á Figueras, el 
resto de laa fuerzas enamigas á las ór-
denes de Duhesme, se dirigió á Barce-
lona por medio de los montes, perdien-
do carros y cañones. Dos días des 
puós llegó Duhesme á la capital del 
Principado con sus tropas hambrientas 
y fatigadas en lastimoso estado. 
ELSEliMiS, 
Con gusto nos hemos enterado do que 
se encuentra bastante mejor de la do-
lencia que lo retenía en cama, nuestro 
distinguido amigo el señor don Alfredo 
de Merás, Coronel Ayudante del E x 
celentísimo Sr. Capitán General. 
Deseamos el rápido y completo res 
tableclmiento de nuestro estimado a-
migo. 
ESTADISTICA. 
E X I S T E N C I A Q E N E H A L . 
1894 1893 1892 
Toneladas Toneladas Toneladas 
A l e m a n i a , 19 
Julio (Licht) . . . . 203.473 
Amburgo, 18 Ju-
lio 22.100 














17 Julio 333.000 
Cuba 18 Julio.. 86.000 
A flote para la A -
ruérica dol Nor-






























neladas 1.156.953 953.277 1.185.301 
E n su aviso mensual, M. Licht, da 
las estimaciones siguientes relativas á 
la producción definitiva Europea. 
TONELADAS. 
1893-94 1892-93 1891-92 
Alemania 1.370.000 1.225.331 1.198.156 
Austria-Hungría 845.000 802.577 786.506 
Francia 575.000 588.838 650.377 
K lisia 630.000 455.000 550.994 
Bélgica 235.000 19 .̂699 180.377 
Holanda 75.000 68.070 16.815 
Otros países 111.000 92.000 88.635 
Totales 3.861.000 3.428.51^ 3.501.920 
francos de renta d e uu» parienta que 
les había dejado una buena quinta ha 
cia la parte d e Corbiguy. 
—¡Hola! —dijo Rosa.—Tenéis suerte 
¡Y yo que no es he preguntado por los 
amigos! ¿Seré ingrata? 
Y añadió con pesadumbre, en una 
de esas explosiones que inquietaban al 
doctor: 
—¡Es preciso que me dispenséis!Ten-
go tantas penas! 
Pero esto duró un momento. 
Se limpió loa ojos y continuó hablan 
do. 
E l jorobado la contó lo que pasaba. 
Monillard marchaba bien: pero yano 
estaba tan alegre como antes. Desde 
que ella había desaparecido, laa reunió 
nes de loa domingos no eran tan ani 
madas. 
Hasta el grueso cocinero la echaba 
de menos. 
Teresa también estaba ausente. 
L a pequeña sociedad estaba desbe 
cha. 
Unicamente Julia Broult era quien 
continuaba yendo á la calle Caumarlin 
Estaba iíidecisa; no sabía qué hacer. 
No había querido ir con s u araa, que 
se había retirado á proviodas. 
L a rubia tenía su rentita^y se pre 
gantaba si abandonaría ó no á Paría 
Todo se descomponía. 
T a m h i é o él pensaba seriamente en 
reMr»r8B. 
Xa tenía bastante. Desde qne no la 
Según este cuadro, la cosecha actual 
acusa uü excedente de :Í33.000 tonela-
das próximamente sobre la 1892 93. 
A L E M A N I A . 
L a producción de loa 11 primeros 
mesea do la actual campaña ha sido de 
1.373.023-1.216.781. 
Acusa pües ún aúniento de 153.351 
toneladas sobre el período correapon-
diente de 1892-93. 
LA. ENSEÑANZA SUPERIOR 
EN ALEMANIA. 
De un importante trabajo dado á luz 
por la Revista General de Ciencias, 
subscrito por Mr. Haller, de París, ex-
tractamos los siguientes datos: 
L a enseñanza superior se da en Ale-
mania en las universidades regionales, 
que en número de 23 se hallan distri-
buidas en el imperio. índepefidiepte-
mente de estos establecimientos, exis-
ten escuelas de aplicación, que, según 
su objeto, tienen los nombres de Escue-
las Politécnicas, Escuelas de Agricul-
tura, Academias de minas, etc. 
E l fin que se proponen laa Universi-
dades no es, como pudiera creerse, otor-
gar pergaminos y formar graduados. 
Hay exámenes a6ad<5mlcoa, como el 
doctorado que constituyen más bien 
una recomendación ó un adorno y son 
necesarios solamente para la carrera 
del prolésorado. Los exámenes para 
emprender cualquier profesión se ha-
cen fuera de la Huiversidad y tienen el 
nombre de exámenes de Estado. 
Las TJniversidadeñ son escuelas de 
ciencia libre, donde el esttidíante tiene 
la libertad de estudiar lo que juzgue 
necesario para su instrucción. Mnguna 
restricción, nada de programas estre-
chos y previamente señalados. Se ha-
llan penetrados de esta idea, que á cier-
ta edad, "el saber, como la fe y el amor, 
no se impone.'' 
Este libre espíritu que reina en esos 
centros intelectuales, la manera de re-
clutar el projfesorado, la doble misión 
de educadoí'es del espíritu y de zapa-
dores de la ciencia de que se hallan re-
vestidos, la independencia de que go-
zan maestros y discípulos, han ejercido 
la más benéfica influencia, no sólo so-
bre la evolución intelectual de la na-
ción, sino también sobre el progreso de 
la ciencia. 
E n Alemania, los profesores una vez 
titulares, son nombrados para toda la 
vida y son inamovibles, gozan de liber-
tad de sistema y de espíritu que son de 
los más favorables á la alta cultura In-
telectual y que no se encuentran en 
ningún otro país. 
Los poderes públicos no pueden in-
gerirse fácilmente en laa cueationea del 
personal universitario. Laa universi-
dades, dependiendo del estado que laa 
subvenciona, gozan de cierta autono-
mía que les permite elegir su rector, sus 
decanos, sus profesores, haciendo el 
Ministro de Instrucción i)ública el nom-
bramiento. E s raro que las decisiones 
de la asamblea universitaria no sean 
ratificadas por el Ministro. E l espíri-
tu que dirige el reclutamiento de loa 
profeaorea es la mejor garantía: para ser 
llamado á ocupar una cátedra, no ae 
necesitan diplomas, ni hay que entrar 
en concursos deprimentes que por lo 
general no indican nada sobre las facul-
tades irtventiVas de los Candidatos. 
B a s t í para ser elegido haber dado 
pruebas de originalidad en los estudios 
ó haberse revelado como hombre de 
ciencia y como maestro. E l deseo de 
las universidades de tener hombres emi-
nentes, les lleva hasta ofrecer sus cáte-
dras á los extranjeros. E n ningún paía 
del mundo gozan loa aabloa de tanta 
consideración como en Alemania. L a 
alta posición que ocupan en la socie-
dad, el prestigio que les rodea, suscitan 
ambiciones, producen una emulación 
que termina por la constitución de esta 
pléyade de trabajadores que constitu-
ye todos los ramos de la enseñanza. 
Artistas de la gloria y de la prospe-
ridad nacionales, los profesores alema-
nes pueden serlo de Su propio bienes 
tar. 
E l Estado se halla penetrado de esta 
idea que "ningún recurso, ninguna opu-
lencia debe escatimarse á la enseñanza 
superior, porque do ella depende toda 
prosperidad." 
Las universidades de todo el Imperio 
tienen un presupuesto de 30.852,457 
francos. Correspondiendo 0' t í . 50 pa 
ra cada habitante; mientras que en la 
rica Francia corresponde 0' fr. 35 por 
habitante. 
Mr. Haller estudia con minuciosos 
detalles los grandes laboratorios de quí-
mica industrial establecidos en Alema 
nia, Inglaterra y los Estados Unidos de 
América para estimular á Francia en la 
senda de la aplicación de la ciencia á 
las grandes industrias. 
Por el extracto, 
M. DELFÍN. 
El "Ciudad de Santander" 
y el "Numancia." 
Cádiz 1". (ll'áfí wmítawa.)—Se ha re-
cibido un despacho del capitán de ira-
grata D. Pedro Yalderrama, que era 
uno de los pasajeros del transatlántico 
Ciudad de Santander, dando algunos 
detallea del choque de óáte con el bar-
co Numancia, ocurrido en la mañana 
del día 20 del pasado, frente al Cabo 
de Gata. 
E l referido paaajero dice que aon e-
quivocadaa laa noticias que sobre el 
choque se han pubiieado, pues, como 
testigo presencial, puede afirmar que el 
Numancia, efecto de una mala mani-
obra, , e m b i s t i ó a l C i u i a i de Santander, 
afoi tunadamente sin consecuencias pji 
r a a m b ó a ; 
E l Sr. Yalderrama añade que no es 
cierto que el Numancia pidiera auxilio, 
pues no lo necesitaba^ y termina de 
clarando que el transatlántico perma-
neció parado hasta bastante tiempo 
después de haber el Numancia empren 
dido nuevamente su marcha. 
El Sr. Sapsía y 
H á B L A E L S R . S A G A S T A . 
Con motivo de la afirmación hecha 
hace pocos días por D. Jaime, y que 
antes había hecho el Sr. Mella en el 
Congn-so, de que el Sr. Sagasta l legó 
en cierta época á ofrecer la corona de 
Bípaña á D, Carlos, el Sr. Burell pu 
blicó el relato que un día, de sóbreme-
oa, le hijo de aquellas negociaciones el 
propio o r . áa^ástfí; * . 
Yamos á trascribir este míeféfif&ite 
relato, haciendo observar de paso que 
concuerda en un todo con lo consigna-
do por el Sr. Pirala en su historia, y 
que como se verá no hubo ofrecimiento 
propiamente dicho. 
—Me encontraba yo en íjondreB-^dl-
jo el señor Sagasta—conspirando con 
el general Prim. Un día ae acercó al 
general un ayudante de Cabrera. Lle-
vaba encargo de ofrecerle la ayuda del 
paítido carlíata para él destronamiento 
de doña Isabel. 
E l general Prim, que, naturalmente, 
no me ocultaba ninguno de sus traba-
jos políticos, dióme cuenta en el mismo 
día de la extraña visita del ayudante 
de Cabrera.—Yaya usted—me dijo—á 
ver en mi nombre á D. Eamón Cabre-
ra j lo que usted trate y concierte con él 
quedará hecíio.—El general (afladia el 
Sr. Sagasta) no ienía ínConf enipnte en 
aceptar la enoperaelón de cuáñíoa ele-
mentos se comprometieran á resp&tar, 
luego del destronamiento de doña Isa-
bel, el voto de la soberanía nacional, 
representada por laa Cortea Constitu-
yentes. 
Con estas instrucciones visitó á Ca-
brera, el cual á nada quiso comprome-
terse, en definitiva, sin consultar pre-
via y solemnemente la opinión y la vo-
luntad de D. Carlos Citado por 
Cabrera acudí á su casa—un hermoso 
hotel, rodeado de soberbio parque 
—Aquel día la nieve cubría los exten-
sos jardines 
A mi llegada, el general carlista se 
entretenía arrojando contra loa árboles 
puñados de nieve Apenas cam-
biado un cortés saludo, pero sin mayor 
ceremonia, díjome Cabrera: 
—Don Carlos no acepta el principio 
de la soberanía nacional, y por tanto 
no se somete como candidato al voto 
de unas Cortes Constituyentes. 
—Pues entoncea no hay más que ha-
blar Está todo dicho y todo ter-
minado, l í i el general Prim, ni yo, ni 
nadie en el partido progresista había 
de admitir lo monarquía tradicional y 
de derecho divino.—Yea Y d . , sin em-
bargo, á D. Carlos; acaso —¿Para 
qué?—¡Quién sabe si podrían Yds . lle-
gar áuna inteligencia! 
E l Sr. Sagasta tuvo en tal momento 
un golpe de verdadero hombre político, 
Éevelóse de pronto su característica 
sagacidad.—Usted, seílor conde, en el 
caso de que D. Carlos aceptara la SO-
beranía nacional y la sumisión á unas 
Cortea Constituyentes, ¿aceptaría y se 
sometería del mismo modo? 
—¡Nunca! —respondió el viejo león 
del Maestrazgo. 
—Eso quería saber—replicó Sagas-
ta.—Para mí, Y d . ea todo el carlismo. 
No hablemos, pües, ni una palabra más 
sobre el asunto. 
—Pero no se irá Yd . sin almorzar... 
Y d . vive lejos Qaédese Y d - , don 
Carlos está arriba y ae sentará á la me-
sa Conocerá Yd. también á mi se-
ñora 
—Con mucho gusto me pondría á los 
pies de la condesa; pero francamente, 
yo no puedo sentarme á la misma me-
sa que D. Carlos Yo no puedo 
darle ningdn tratamiento regio 
—Llámele Yd . alteza, pues para us-
tedes los liberales príncipe ha de ser 
por lo menos. 
Ante aquella concesión vaciló un 
momento el señor Sagasta) sin embar-
go, queriendo salir del comproulisoj 
preguntó al conde de Morella: 
—¿Qué tratamiento da la condesa á 
D. Carlos! 
— E l de majestad. 
—¡A.h! E n tal caso, empleando yo 
distinto tratamiento sería descortés, no 
sólo con D. Corles, sino lo que importa 
más, con la condesa 
Y el Sr. Sagasta ae alejó del hotel del 
general Cabrera para ir c u impaciente 
busca del general revolucionario. 
—¿Qué? —preguntó Prim. 
—¡Nada! Sigamos, mi gene 
ral, nuestro camino. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Cíídtdo de H » 
oendadoa ae noa comunica el aigíiiente 
telegrama del servicio partiotdar del 
mismo: 
Nueva York, 15 de ágosio. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96, á jSJ cts., 
costo y flete. 
Mercado de Londres firme. 
Azúcar remolacha 88 anáhsia á 11^9. 
dado ocaaióu á los periódicos de Farís í Con fecha 26 de julio pasado la w 
recordar cómo se ha vivido en la f oiedad de J . Yidaullet y Ca, de Baia 
veía ningún interés le retenía allí, 
Moullard no cataba lejos de hacer o-
tro tanto. Tal vez se fueran á vivir jun 
toa á cualquier rincón de provincias 
Babían cddo siempre muy amigos 
E l pastelero era rico. Tenía una docena 
de miles de francos de renta. Desde ha 
cía pocos meses pensaba en casarse. Ju-
lia no le desagradaba. E r a muy buena 
machacha, activa é Inteligente. 
Eatuvierou así hablando largo rato. 
Rosa, mientras escuchaba al joroba-
do, miraba con frecuencia el fondo del 
c » jón de la mesita donde tenía guar 
dada» las reliquias de su amor y el re-
trato de Jaime Bailleul. 
E l afinador vió que silenciosas lágri 
mas rodaban dé las pestañas desu ami-
ga y caían como perlas sobre los obje 
tos que miraba. 
Pero ella se pasó con disimulo el 
pañuelo por loa ojos, escribió algunas 
lineas, las metió bajo un sobre, puso 
una dirección y la encerró en el cajón 
cuya llave puso en el sitio en que la de 
jab:» do ordinario. 
Cuando ee dispuso á partir el joroba-
do p a r e c í a confuso y Eosa también. 
Se miraron un instante á la luz de 
laa dos bugias que Eosa había encen-
dido. 
El jorobado la vió morderse los la-
bios y cerrar los ojos para ocultar la 
emoción qne la dominaba. 
L> < ' s m j t.o H» v Ivióy flik: 
.—¿Queréis besarme, amigo mió,' oo-
NECROLOGIA 
Ha fallecido en esta ciudad el señor 
don Eafael Carcasés, hermano de núes 
tro compañero en la prensa el Sr. don 
Antonio de igual apellido, á quien con 
este motivo damos el máa aentido pé 
same. 
Descanse en paz. 
También han fallecido: 
E n Cárdenas, las señoras doña Fran 
cisca Sánchez de León, viuda de Pe-
draja, y doña María Saturnina Martí 
nez, viuda de Felipe, don Justo Sobri 
no González y D. José María Gnrcia 
rena. 
E n Sagua la Grande, don Francisco 
Canal s. 
En Cruces, la Sra. Da Teresa Esca-
lona de Orilla. 
para 
mansión presidencial hasta ahora y cua-
les fueron láa costumbres de los anti-
riores í'réSídenteSi 
E l Elíseo, resíáé'úcía hoy del Presi-
dente de la Eepública,fué UÜ í>5ro tiem-
po morada de la Pompadour. Cons-
truido porMollet en 1718 para un con-
de de Evreux, de la casa de la Tour 
d'Auvergne, hijo del duque de Boui-
llon y de Mar'ana Mancini, una de las 
sobrinas de Mazaríno, fná comprado 
luego por Luis X Y para la favorita. 
Sirvió después de guardamuebles dé 
la Corona, fué vendido á un particular 
y vuólCíí, á .comprar por Luía X Y I en 
1.300,000 libras. 
E l nombre de Elíseo aáffiíiííólo en la 
época de la Eevolucion duraníe é! pe-
ríodo en que estuvo alquilado á un 
empresario do espectáculos. F u é luego 
residencia de Murat, que al ser elevado 
al trono de Ñápeles , lo cedió á Napo-
íeón. E n uno do sus salones firmó el 
Emperador sú famoaa abdicación en el 
Éey de Éonía, después de la derrota do 
Wáterloo. 
E n la épocá áí) íá ÍSestaiVración le 
habitaron los duques de jS'erry. E l 
Príncipe Presidente Luis Napoleón vi-
vió allí antes delgolpe de Estado de 3 
de diciembre que se fraguó en una es-
tancia del que luego habia de ser pa-
íacíts del Presidente de la Eepública. 
Dorante el BP^ííndq.Imperio, el Elí-
seo sirvió para alojar i rfnCipe? estran-
jeroa durante su estancia en Parífif. 
E l primer Presidente de la Eepúbli-
ca, M. Thiers, no se instaló en el Elíseo. 
Yivió en Yersallea, llevando una exia-
uencia que luego trató de imitar M. Gre-
vy, exagerandMa alg$u tanto. 
Con Mac Mahon, él antigso Palacio 
de la Pompadour volvió á animaíce. E l 
mariscal tenía gustos sencillos de sol-
dado; pero, comprendiendo á lo que le 
obligaba la dignidad del cargo, dió 
suntuosas fiestas, á que concurría una 
sociedad brillante y escogida, entre la 
que desempeñaba dignamente su papel 
la duquesa de Magenta. Cuando Mac 
Mahon abandonó la Preaidencia, aque-
llaa espléndidas reCepíio^ca h a b í i n a-
bierto brecha en sil caudal £?iTado. 
Con el advenimiento de M, Grevy las 
cosaS cambiaron por completo. L a suya 
fué la presiüfeíi¿ía burguesa por exce-
lencia. M. Grevy se levantaba á las 8 
de la mafian a y paseaba por ios jardi-
nes con ana nietos, entreteniéndose con 
ellos en echar pan á loa patoa y 
en oiiats diversiones igualmente ino-
centes. 
A las diez y medía éiífjTeaaba á ser 
Presidente M. Grevy, despachaba an co-
rrespondencia y daba instrucciones al 
jefe de au Cuarto militar general Pit t ié . 
Loa martes y loa aabadoa presidía el 
auegro de Wilson el Consejo de minia-
tros, al que asistía en zapatillas como 
á una íetlnlón de familia. Jugaba des-
pués de alra'oráaií, «na cuanta» caram-
bolas con au yerno y él general P i t t i é ; 
paseaba por la tarde con Mad. Grevy 
por el bosque de Bolonia y se acostaba 
á las diez ó laa once de la noche. Laa 
recepcionea y laa fieatas fueron muy 
contadas en su época, lo cual dió oca-
sión á loa periódicos para que trataran 
de Harpagón á Grevy y le acusaran 
de economizar la mayor parte del suel-
do. Unicamente laa comidas, aolían 
ser muy eaplóndidaa en el Elíseo. M. 
Grevy era todo un gourmet y tenía un 
excelente cocinero. Loa hijos del Presi-
dente M. y Mad. que recibían loa miér-
.oles y loa viernes, daban alguna ani-
mación al ElíaeOj 
Cuando M. Carnot fuá elegido Presi-
dente en 1878 volvió á recobrar el Elí-
seo su animación. E l nuevo Jefe del 
Estado puso especial empeño en que 
no se le pudiera criticar por economizar 
un céntimo de su dotación. Laa fieataa 
se repitieron como en la época de Mac 
Mahon, aunque con menoa brillantez. 
M. Carnot era exactísimo en el cum-
plímieuto do BUS deberes. Los d ías de 
Consejo de ministros, apenas daba la 
primera campanada de laa diez bajaba 
precedido de un ujier con la cadena de 
plata al cuello, al salón donde se reu 
nían los ministros, que jamás tuvieron 
que esperarle. 
A l almuerzo aolían estar invitado el 
jefe del Cuarto militar (primero el ge-
neral Brngere'y después el general Bo-
rius, con quien paseaba luego el Presi-
dente. E l oficial de servicio del Cuarto 
militar recibía á loa visitantes^ daba á 
loa reporiers laa noticiaa deatinadas á 
la prensa y se comunicaba por teléfo-
no con los Ministerios. 
E l nuevo Presidente ha organizado 
Gabinete civil, aparte de au Cuarto mi-
litar. Poaeedor de un gran caudal, y 
muy relacionado con lo máa distingui-
do de Paria, ea lo probable que, duran-
te su Presidencia, vuelva el Elíseo á 
recobrar el esplendor de ana mejores 
tiempos. 
" C O R R E T D Í I A I S L A T 
MATANZAS 
E n la capital de eata provincia se lle-
van á cabo con gran actividad los 
trabajos para la creación del nuevo 
Asilo para ancianos desamparados. 
— H a comenzado á trabajar con éxito 
en el teatro Esteban de Matanzas, una 
compañía dramática, dirigida por el ee 
ñor Eoncoroni. 
coa, nss retirado el poder que habí» 
conferido á don Alejandro M. Albaer-
ne y Piñó, por baber ceaado las canea» 
que la motivaron. 
No habiendo terminado en la Junt» 
(fíenerai celebrada el día 12 por loa 
asedados de la "Caja de Ahorros y 
Prés tamos de la Cooperativa Militar'*, 
la discusión para la reforma del Reglt 
mentó continuará la sesión en la no-
che del jueves 16 del actual, á las ocho 
ds la misma en los almacenes do la» 
Cooperativa Militar. 
Don Leoncio Yidaillet nos coumnic» 
desde Baracoa con /e«ha 3 del corrieu» 
te que usando de la facultad qu» 
perr el artículo once del contrato 
constipativo de J . Yidailllet y C 
reservó su difunto padre don José Vi-
daillet y Garóu, para garantir su» ia-
tereses contra la mala gestión de las 
personas con quien se asociaba, desdi 
el día 2 del actual ha aepayado de 1» 
sociedad J . Yidaillet y Ca, á D. Fran 
cisco Alonso, D . Al íonso Yidaillet J 
D. Armami Yidaillet. 
L a Sección de laatrucción del ((Gén> 
tro (íailego77 de esta ciudad ha abier 
to ya la iriatricu'la de las asignatura» 
que se expresan, durante la segunda 
quincena del presente mea, á cuyo efeC' 
to loa que deseen matricularse pueden 
hacerlo de 7 á 9 J de la noche todos' 
días hábiles en su Secretaría. 
Laeí asígnaturaa cuyas matrículas!» 
abren son las siguientes: 
Lectura, Escritura, Aritmética, Gra 
mábica castellana, Dibujo lineal, in 
dustrial y adorno. Aritmética superior 
y Algebra, Géoraetría y Trigonometría, 
Aritmética mercantil y Teneduría de 
libros. Geografía, Francés , Ingle», M 
sica y (Jasto, 
Bajo el epígrafe "Pez monstruo", 
publica lo siguiente la Crónica Liberú 
de Cárdenas: 
"Hemos estado hablando en Yarade 
ro esta mañana con los hermano» doi 
Antonio y don Domingo Domínguez, 
pescadores de oficio, quienes nos mani 
testaron que ayer por la mañana, ea 
loa momentoa de echar una nasa 
agua viefoa surgir del fondo del mai 
una sombra blanquecina que subía rá 
pidamente á la superficie y queapenaa 
acababa de preguntar Antonio áDfl' 
mingo, qué cosa era aquello, cuando 
aproximó al íado del bote un monstrnoj 
que, según dichos hermanos, podía me 
dir unos 45 pies de largo; su colore» 
oscuro con manchas blancas, de inmen 
sa cabeza y en la espina dorsal una 
aleta como de un metro de alto: el refe 
rido animal loa atacó por un costado d» 
la embarcacián y no pudiendo morder 
la se sumergió p o r la popa, la que lê  
vatitó máa de media vara, inclinando el 
tote de tal manera quo corrieron peli-
| . r » d e zozobrar. 
Dicen loa hermanos Domínguez 
no conocen la clase á que pertenecí 
ese cetáceo; que su cabeza es de íornii 
redonda y que va de mayor á menor, 
teniendo la cola muy parecida á la d( 
tiburón; laa nasas estaban en una pro-
fundidad de 70 brazas. 
A l preguntarles nosotros cómo 
dieron salir de aquel apuro, nos dijeroi 
que una vez que volvieron en s í " 
gran suato y que el animal se hablare 
tirado algo del bote, Antonio que tení̂  
en las manoa laa boyaa de laa nasas, 
laa echó ai mónatruo y haciéndose áit 
vela aalieron de aquel lugar Lá toda pri-
sa 
Loa hermanea Domínguez dicen qw 
en au vida de peacadorea han pasadoj 
un auato igual. Pero lo mejor del mi 
ea que hoy irán al mismo punto perj 
tener que levar sus nasas para trasla-
darlas á otro lado y evitar otra visita 
de ese mónstruo marino, que por lo vis 
to no es la primera'vez que se ve, pues 
nos refería nuestro distinguido amî o 
el Ldo. Figueras que ahora tres 6 m 
tro años encontándoae de pesquería en 
dicho lagar, vió un pez que noa lo pin-
tó exactamente como noa lo hicieroi| 
loa hermanos Domínguez . 
SE VIVE El EL ELISEO 
E n el mundo parisiense reina gran 
curiosidad por saber lo que ¡serán las 
r̂  cepciones del nuevo Prosidente de la 
E?púb!ica. ¿Se decidirá el faubonrg á 
ir al Elíseol L a antigua aiiHlocracia, 
¿transigirá por fin con la Eapública, co 
mola Iglesia. Hay quien cree que sí, fuu 
dándose en que M. Casimiro Perier está 
emparentado con gente de la antigua 
Nobleza,que darán el primer paso de la 
aproximación, decidiendo á todos los 
qu« no quieren ser los primeros en 
asistir á las recepcionea presidenciales, 
pero Berian de bonísima gana los se-
gundos. Si esta suposición se confir-
ma y la aristocracia se decide á fie 
cuentar las recepciones de la Presiden-
cia, los radicales tendrán un motivo 
maa para enfurecerse con M. Caaimiro 
Perier y acusarle de instrumento de la 
reaceló o. 
fEstos cálculos sobre si irá 6 no al 
Elíseo la sociedad aristocrática han 
mo des »edida, porque, quien sabe cuan-
do nos volveremos á ver? 
E l jorobado creyó entoncea que Eosa 
meditaba una resolución desesperada. 
E ^ a le tranquilizó con angelical son-
risa. Le presentó el encantador rostro. 
E l jorobado rozó su frente con los la-
bios, con timidez. 
Pero ella le dijo con viveza: 
— ¡Así, no! en las mejillas 
no seáis tímido jcomo á una her-
mana! ¿"No habéis sido para mí el me-
jor y ti máa cariñoso de loa amigos. 
El pobre jorobado era hombre y te-
ñí* valor. 
Sin embargo, su corazón se oprimió; 
sintió una punzante angustia. 
Tuvo el preaentimiento de que no 
volvería á verla. 
Eosa aalió. 
E l la oyó alejarse á lo largo del pasi 
lio: la vió perderse en la revuelta de la 
escalera y en seguida entró en su cuar-
ta; se puso de codos sobre la mesa y se 
eehO a llorar en silencio. 
AI dia siguiente entró en la habitación 
df! Rona, aüiió ol cajón de los recuerdos 
y vió el pliego que el dia antes había 
dejado en él su amiga. 
E l sobre decía: 
u Para mi buen amigo y vecino, Néstor 
Pvquet, el dia que sepa mi muerte. 
E c SA DE PRIMAVERA. 
A la hora en que él leía eata lúgubre 
dirección, Eosa, con Genoveva y dos 
criadas, iba en el tren hacia el Morv&i, 3 
C E O I I C A G E H E E A L . 
Ayer entraron en puerto las vapores 
signientes: 
Washington, francés, de Yeracruz y 
escalas fon 30 pasajeros, de éstos 3 
para la Habana y 27 de tránsito para 
Europa. 
P a n a m á , nacional, de Nueva York 
con 15 pasajeros, de éstos 6 de tránsito 
para Progreso. 
T u m i r í , americano, de Yeracruz, con 
24 peajeros, de éstos 9 de tránsito. 
También salió de eate puei to para 
Cajo Hueso y Tampa el vapor amerl 
cano Mascotte con la correspondencia 
pública y 21 pasajeroa. 
Hemoa recibido el primer número de 
un periódico decenal político, quo con 
el título de E l Liberal y bajo la direc 
ción de D. Eulogio Santa María, ha co-
menzado á publicarse en el vecino pue 
blo de Arroyo Arenas. 
Saludamos afectuosamente al nuevo 
colega, correspondiendo al que dirige 
á eua compañeroa en la prensa. 
L a Sociedad Neerlandesa para é 
progreso de la industria ha abierto tu 
concurso, cuyo programa, hecho por.el 
secretario general, M. J . W . von Efr 
den, es el siguiente: 1" ¿Qué trabaju 
puede obtenerse por término medio ê  
venticuatro horas con un motor i 
viento accionando sobre un dinamo pu 
ra cargar acumuladores eléctricos! í 
¿Cuál es para este objeto le mejor in» 
talación, y cuál el precio por hora del 
caballo de fuerza? 3? ¿Los nuevos mol 
ton a de viento pueden ser ventajosa y 
económicamente empleados en utilia 
la potencia del viento? ¿Cuáles son l 
medios mecánicos más apropiados pai 
hacerlo? 
CORREO NACIONAL. 
Del 2 de agosto. 
A juzgar por el manií iesto que ha publí 
cado el Comité provincial republicano pn 
groBista do Madrid, ea un hecho el dea 
cuerdo entro laa fracciones re publican 
para las nuevas elecciones. 
He aquí los párrafos sustanciales de 
documento: 
"Consecuencias y circunstancias quei 
hemos de analizar ahora hicieron que a 
rompiese l a u n i ó n de los partidos republij 
canos; por lo tanto, el partido repubíic 
progresista irá á la próxima renovación ble 
nal de las Diputaciones provinciales 
sus propias y numerosas huestes, perfecU 
mentó separado de loa monárquicos, 111 
mensa como quieran, y de los republicana 
ostenten la denominación que gusten. 
Punto es eate sobre el que llamamospri 
cipalmente la atención de los republicaiioi 
progresistas. Nada de alianzas, coaliciona 
ó componendas; donde nuestros amigi 
crean que no pu ien ó no deben luchar alij 
soluta mente solos, acuerden, si así lo esl 
man oportuno, la abstención de la luebae 
\QCIQTÍÚ; pero de ninguna manera otorgu 
sus sufragios á los qicc no formen en w«Jj 
tras filas, por afines que les parezcan." 
—S. M. )a Reina Regente ha firmado i 
Real decreto del Ministerio de Titran 
nombrando al presbítero D. Antonio En 
gio y Alonso medio racionero de la Cat( 
dral de la Habana. 
— E l Sr. Aguilera continúa los trabaja 
referentes á la cuestión social. 
Ahora prepara un prr.yecto que se refie< 
re á la creación, en todas las provincias 
España, do negociados de estadística 
trabajo. 
E l negociado central, quo se establea 
en Madrid, se compondrá de empleados o 
Instituto Geográfico y del Ministerio del 
X X Y I I 
PBEBGEINACIÓN NOCTURNA. 
Bl mismo dia de la partida de Rosa, 
había exhalado su último suspiro el 
mayor de loa Ferney, en su hotel de la 
caliede Anjou, que estaba próximo al 
du su sobrino. 
Y a B a b o m o s que era soltero, como el 
otro de loa Ferney. 
L a enorme fortuua del Barón se do-
bló, pues, por ese fallecimiento, y ae vió 
obligado á permanecer unoa díaa en Pa-
IIH, pisra c u m p l i r sus deberes de here-
dero y a r r e g l a r sus asuntos. 
E l castillo de los Oimo» estaba de 
luto. 
UÓ ordinalio no había en é l algazara. 
L a servidumbre no era numerosa, 
pero sí suticiente. 
L a formaban un guarda y su mujerT 
que vivían en un pabellón en el extre-
mo del parque; un jardinero, encargado 
de la conservación del jardincito que 
rodeaba la casa y de la huerta, y esto 
éra tu do. 
Cuando el Barón iba á la Nievre, lle-
vaba con él á ana criados. 
Ahora bien; desde hacía veinticuatro 
horas, el silencio del castillo era el mis-
mo, y siu embargo ae habían instalado 
en él nuevos habitantes. 
Una joven vestida de negro había 
llegado, acompañada de una doncella 
ya de edad, de un cocinero y ele cria-
Sonaba joven» 
Pero aquella ailenciosa insinuasióí 
no había cambiado en nádalas costa» 
bres de la caaay no la daba ningana» 
nimación. 
He aquí por qué: 
L a casa de Ion Oímos, vasta constrnC' 
ción en forma de rectángulo, cabierf»! 
de tejas, está eituada en el centro díj 
una eousiderable extensión de terrenu 
D e s d ó l a cima en que se levanta, »• 
braza la vista inmensos pastos, arbolft 
das y terrenos de labor. 
Apenas si se diatioguen acá y alláel 
tejado de alguua casita de aldeanM| 
oculta entre los nogales y otros árbote 
que la rodean. 
Grandes rebaños de bueyes blanco 
esmaltan loa prados. 
E l castillo está solo sobre la alta co 
liua que ocupa, sin vecinos; pero coi 
^grandeza, aunque aencilla, con BU a 
cb^gradería de diez escalones, sus"' 
tas véii tanas con persianas blancas, 8 
torre cuadrada y macisa, al Norte, 
loa bosqueaiUoa de olmos que le dam 
nombre. 
Todo lo quo ae descubre de todos li 
dos, en loa primeroa llanos del horizoi 
te, pertenece á la linca. 
Si la casa ea, á la vez que imponenti 
sencilla, el dominio ea digno de m 
príncipe. 
E r a n laa aeís de la tarde. 
{Oonimmrú,,] 
iuijMiuJiúigia 
mentó, y los negociados de provincias se 
formarán de empleados de las Diputacio-
nes. 
El objeto de estos negociados es llevar el 
aitaybaja de la oferta y la demanda de 
trabajos, necesidades en las regiones y el 
eiceeo ó carencia de trabajadores, á ftn de 
qaepnpdan acudir allí donde kfl necosida-
deedel trabajo requieran «luoieuto de bra-
ceros. 
También estudiarán los motivos de las 
aa y todo lo relacionado con el tra-
ía 
Con ol establecimiento de ostos negocia-
dos y la construcción d© los palacios que el 
Sr. Agnilera ha imaginado con el Sr. Moret 
«e acabaron lao huelgas on España. 
- E n Ferrol hácense grandes preparati-
vos para recibir al Nautílus, que se aguar-
da ea la tarde de mañana ó en las primeras 
ioras del sábado. 
Saldrán á recibirle mj'S de 500 embarca-
ciones engalanadas, lac tuales conducirán á 
las autoridades, á la Comisión do festejos y 
iiaspersonas más caracterizadas y distin-
gnidas de la localidad. 
El comercio ha flotado ol vapor Hércules 
para salir, mar afuera, al encuentro de la 
coi'betí!. 
• Los pnehlos do la ría preparan grandes 
íestejos. Especialmente Seijo, residencia 
habitual del Sr. Villaamü, rre dispone á so-
lemnizur la visita do loa oficiales del Nauii-
/IÍS de cna manera 'extraordinaria. 
qne esos coches se pusieran '& al-
EEFORMASKN IRIJOA.—Defiriendo A 
una atenta invitación de D. Manuel Pu-
¡billones, visitafijos el martes por la tar-
de el teatro vle Irijoa, que comotiS píí-
Meo y notorio, ha sido arretraado á la 
Hacienda por el popula?: empresario de 
circos D. Santiago Pabillones, con ob-
jeto de tenerlo «bierto todo el año, ocu. • 
pado por diversidad do espectácutea que 
iará venir de losEatadoa-Unidos. 
Las mejoras que está recibiendo el 
edificiu y los jardines, transformarán 
por completo aquel logar, comunicán-
dole vida y animación. E l zinc Gtel le-
chóse ha puesto de nuevo, a^í como el 
andamiaje que lo sostieco, y el cielo ra-
«o, La embocadura del proscenio se 
halla á. medio pintar, así como las lune-
Betas que se están barnizando. 
En los tres pisos del coliseo secoíoca-
tán modoroa con agua oorrente, en el 
lado izquierdo. Los salones del princi-
Incen adornados con vidrieras de co-
guna distancia, porque ¿é ¡o contra-
rio, pudiera ocurrir algiín accidente 
desgraciado entre los mismos aurigas, 
qtte por coger pasajeros se atropellan 
los unos á los otros. 
CABOS SUELTOS.—E! ImroB vimos 
en E l Anón del ¿Vtttfft, de los señores 
Cagi^asy ^ilvarez, dos mangos monn 
mentales: uno pesa tres libras y el otro 
dos. Ambos han sido cosechados en la 
finca del señor Averoff. Y á propósito 
de frutas: en el citado establecimiento 
se acaban de recibir algunos eientgs ú e 
los dulces y oloropos "ítta.ii^os filipi-
nos.", que se dísuíngüen por no tener 
hebras y por su semilla estrecha. 
Para refrescar el cuerpo—cuando el 
sol arde con.brío,—¡no hay mangos co-
mo los mangos—filipinos! 
—ÍTos han enviado los señores Alva-
res y Hinse, agentes de las famosap má-
quinas de coser, "Singer*', ©1 cuaderno 
de modas, .paía el año corriente, que 
pablloa "Madarae Demorest." Dicho 
Cuaderno es una enciclopedia de trajes 
femeninos, propios para el verano y el 
invierno, con numerosos datos aletea de 
los mismos y qije encierran un gran in-
terés. Igsa {raoVioaoión se halla de ven-
ta Obispo 123. 
—Se ha publicado la 17 edición de la 
Ouia de los Ferrocarriles de la Is la de 
Cuba} según dato* oficiales tomados de 
las imsmas Empresas, coleccionados por 
A^Zúnio Vignáu. L a obrita consta c.e 
176 páginas en cuarto menor y viene 
acompañada por un plano que fepre-
seuta la "Red de les ptincipales Ierro 
oaniles^" LC3 ejemplares de tan ntilí-
sima obra pueden adquirirse en Lam-
parilla número 2, á razón de 20 centa-
vos cada uno. 
BAUTIZO.—Se nos ha obsequiado 
con una elegantísima tarjeta, en que i=e 
lée ío siguiente: 
L a niña María Angela Feliciana, que 
nació el día 18 de mayo de 189*, nn5 
bautizada en la Parroquia del Calaba-
zar el 12 de a c o s t ó del corriente año. 
Padreé D. Manuel León y Rodrí-
guez. Doña Eugenia García Alonso. 
Padrinos: D. Juan Fernández. Do-
ña Antonia G. de Fernández, 
Hacemos votos por que Bio6 conceda 
al neófito bienandanza^ sin cuento. 
PÍRESY Es!: íu.—Así se denomina la 
C R O N I C A & i i M « í 0 8 A < 
DIA 16 DE AGOSTO 
El circnlar está en Guadalupe. 
San Roque y San Jacinto, confesores, y san Dio-
merieB, mártir. 
Han P-oiiue, tan célebre en toda la Europa cristia-
iia por BU Rran santidad y por su poderosa protec-
ción contra el azote de la paste, fué natural de Lan-
guedoc, y de una familia distinguida, no menrs que 
por su nobleza (jae por sus opulentos bienes y por 
sus ampiaos. Nació por el afio de 1281 y murió lleno 
de méritos y virtudes A los 34 de su edad. 
Pocos santos comenzaron á tener culto tan presto 
como San Roque. Desde el mismo día de su entietro 
oomeanó la dtvocidn pattlctilar S stt ̂ .se^ülttiriv,. Es 
verdad tjuB tnujr desdis, lüfgo, c'om'enz'* Dios .1 mani-
festar l^itforiá y el valimisnto de su siervo con mul-
.itúd prodigiosa de milagros. Particularmente con 
aiiuellos que en tiempo de peste imploraban su pode-
rosa proteccióa. 
Por esta experiencia la mayor parte de las ciuda-
des y de los pueblos lo escogieron por uno de sus pa-
tronos votando guardar como festivo el dia de su 
muerte que fué el 16 de agosto. 
FIESTAS EL. VIERNES. 
ttio»i üolerones.—En ia Cattdr»! la d« Tercia 6 
las ocho y en Ift» d«mi)i \t/\«*lt', \ti ¿t «¿ítum-
bni 
Corte de María.—Dia 15.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora del Cárraen en San Felipe y en San-
ta Teresa. 
I g l e s i a de S a h F e i i p b N e r L 
151 próximo domingo 19 de agosto, á las ocho y me-
d a de )a mañana se celebra en esta iglesia una IÍPS-
ta (i San Roque con sermón por el Rdo. P. Virgilio 
C. 1>. 
Por la trrdo á las tres en punto junta general de la 
hermandad toresiaua univereaal.—La Camarera 
11028 4-15 
lores, Ea el anc'lio patio, que linda con 
el Centro Unllego, se fia construido un i ra5Ón 80Cial propietaria de La Mar ina, 
• la suntuosa peletería qe los Portales 
de Luz, que no teme á la competencia, 
pues mientras E s l í a ea la Habana es 
tudia el calzado de moda, la horma que 
aquí más agrada y da cuenta de sus 
observaciones á Píris, éste que se ha-
lla al frente de la fábrica que ambos 
señores poseea ea las Baleares, con-
fecciona con esmero unos Sapatos y 
unos botines que dejan satisfecho al 
más exigente venenoso. 
L a Mar ina qne SQ ha convertido en 
un torpedero de primera clase, anclado 
en los Portales de Luz, donde siempre 
reina baen viento, ha recibido reciente-
mente graut'es i'iovedades en el calza-
do do pieles amarillas; calzado de últi-
ma moda, según la carta publicada 
ayer en este periódico pqr nttesU'á dis-
tinguida colaboradora balomé Núñez 
Topete.. 
E u electo, llama la atención de la 
juventud elegante, en esa gran pelete-
ría, la nueva remesa de polacos y boti-
nes para caballeros, pieles de Rusia, en 
amarillo de diferentes matices. Oada 
fc)or 
teatro aire libre, para fantoc*>ec!.yvo 
tros pasatiempos dedicados d tas nfáos. 
Elpifio eerá enaredadoiconVenieutemen-
te, La cantina se ka levantado juní o al 
pasillo de la entrada y, encima de la ca-
«eta habré un Idoslco para la música. 
Todas las paredes exteriores del edi-
ficio se repellarán y pintarán de nuevo. 
El piso de hormigón, ya destartalado, 
sera sustituido por otro de mejores con-
diciones. Sobre la puerta principal se 
colocará un techo que cubra toda la 
Acera, para que en caso de lluvia, las la-
m\m suban á los coches sin necesidad d e 
oiojaree. En una palabra, Pubillones se 
íKopone echar la cae» por la ventana, 
«on objeto de convertir el hasta ahora 
ebsouro y abandonado <llrijoa,; en ".n 
teatro de verano lleno de luz, de perfa-
mes y de armonías. A fines de septiem-
bre próximo estarán terminadas las 
obras que hoy se llevan á cabo con in-
teligencia y actividad. ¡Plegué al cieío 
que D. Santiago vea recompensados sns 
Mfaerzofl en pro de nuestra cultura, em-
belleciendo de paso una de las esquinas 
de Dragones y Sulueta! 
BL ALBUM DE UNA ARTISTA.—Geral-
diue, aquella graciosa niña que hace 21 
«Sos tantos triunfos conquistó aquí en 
«1 Circo de los Hermanos Orrín, frente 
ta al Parque de la India, en sus arries-
gados ejercicios del trapecio volante, se 
halla actualmente en Madrid llamando 
la atención por sus trabajos y escultu-
les lormas. 
Dice La Epoca que esa mujer encan-
tadora poeée un álbum, donde le prodi-
gan elogios los literatos de todos los 
paises. En ese coro de alabanzas no 
\ m Uevíidolñ peor pártelos españoles. 
\]no ía l lama ia princesa del trapecio y 
htmora déla Jiennosura: otro la com-
con Venns en el templo y con Qala-
ivivt.il taller; otro, al verla exclama: 
u\ftm\\U) sea Dios, que creó tanta her-
mosura....!" 
Los poetas la han dedicado versos en 
ÍDe/;i admiración brilla á través de los 
ripios. Un vate anónimo termina asi 
on soneto dedicado A Oeraldine: 
"Ea el molde de Venus praxitólica, 
«amoideal de la religión pagana, 
inínode luz y vida su alma célíoa. 
De arte y naturaleza soberana 
te admiro, estatua on tu oontorno humana, 
áDj:el,teacloroen tu expresión angélica." 
l'n Fernando de Montes dije entre 
otras cosas: 
"A comprender no acertamos 
lo que más nos arrebata, 
si su mérito ó belleBa, 
si es su arte ó son sus gracias, 
si es la realidad de un sueño x 
ó si es un sueño de hadas." 
Y otro Montes, subiéndose más allá 
del séptimo cielo, lanzáoste grito que 
escasi una blasfemia: 
Afilia es el lazo que uniera 
con los querubes del cielo 
las criaturas de la tierra." 
Loa portugueses dan quince y falta á 
k espaBolea en panto á elogios y di 
tirambos. Según ellos, Geraldine es 
WH esplendor, um deslumbraniientOj um 
Iminaso astro, y no faltan almas sensi-
bles que nos den cuenta de sus sensa 
siones á la vista de la esbelta acróbata, 
«o versos como los siguientes: 
<(A vista de aquel le encanto 
todo ó mea corpo estremece 
con'uiu oxtani de expanto. 
Extranha gotta de prauto 
DOS mena cilios aparece. 
E'um poema de agonía 
easa lágrima mezqainha 
pois traduz ó qae ea faría. 
Como louco me perdía 
si essa mulher fosse mia." 
Los TEATIÍOS —Pa,yri t.—Sólo asis-
timos al primer acto de la magnífica 
zuznelade Gaztambide, E l Juramento, 
representada el martes en dicho coli-
8eo. La señorita Gil del Eeal en su aria 
y la señera Yidaurretaen su salida, só-
lo ojeron aplausos. E l protagonista de 
la obra es el barítono y el señor Roque-
ta (El Marqués de San Esteban), fuerza 
es confesarlo, no tiene condiciones para 
brillar en la partitura. Además, nos pa-
reció extremadamente frió en la parte 
declamada, frialdad que comunicó al 
señor Plata (7), Carlos) y hasta al pa 
lardo Sebastián (Sr. Rovira). Los coros 
se portaron bien; pero el conjunto re-
sultó deficiente. A otra cosa. Para hoy, 
jueves, la propia compañía anuncia un 
ramillete Urico cómico en esta forma: 
Chateau Margavx, Los Aparecidos y 
El Lucero del Alba. E n la primera y 
tercera zarzuelita, trabaja la señora Vi -
daurreta, y en la segunda, las señoras 
Guinda y Sánchez. 
álftwtt.—Beta noche se ofrecen tres 
jugnetes por la Compañía de Zarzuela 
que actúa en el limpio y bien alumbra-
do coliseo de Azcue. Empiezan con el 
marítimo Viento en Popa, por el que ola 
inaii todos los lobos de mar; continúan 
conA'í Abale San Martín, en el que luce 
su traje de aldeano la señorita Ibáñez y 
8tt traje de boda la seííora de Perdomo, 
y termiuan con Los Dineros del Sacris-
iá*, adornado con tres decoraciones de 
Miguel Arias que representan: Plaza 
de un pueblo; Dos guardillas y Una 
kerrei ía.—Se dispone para el sábado 
entrante la ansiada opereta "Doña 
Juanita." 
CANTATA NÚMERO 2.—Llamamos la 
atención de quien corresponda, acerca 
del Binnámero de coches que se estacio-
nan en los paraderos de las Empresas 
de Regla, habiendo tenido nosotros 
ocisióu de presenciar el caso de unas 
Mfloras qne para poder tomar el 
vapor, vióronse precisadas á pasar por 
enjima de los coches, á tiempo qae 
nao de los caballos dió un reso-
plido, manchando los vestidos á di-
damas. Nos parece prudente 
par viene en su caja, acoittpafeado 
un pomo de crema especial para la lim 
pieza de dichas píeles. 
Para eeiioScaa y señoritas ha venido 
el zapato, Corte inglés, "Reina de -Ru-
mania.'' E s de piel suave de cabrito 
^charol-seda), con forro elegantísimo, 
pespunte excelente: en fin, "ím trabajo 
artístico como nunca t e tía visto en la 
Habana^ 
fin resumen. L a M a r i n a que posee 
un local snntuo80,hoy tiene un calzado 
qae corre parejas con el local. Y tiene 
otra cosa que vale más: el favor con 
que la distinguen las familias habaue-
ras. 
L'ÍS mujeres son voluble?;—mira có 
mo visten, hijo:—albo traje, media obs-
cura—y zapatos amarillos. 
MÚSICA ALEMANA. - Primera parte. 
Tendrá mucha inspiración^ 
pero á mí me suena mal 
esa lata wmícift?., 
dicho sea Con perdón. 
fóío sé apreciar lo que vale, 
y aunque de moda se encuentra, 
por un oído me entra 
y por el otro me sale. 
De lo poquito que oí 
estoy medio loco ya. 
¡Trompetazo por acá! 
¡Zambombazo por aquí! 
Lujos de composición, 
equilibrios de armonía 
y no hay una melodía 
que me llegue al corazón. 
Como abusa del metal, 
un ex artista de fama 
al sabio Wagner le llama 
sartenero musical. 
Yo, por decoro del Arte, 
no le llamo sartenero, 
pero lo que es trompetero 
se lo llamo en cualquier parte. 
A l entusiasmo ee entregan, 
y a entusiasmarme no acierto. 
Yo ya sé que en un concierto 
el mejor día me pegan. 
L a música wagneriana 
no es para oidos vulgares. 
|Me gustan más Los Madgyares 
y E l Dúo de la A/rioanal 
Sin hipócritas rubores 
declaro mi incompetencia. 
¡La música, como ciencia, 
no me resalta, señores! 
Hay que sentir sin pensar; 
sin que una composición 
necesite explicación 
de lo quiere expresar. 
J.Jackson Vcydn. 
BUBRACHEBAS FALSAS.—Un bebe-
dor consuetudinario se queda atónito 
al leer en La Higiene que más de la 
cuarta parte de los vinos que se beben 
comunmente son falsiflcEdos. 
—¡Vaya un camelo! De forma y modo 
que todas las borracheras que hasta 
ahora he cogido son falsas. Pues mire 
usted: me entran ganas de embriagar 
me con vino puro, para que nadie ten 
ga que murmurar de mí. 
PARA S E I B A S Y SEÑORITAS. 
Do-de un conlón hasta 4. 
Sombreros de pajas SUIZA, BELGA, E S P A -
SOLA, FRANCESA, AUSTRIACA, INGLESA, 
ITALIANA y de otras muchas clases. 
Nota.—Para las confecciones de vestidos 
véase la tarifa de precios. 
LA FASHIONABLE, 119, OBISPO. 
C 1Ü31 P ali 10-7 Ag 
SECRETARÍA. 
E l sábado próximo 18 do los corrientes, 
á laa ocho de ia noche, tendrá lugar on es-
te Círculo una volada política, estando á, 
cargo las conferen- ias de los reputados 
oradores Sí es. D. Joeó de Armas y Céspedes 
y D. Benito del Campo. 
Lo que ee hace público para conocimien-
to general de los señores socios y afiliados 
al Partido lieformista. 
Habana agosto 15 de 1894.—4. Oncltí. 
G P 3-16 
Casino Español de la Habana, 
S E C C I O N D E E E C E E O Y A D O E N O 
SECEETABIA. 
El domiogo 19 se efectuará en los salones de esta 
Sociedad un gran baile de sala, en el que tomarán 
parte la orquesta de Valenzuelay la banda do Santa 
Cecilia, tocando esta última, á más de fas piezas de 
cuadro, escogidos números en el intermedio y antes 
de comenzar la fiesta. 
Lis puertas del ed)ficio se abrirán á las ocho y á 
lis nuevo se dará principio al baile. 
Los se&ores socios se servirán presentar á la comi-
sión respectiya, el recibo del mes de la fecha. 
Habana 15 de agosto de ISH— Cristóbal F 
Plan. Q 
Iglesia de la Merced. 
El domingo 19 tendrán lucjr lo* pladosíis ejercido» 
de la Ilusti-e Asoclaciiin del ílscapniario de Nuestra 
Seüi r/i de la íierced. A las siete la Comunión gene-
Tái, siendo la misa solemne á las ocho. Expuesto 
S. D. M. Por la tarde á las seis j media, los ejerci-
cios de costumbre con sermón. Se suplica la asisten-
cia. 11032 4-10 
M. I . Arctiieotradía 
del Stmo. Sacramento de a Santa Iglesia  
Catedral. 
El dia 19 de los corrientes se celebra la festividad 
de tercer domingo quo disponen los Estatutos, 
cual se participa á los cofrades y f l publico efl g: 
ral. Habana agosto 15 de 1891.-^1 ívíayordomc 
lODlO 4-15 
Dr. J . J L * Trémols 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en ENFERMEDADES de los nifios y 
AFECCIONES asmáticas. 
7 1 M A N S I Q X T E 7 1 
e n t r e S a n H a f a e l y S a n J o s é 
Telefono núm. 1672.. Consultas de 11 á 1. 
8817 alt 20 3 
Parroquia de Monserrate. 
El jueves 1G, á las ocho y media de la mañana, se 
efectuará la tiesta, de San Roque, con sermóa por el 
R. P. Fray Virgilio. Se suplica la asistencia de los 
devotos del Santo. 10877 U-W H - i i 
QCtBBR 
fl 2 o v 
00ION1C 
S O R O N A S F U N E B R E S . 
Nuevos modelos, todos á cual más artísti-
cos. Fabricados expresamente para este es-
tablecimiento. 
Los que vendemos á precios tan reduci-






C E N T R O G A L L E G O . 
SECCION DE INSTRUCCION. 
SECKETAEIA 
Cumpliendo lo dispuesto en el Reglamento de esta 
Sección estará abie'ta la matrícula üc las asignatu-
ras qae se expresan durante la segunda quincena del 
firesente mes, á cuyo efecto los que deseen matricu-arso pueden hicerlo de 7 á de la noche todos los 
dfas hábiles eu esta Secretaria. 
L»s asiguBtuWis cuya matricula se abrirá sontas 
sig'rtientf B: 
Leciuru, Escritara. Aritmólica elemental, Gramá-
tica castellana, Dibujo lineal, industrial y de adorno, 
Arilmódca superior y A'gehra, Geometría y Trigo-
nometría, Aritmé ica mercantil y Teneduría de l i -
bros. Geografía, Francés, Inglés, Música y Canto. 
Lo que de orden del Sr. Director de la Sección se 
hace público para general conocimiento. 
NOTAS. 1? Se recuerda que los que no sean so-
cina del Centro necesitan autorización de la Junt i 
Directiva del mismo para matricularse en la clase de 
música. 
2? Tan pronto como se conceda pot el (Sobierho 
la incorporación del plantel de íhstlrucción que sos-
tiene el Centro, al Instituto de 2? enseñanza so abri-
rá una matrícula especial paira los que deseen matri-
cularse ea las asignaturas que es necesario aprobar á 
Un de obtener el título de perito mercaEtil. 
Habana, 13 de Agosto de 1894.—VI Secretario, 
Joré JStM* P¿i-e*. 
C 1250 la-14 15d-15 
D R . 6 A L V E Z 9 Ü I L L E M 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Siñlis. 
9 á l O f I á 4 7 7 á 8 . 
O ' R E I i r , 1 0 6 . 
20 8 Ag C 1239 
A p o l l i n a r ü 
D I S E N T E R I A 
7 D I A H R E A . 
"Es sobre todo durante los «randes 
calores del rerano, cuando el intes-
tino es de una susceptibilidad extra-
ordinaria, que esta AGUA presta 
grandes servicios, empleándola como 
bebida ordinaria. Eierce su acción 
refrescante sobre el torro mucoso del 
tubo digestivo y constituye el mejor 
(Mreservíitivo coutre la disentería y os desórdenes gastro-intestinalee." 
Kstudio, etc.—Oelahaye, París. 
C 1218 alt 12 5 Ag 
FALSIFICACION. 
Nueva eampitfa loulra los i'alslilcadores, 
enemigos de la salnd del pueblo. 
E L R E N O V A D O R D E A . G O M E Z . 
(Antonio Diaz Gómez.) 
Este maravilloso remedio, santifleadopor el vulgo, 
conftrmado por la ciencia y comprobado con las cu-
raciones efectuadas en más de cien mil asmáticos y 
tísicos quo se bailaban desabuoiados por sus médicos, 
se extiende ya por todo el mundo civilirado y es re-
conocido como el únioo y sin rival para la curación 
radical del asma ó abogo en que el acceso más fuerte 
termina al cuarto de bora, con las primeras cuebara-
das; para los catarros viejos y nuevos por rebeldes 
que sean, males de estómago y de la sangre, hincha-
zón de las piernas, suspennión menstrual, raqutlsmo 
de los niños, &c. Se prepara y expende bsjo la di-
reuoión cienUlica del Ldo. G. Jiménez, en la 
CALLE I>E AGUACATE N. ü'i , 
entre Tejadillo y Empedrado, desde el día 2 de mayo 
último, en cuya fecha el Sr. A. Qómez, ó «ea D. An-
tonio Diaz (lóniez se separó de la botica * l Santo 
Angel. 
¡Ojo, público! Kn la calle de Aguacate n. 22, aun-
que no hay botica, es donde se prepara y vende el 
xCenovador de A. Gómez. Aquí en'cstacasa vive 
su inventor D. Antonio Diaz Gómez. Todo el que no 
so prepara en esta casa, ea falso. 
Cuidado con ciertos pajarracos que se entreteti»-
nen en vender Renovador falso por bueno, pues no 
dá ningún resultado favorable para los enfermos. 
Dirijan la correspondencia á Aguacate n. 22.—A. 
Qómez. 10509 alt 8-4 
A N U N C I O S . 
P H O F E S I O Í T E S 
J>fí. MEDIA V I L L A , 
r i I U J J ANO - D E N T I S T A D E L A B E A L CASA 
Consultas y operaciones de I I á 4. Dentaduras pos-
ticas al alcance de todas las fortunas. Compostela 
86, altwi esíre Sol 7 Mwalía* i m W-U Á$ 
METODO BROVVN í-EQÜAKO. 
D R . S E G r T J N D O B B L X . V E R . 
Impotencias, enfermedades del estómago, nerVio-
OaD, ael Confióu, .ftsttia, tisis, cloro,r-an^n)las,.lxfeuín^-
Usrno, gota, diabetes, ele. Consulado 03. Teléfono 
1,032. Consulta de 1 á 3. 103R1 alt ayd26-2Ag 
Oscar Ortiz y López 
y Julio T . Infante 
ABOGADOS. 
D e l l á l . 
10505 
Jesús María 26. 
26-5 Az 
GIRÜJMO-DENTISTA. 
Ha trasladado sî  gabjî ete de qperaciones á 
OBRA PIA ]f. i ñ , ditré Habana j 
Compostela. 
Sus precios limitados. 10123 26-28 Jl 
Dr. José María de Jaareguizar. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Cu'ación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
C 1178 -1 A 
D R M O N T E S , 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Eeilly 30, A, sitos. 
C 1166 36-3 Ag 
i interno de Ía Casa <¡e Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 12 á 3, 
Neptuno n. 6t C1178 1 A 
Dr. ENIMQUE PERDOMO, 
de la Facnltad Cent'-'»!. tí ,; • 
Vías urinarlai. 
Consultai de 12 á 3,—O'Reilly 30 A. 
16328 2B-lAg 
F . N. JUSTINIANI CHACON 
Médico -Cirujano - Dentista. 
•Salud número 43, esquina á Leajtad. 
c ula ¿S-iA 
Especialista de la Escuela de París 
VÍAS ÜEINARIA8.—BÍFILÍS. 
Consultas todos 1c» días, incluso los festivo», rto 
doo- á cuatro.—Calle del iPrado número 87. 
01219 1»-B Ag 
J O A Q U I N D I A 6 0 
Afecciones (je las vías Hriíiarias 
exciusivamenie. 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n. 37, 
de once á tres. 9995 26-25 Jl 
D B . M. D E L F I H . 
Praotloa reconocimiento» para elección d» orluid* 
f as, analisnndo la locbo por lo» pioaedimlnntoa j oon aparatos mS» modernos. Monte 18 (alto» ) Oou-
imtta» de I I i 3. 
I «AJKfMI 
GUI i ano 121, * l t m , esquina á Dragonee 
Bspetilalbsta en Aafemfldad«. »«!iér»o~#MllfMo".« f 
t f «colones de 1» ptal-
Oonaulta» de 3 á i . 
TEI.KFONO H í . m . 
;' 1176 • i A 
Xta. Maitines Aja los . 
Consultas do 12 á 2. Especial para señoras, mar-
tes y sábados. San Nicolás n. 130. Telefono 1573. 
.10372 26-2 A g 
EL DB. J 
M E D I C O - C I M Í A P . ,T . 
Do regtüío de su viaje á MADÍÍIÍ) y á pAfetS; ge 
ofrece á sus clientes y "migos, en «u antigua casa de 
O'BEILLY 25. Teléfono 400. Consultas de 11 á l , 
10504 8-5 
Dr. Juan 6. de Landetta. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Amistad núm. 76. Teléfono 1,318 10182 26-29 Jl 
Dr, Manuel G. Lavín, 
Ex-ínterno de los hospitales de París 
Trata con especialidad el estómago y vías urinarias 
9415 79-1311 
Dr. Fpe. Carbbnell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12 á 1, 
C 1177 26-1 A 
R A F A E L CitAGUAOEDÁ Y NA V A R E O . 
DOCTOREN CIRUGIA DENTAL 
del Colegio do Pensvivania ó ¡Lcorporado á 'a Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. O 1167 26-2 Ag 
X D I R . X J O I P I E I Z ; . . 
O C U - Í L I S T A . 
Obrapía número 51. 
O 1179 
Do doee á doi. 
«i*: A 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S h i n e . 
Ex-interno del "N . Y. Oplitbamic &, Aural Insti-
tute." Especialista en las enl'ermedades do lo» ojo» y 
de los oidos. Consulta.» de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono 996. C1310 4 Ag 
Dr. Adoli'o Reyes. 
D e regreso de los Estados Unidos consulta de 12 á 
2 en su morada, Lamparilla 74, entresuelos. Se dedi 
ca con preferencia á las enfermedades del bígado. 
10130 15-28 Jl 
Dr. Rolel ín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas do 13 * 3,— 
Je»ú» María n. 91.—Teléfono número 737, 
9931 26 24 Jl 
JOSE TBOJULO Y MÁS, 
C m D J A N O - O E N T i m . 
8n gabinets en Gftllano S6, entre Viítude» y Con • 
ovrdlft, con Iftpfeolb» sigoientes 
Por una extraoolón.. 
Idem sin dolor 
Limpieza de la den-
tadura de 1-60 á 
Empastadura 







tro dicntesz.. $ 7.50 
Hasta 6 id 10."t0 
„ 8 id 12.50 
„ 14 id 15.00 
Se garantizan lo» trabajo» por un alio. Todos lo» 
día», Inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpien»* OD híioefa sin usar ácido», que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
10313 26 2 Ag 
Locil Anfcpé te i l e lDr . Montes. 
qule 
Este medicamento, no ?olo cura los herpe» en eua' 
' r sitio qne se presenten y por antiguos qne aean, 
sino que no tiene igual paru hace rdesaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines 
que tanto afean la cara, volviendo al cúti» »u hormo-
«nra. LA LOCIOII MONTES quita la caspa y evita 1» 
oaida del cabello, siendo un agua do tocador de agrá 
dable perfume, que por sus propiedade» es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y est» 
Isla, para curar los males de la piel Pídase en todsi 
h» Droeuerí»» v Botina» 01165 »U12 2Ag 
A 
^ 7 ' i i s r o 
DE 
M O f i L O B I N 
D E L 
Dr. JOHNSON. 
P R E P A R A D O 
CON E L P R I N C I P I O FERRUOINOSO 
NATURAL DE LA SAN (i H E . 
8ani/te norminl. Sangrr. an tu* unemia» 
CURACION S A P I D A Y 8EGÜRA D E 
L4 ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las floliree palúdicas 7 fiebre tlfoldeai 
O r s g - a e r U i y r a ? * ' a a « l * &**\ D i . 
J e h n s o n . 
O B I S P O © 3 . - í f A B A F A . 
C 1172 1-A 
C O N V I E N E 
no descuidar un catarro por insignifi-
cante que parezca. Conviene aplicar á 
tiempo el correspondiente remedio 
cuando se sientan síntomas de Debili-
dad, Tisis, ó cualquiera afeccidn del 
pecho, garganta ó pulmones. E l 
remedio ea la legítima 
. E M U L S I O N ! D B S C O T t 
que lleva adherida a Ídcüíiíéíi& de 
color salmón la etiqueta féjpitél&iáai-
do un hombre con un bacalao á 
cuestas. De venta en todas partes. 
S c o t t &, B o w n e , Químicos. N u e v a Y o r k . 
SOTAN 
Profesor de solfeo y piano. 
Uno que lo lia sido auxiliar del Conservatorio de 
Música y Declamacidn de Madrid, se ofrece á dar 
lecciones. Recibe órdenes en Obispo 100, ealón Pola 
* en Prorta Ccrrad^g^ 10661 alt 15 9 
I n g l é s , Español y Añeniiín. 
Se ofrece á los padres de Eamilla para dar clases ¿ 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manrique 133 10919 26 14Ag 
UNA SEÑORITA DESEA UNA FAMILIA para enseliar á los nifios, francas, españul, pia 
no, dibujo, etc. Dirigirse al escritorio del Hotel Mas-
eotte. lOíiW 6-12 
Clases de inglés, francés, italiano 
y español- Se pasa á domicilio 
Calle C núm. 4 esquina á 5?, en el Vedado 6 en la 
Habana. 10419 15-3 
OL1VSEI0 AdUEEO 
P r o f e s o r de solfeo y p i a n o , 
i idiomas inglés, francés y alemán. Merced 49 (altos) 
Cta. 1157 1 Ag. 
í f f B l O I , 
POETAS C E L E B R E S . 
v Poesías de E pronceda, última edición, £0 centa-
vos, Poesías de A. Plaga, vate mejicano, 1 tomo con 
pasta flra, $1-60. DslSfai), de Capip^affiof, $1. Pe-
queños poemas de Campoamo-, $1. i/oetrlas de For-
naris, última edición aumentada. $1-50. Obras do 
B^ron. en inglés, 1 tomo $2. Obras de Sbskespenre, 
en inglés, 1 ti mo $2 Obras en prosa y rn ver.o de 
Bretón de los Herreros, 2 temos $3. De venta: 
cilio de la Safad número 23, librería. 
C 1267 4-16 
LA PROSTITUCION. 
Los secretos del lecbo conyugal. La virginidad, 
Oíionisnio conyugal. Los vicios solitarios. La pede-
rastía Fenóm- nos BPxualcs. El matrimonio y el a-
dti.lteiio. El amor lesbio Costumbres y vicios sexua-
1< a ilft todos los paises 10 ts ilustrados con muebas 
lámioas y ú tima edición, empastados $2. Se halla de 
*eüta en la calle de lu Silud n. 23, librería nao'cnal 
MEDIOS SECRETOS DE ^ ü í i SÉ TALEtf los hombres para triunfar de las mujeres y el ar-
te de conocerfe el hombre y la mujer por la fisono-
mía y pensami ntos célebres sobre el amor, la mojar 
y el matrimonio. 1 t. 40 cts. Salud 23 librería. 
C 1265 4-16 
E l libro de Oro 
ponliíUe: fefjlaq.para, medidas de ti cas rústicas y 
-rbanaa, búh:oasÍtfn d? t&sdéraB, tablas de sveldos y 
jornales liquidados, rxplicacinnes legales, ele. l td-
ruo con figuras £0 cts. plata, Neptuno 124, lihrcm. 
11017 4-16 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nuevo método (afio de 1893) PA-
RA ESTODIAR SIN MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla de Cuba; o-
hra escrita para lo» quo tengan que impugnar, exa-
ftiihat ó llovar cuentas propias y agenas, contenien-
do e.tplk'i.niofies y modelos para abrir los libros, ha-
ima claíe d& dílelitbs, dtfeftlat los mal llevados, 
hacer el balance, en las casas ue Comercio, Indus-
tria, Ingenios, Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc. ote. La obra consta de 3 par-
tes, todas se dan por solo $1 plata. De venta Neptu-
no 134. librería. 11016 4-16 
EL FRANCES SIN MAESTRO 
en 16 fáciles lecciones, adaptado para aprenderlo los 
pipafloles, qpn la pronunciación figurada en cada pa-
abrá etc., íin t. 60 cts. plata, De venta Neptuns 131, 
liOlü librería. 4-1 a 
La Magia Ñegra, 
la brujería, las comunicaciones secretas, el arte de 
echar cartas, los sueños explicados, nn tomo dos pe-
setas. Modelos de cartas amorosas con el lenguaje 
de las flores, pañuelo, abanico, etc., 1 tomo, láminas, 
dos pesetas. El moderno prestidigitador, gran co-
lección de juegos de manos, ñsica y química recrea-
tiva, 1 tomo con 38 grabados, dos pesetas. De venta: 
Neptuno n. 124, librería. 11011 4-16 
N U E V O D I C C I O N A R I O , 
fnia geográfica, ádmlnlstratlta j ostndistica tíe la pja ¿1?, Cuba, indicando además los ingenios, vega», 
petrer-js, etc;.,,fife cadápaf.Ida ó pueblo, donde estáíj 
«áfl mejorciS yegaíi, la ..Eistom catuía}, de la Isla 4e 
Cuba, las riejuszas y minás a.Jin.n9 explotadas, el di-
rectorio de la ciudad de la Habana y otíos datci ca-
riosos, 1 tomo de mucha lectura $1-50. Neptuno 124, 
librería. 11012 4-16 
EL INGLES SIN MAESTRO 
en 26 fáciles lecciones, adaptado para aprendero los 
españoles, con la pi-onünciacióq figurada de cada pa-
labra etc., 1 t. 60 cts. plata. Da venta Neptuno 124, 
librería. 11013 4 ifl 
Aritmética Mercantil. 
Nueva gula (año de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por tolo $1 plata. De venta Nep-
tuno 124. librería. 11014 4-16 
Suscripción á lectura 
í domicilio, soló se psffa .ün pésp al mea y dos en 
fondo que ee devuelven al borrarse. Nepítno fa. 124, 
librería. 11010 4-16 
CODIGO DEL HONOR. 
El moderno oon formularios para levantar actas en 
los desafíos, legislación vigente en Cuba sobro inju-
ria, calumnia y duelo, etc. 1 t. $1. De venta en Nep-
tuno 121, librería. 11009 4-16 
Fabricación del azúcar. 
La obra del Sr. Betancourt, 4* edición, se vende á 
$3 plata en Villegas 99, Galiano 136 y en todas las 
librerías de la Habana. 10978 4-15 
L L E G A R O N 
Los libros de mo las pira el año 1891 á 95 
1 2 3 , O B I S P O 1 2 3 . 
C 1254 4-12 
LIBRERIA "MARINA."—PRINCIPE A L -fonso n 144, entre Carmen y Fignras.—En ei-te 
n ueVo establecimiento se bailará cOtistantcltiente sur-
tido de todos los attículos del ramo. Se compran f 
venden libros viejos y nuevos, estampas, vertos, no-
venas, eto. 10727 8 10 
m ? m m 
MODISTA QUE CORTA Y ENTALLA Y h i -ce fuarito ce modUtdta y topa lilapca íe pueda 
detear por tignriii y con la mayor perfecciófa desSa 
colocarse en cas» particular, solo para la costura, nn 
la misma se hace toda clase de modistura y ropa 
blanca 1 > más lina y primorosa que se pueda desear. 
Obispo n. 2. cuarto también n. 2, entrada por Mer-
caderes. 11996 4-16 
VILLEGAS 57. MODISTA SE CONFECf'IO-uan trajes por el último fteurin y á capricho y 
trajes de novia, prec'os arreglados á la situación y se 
adornan sombreros, se corta y entalla á 60 centavos 
y se necesitan apreudizas. Vilbgas 57. 
10» 4-1S 
M O D I S T A . 
Se ofrece para la confección de toda clase de tra-
bjjoR, lo mismo de niños que de señoras, hechura y 
arreglo de sombreros y capotas. En la misma se ne-
cesita una aprendiza adelantada. Galiano núm. 129. 
m7 alt 16-1 Jl 
• B E L L O RUBIO DE MODA. 
Por el empleo del Agua Rubio de Venus, comple-
tamente inofensivo, empleándose con el mejor éxito 
para quitar laa manchas )• barritos del cutis 
Mr. Louis pasa á domiidUq para hac r la primera 
aplicación del Rubio de Venus, sin cobrar honorarios. 
Por Un peinado de novia.... $ 3 00 
Por cortar el cerquillo ,, 1-00 
Por un peinado de moda.... ,, 1-50 
Los abonos condiciorales. 
A G r I T I A R l O O , P E L U Q U E R I A . 
10986 8-15 
Josefa Buiz de Valle. 
ACREDITADA ARTISTA 
en peinados de señora, ha abierto nn elegante salón 
para dedicarse al ejercicio de su profesión, de 10 á 12 
de la mañana y de las 5 de la tarde en adelante en su 
domicilio, Aguacate n9 35. En el mismo recibe órde-
nes para peinados extraordinarios. 
P R E C I O S M O D E R A D O S . 
10902 8-14 
PAKA 1'ERSUNAS QUE QUIERAN COMER sabroso —-En Lucena número 7 se solicitan tres ó 
cu;)tro familias que deseen comer á gusto Se garan-
tiza la buena s»zón. Los precios son arreglados á la 
situación. 10867 1-14 
JOSÉ M A E S T R E 
COMPOSITOR D E PIANOS. 
Berhaw n. 21. 10819 15-12 Ag 
X i a u r a Briffard. 
# CORSETERA. 
Chacón n. 12. Teléfono 990. 
9745 26-19 Jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO que sea trabajadora y tenga quien responda por ella. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. Calle de Zulne-
ta, altos de Jan ó, esquina á Dragones. 
11030 4-16 
TPvEtjh-A COLOCAKSA UN COCINERO CON 
X^,,Tieiios .•nfermes FÍ se piden, en casa de eomercio, 
aunacón ó fábrica, de la ciase que sea, quinta ó fon-
da: como es solo, no tiene inconveniente ir al campo 
ó embarcar. Darán rs;;(to Sol u, ?§< de doce á selB, 
R e l o j e s E o s k o p f P a t e n i 
Reputados como los mejores conocidos hasta el día por la exactitud de BU 
buena marcha. 
indispensable para todaa laa personas que deseen tener hora flja y econó-
micos porque el sistema especial de BU máquina permite darles toda la cuerda 
sin temor de que se rompa el muelle. 
Prevenimos á los consumidores de este artículo, que los legítimos llevan en 
la esfera un rótulo con el nombre BOSKOPF P A T E NT, y un sello redondo en 
la caja y en la máquina con la mlama marca, debiendo considerar como falsifi-
cados los que carecieren de este requisito. 
Pídanse én todaiS las platerías, relojerías y demás establecimientos que se 
dedican á la venta de relojeSi 
E X C L U S I V A M E N T E Aíi ÍOR MAYOR, LOS SEÑORES 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
f]Xi@er«aáoíe« de J O Y E R I A V R E L O J E S 
T é l e l o W a l l a,ate, TeltoafoTeoSoiro. 
¡ATRACTIVO SIN PMCEDWE! 
¡Dístribueión de más de 
un cuarto de millón de pesos! 
L S . L 
(Patent Applied for.) 
C 1136 dya 31-25 ,T1 
T R A T A M I E N T O 
L A S E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
P O R S L J A R A B E 
DE B R I M O DE ISTRONCIO PÜRO 
D E L . 
p D I E k I M : . C T O S Z b T S O I x r j 
o 
IDB VEETT-A.: D i o g v t m i ^ de Johnson. Obispa 
n ú m . SS.-Habana. C 1174 1-A 
V I N O S D E J E R E Z S U P E R I O R 
Maica M. y X Morales, CZ& cajas 7 en barriles 
de 1 7 2 arrobas. 
J i n m tintos Valdepeñas y Bioja Clarete. 
De venta. Tacón I M I O Z R / E T I T C D J P . 
m L A S 








Enfermedades del cerebro y de la 
médula. 
Hípocoudría. 
J?OJt, E L 
Tos conyulsira. 
t'cmejíoiies. 
Baile fío Vitod 
Corea. 
Epilepsia-Delirio. 
JARABE SEDANTE DE BIOMBO DE LITIO 
T R E P A R A D O T O R EDUARDO P A L U 
F A R M Á d É T t í f i e O p -B P R I M E R A C L A S E D E P A R I S . 
E P C n y a preparación ha obtenido Id aprobación de la mayoría del cuerpo médico. 
VENTA: Rotica Francesa, 03 San Rafaeí, ésfralna á Campanario, y demás Bo-
ticas y Drognerlas acreditada» de la Isla de Cuba. 
C 1163 alt 0-2 Ag 
S E S O L I C I T A 
ijn Joven de 14 á 10 anos para trabajos ligeros, «jue 
'•ep". l»,er y escribir: ha de dormir en la colocación y 
presen'ar anfe¿eiíén'^s,' ObraDla número d8. 
llíT/fi ..fcüj 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN jpENlfíf -sularde manf-.jadora de niño^, cariñosa oon ellos 
y acostumbrada á'esto someto. Castillo del Paíncipe 
Sección de Inválidos, preguntar por D. Manuel Ciu-
dad, quien dará razón. 11031 416 
I M P O R T A N T E 
Para llevar á cabo un ncitocio que produce el cien 
por ciento se solicita un aooio que disponga solamen-
te deis onías. Informan Obispo 67interior. 
l l f e j 4-16 
S É s o L í d i ^ A 
una mnchaclia de doce á catorcé. anos, bíanca 6 
color. San Ignacio 84. 10997 4-16 
D E S E A A C O M O D A R S E 
un general eociuero v repostero tiene quien respon-
da por 61, calle de Dragones número 45. 
10955 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
ti'n buen cocinero de o lor. aseado y de moralidad, 
bien sea on casa particular ó eu establecimiento; tie-
ne personas que ¿arauticen su buen comportamiento: 
impondrán San Miguel 60, bodega ósquina ¿ Aguila. 
1ICÓ5 4-l í 
B A R B E R O S . 
Se colicita un oficial que sea bueno, para sábados 
y domingos' Estrella n. 152. 10953 4-15 
u N C'-RTADOB DE MUCHOS AÑOS DE práctica on la capital desea colocarse en el cam-
Fp: dssempefia igualmente el ramo do camisería 
Darán iaión esquina de Desamparados, beilega El 
Correo, frente á ?a entrada de los almacenes de San 
José. 10913 6-15 
ÜNA COCINERA PENÍNSÜLAR DE MK-diana edad desea colocarse en casa de corta fa-
milia: sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que la garanticen. Economía 42 informarán. 
10939 4-15 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse á leche entera ó á media leche, do 15 días 
de parida con buena y abundante leche: informarán 
Oílcios 21, entresuelos. lf.982 4-15 
S E S O L I C I T A 
un coemeío de eolor ó asiático, quo sepa su obliga-
ción y tenga buenas referencias; sueldo 20 pesos pla-
ta. Informarán Sau José número 33. 
10941 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera formal y que sopa su oblihación. Sueldo 
10 pesos plata. Manrique n. 170. 
10 91 4-14 
NA SÉÑORÁ PENINSULAR DE MEDIA-
t a ed¿!3 SÍ desea colocar para el cuidado de ni-
ños ó criada de mano, tiene quien la garantice y dan 
razón Someruel s n. 34. 1151? 4-16 
C O N S U L A D O 2 1 . 
Se necesita uaa manejadora joven que sea formal, 
56"^ en obligación y tenga buenas referencias. 
' 1102? 4-16 
— — • • • - ^ i r ^ i 
D E S E A C O L O C A S E S 
una señora peninsular para criada de mano ó maú^-
jadora: tiene persona1! que respondan por ella. Infor-
man Estrella 105. 11021 5 16 
DESEA • ULOCARSE UN PARD1TO DE 16 años para criado de mano, tiene quien lo reco-
mienda en casa que ha servido: no tiene inconve-
niente en ir al campo. Informarán Lealtad 102, entie 
San Rafael y San José, carpintería. 11024 4-1H 
S E S O L I C I T A 
Tn.i criada de mano blanca que sepa coser á mano y 
á má^úiSa y de no ser asi que no se presente, que 
trai^i informas ds lijs casas qne haya servido, Infoí'-
/nar.ui Galiano 63, ue hi> 0 «w adelante. 
10886 4-14 
D E S E A C O L O C A C I Ü 2 7 
una aitia p&ia wiar á loche entera, de dos mcseií do 
parida. Infonnai'áá *•») íesús Peregrino 45. 
108 9 4-U 
D E S E A C O L O C A R í o U 
xtua Siísra peninsular de cocinera y una hija de 18 
años de edad. y.v*. criada de mano: las des en la 
misma caca, pudienAu ¿o^nir en la colocación. I n -
formarán Teniente Rey 18' 
10892 4-14 
DON MARIANO SOTO MALLO, NATURAL de Veija, provincia de la Corufia, Ayuntamiento 
de Callaredo, desea saber el paradero de su herma-
no Francisco ftoto tygaHot que haco tres sGoa llegó á 
esta tin tener noticias eiija»í ta peísona que pueda 
dar tazón de él puede dirigirse al puoolO ítel AíJHa--
cate en la Administración de Correos, por escribo. 
10954 4-15 
S E S O L I C I T A 
una buena criada peninsular que no eea muy joven, 
para manejar á un niño do dos c.Soc y ayudar aalgn-
nos quehiccres de la casa, sueldo 12 '̂esoe rlata y 
ropa limpia. Estrella 2t. 10956 í- lo 
T R E N D E C A N T I N A S . 
Se solicitan repartidores de cantinas, en Acosta 
número 79. 10955 4-16 
KSEA COLOCARSE UNA JOVEN i ' E N I N -
snlar bien sea para criada de mano ó cocinera 
para una corta familia, informarán Barcelona n. 5: 
en la míjmn una excelente criandera peninsular con 
buena y abundante leche para criar á leche entera y 
con poraonad qne la acrediten. 
10Í95 4-14 
DfeSBA COLOCARSE UN JoVf ti JPKN1N-sttlar de criado do mano, sabe bien su oblígíi-.ión 
y t'Mis bnepa» referencia». Informarán Bernaza n. 
18, zapaíef.% á *,odas horaí. 10910 4 14 
T T N A PERSONA 15* MEDIANA EDAD. I N -
U teligente en contabilidad f ndrainislración do 
lincas, se ( frece á los señores hacondaflíra para lo que 
quieran ocuparlo: tiene referencias satisíacíwas. 
^ U . Animas 119. 10916 4-14 
S E D E S E A C O L O C A R 
un cocinero y uu jardinero de buenas recoraondacio-
nes. Impondrán Fcruandína n, 64, átodas horas 
10061 4-15 
15,000 pesos. 
Se dan en hipoteca y,so coffiprah Casal) con 0«<A-
blccimiento Pieza del Vapor n. 40, baratillo El.Cla-
vel, cambio de moneda. 10959 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de manos ó manejadora. Darán razón en 
Estrella 60 entre San Nicolás y Manrique. 
10963 4-15 
LAVANDERA., 
Se solicita 6a Prado ÍO/ ftna buetia latandota y 
plaochulora. lÜM 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
nra ^nven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora de niños; aabe cimplir con sn obligación y tione 
personas que respondan de sn rondurta. Ca ín de 
Cárdenas n. 5 impondrán. 10965 4 13 
IJXA SEÑORA PROFESORA AMERICANA 
rtenen enco' trar habitación independiente en ca-
sa de fumilia en alia sea, la llnica inqnilina y no haya 
niños. Avisar i O'Heilly 108. 1093? 4 15 
S E S O L I C I f A 
un criado blanco ó de color para el servicio domésti-
co, que tenga buenas referencias. Sueldo quince pe-
sos plata y ropa limpia. Informará San José n. 23. 
10952 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que quiera ir á Bejucal á cuidar 
un niño; se le dan dos centenes y ropa limpia. I n -
formarán en Amistad número 43. 
10970 4-1 
DESEA COLOCARSE PARA CRIAR A ME-dia leehe, una señora que la tiene buena y abun-
dante y es cariñosa con los niños, teniendo personaa 
que abonen por sn conducta. Impondrán Villegas 
número 68. 10950 4-15 
Hipoteca y alquileres 
Cualqniera cantidad por grande ó pequeña que sea 
da sobre hipoteca y alquileres. Concordia 87. 
10960 4-15 
INTERESANTE A LOS SEÑORES VIUDOS con hijos: Una señora de respeto y moralidad noli -
cita tener á sn cuidado 2 ó tres niños, los que aten-
derá como si fuesen sus propios h'jos y les dará clase 
do í? enseñanza por una módica retribución. Cuba 
núm 111. 10936 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera, aclimatada en 
el país, de buena y abundante leche: tiene personas 
quo respondan por su conducta. Darán razón calle 
del Prado letra I , frente á la Montaña rusa. 
10980 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA L A V A N -dera y planchadora de color, ea^cta en su traba-
jo, en casa particular de familia respetable: tiene 
quien responda por ella. Impondrán calle de la Dia-
ria n. 116 A. 10971 4-15 
ÜNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse para manejadora ó para criada de mano: 
tione quien responda de su conducta y sabe cumplir 
con su obligación. Escobar n. 102, darán razón. 
10969 4-15 
Un bnen cocinero ó criado 
Deiea colocarse, sabe cumplir con su obligación, 
bien sea par» el campo ó la capital. Informarán á to-
das horas Villegas n. 9. 10978 4-13 
DESEA COLOCAASE UNA CRIANDERA peninsular para criar á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, con personas que resppndan por 
ella: calle de San Pedro fonda La Perla del Muelle, 
impondrán. 10922 
RAN NEGOCIO.—SE DESEA ENCONTRAR 
un pnrtidario que tenga recursos inteligencia y 
actividad para entregarle una gran vega de tabaco en 
el "Tumbadero" dándosela á partido; para informes 
acudir á Aguir 17 entresuelos á la derecha, en el es-
tudio del Ldo, Adolfo B. NÚfiez. de 3A 6 de la t a r^ 
DKSÜñ CHOCARSE UNA SEÑORA VIÜ-da, de mdiandtñ, ptNi el nianeio do niños, cria-
da de mano ó acompañar titid fsrailia fuera de la Ha-
bana: sabe cumplir con su obligación y lisne buenas 
refferoiicias. Impondrán Maloja 102. 109Í1 i - H 
B A R B E R O S 
Se necesita un aprendiz. San Ignacio número 82, 
entre Muralla y Sol. 10907 4-14 
DOS CRIANDERAS PENINSULARES L L E -gadas en el último vapor francés, do «los meses do paridas desean colocarse para criar á lecho entera 
la que tienen buena y abundante.: calle do S. l'edro 
n. 0 funda dfl La Pi-rla, frente á la Machina, infor-
radráñ. 10900 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para coser ó manejar un niño: 
tiene moy buenos informes de su conducta. Corrales 
n 95 impondrán. 10893 4-14 
ÜNA CRIANDERA GALLEGA ACLIMATA-da en el país y reconocida por el Dr. Pingo, de-
sea colocarse á media leche ó á leche entera la quo 
tiefie buena y de tres meses do parida, lo que puede 
S r̂edHaf dolí att niflo y personas que responden por 
é ' s en dotldb cstuto criands; Salud 118, puesto de 
frutas, 10890 4-14 
Salud y Beleza-
L a mayor de laa gracias concedidaa á 
la humanidad es la Salud y de «ísta de-
pende la Belleza. 
Oon el uso de laa Pildoras do Vida del 
Dr. EosSy los varios órganos del cuerpo 
se conservan siempre en buen estado. 
Arrojan todaa las impurezas de la sangre 
V son el tónico cuya acción en las mem-
branas intestinales es más sesura. Su 
efecto es duradero. Curan la Dispepsia, 
Biliosidad, Fiebres, Tos, Jaquecas, y po-
nen á las personas que las toman á prue-
ba do enfermedades epidómicas y liebres. 
Tómense . De venta en todas las Botieaa» 
Tlftt UVDMKV »OSS CO. NEW VOIUC 
'c4 
G g r a n d e 
Cura de 1 á 5 días la 
w \juia. — " 
B l e n o r m K i a , « K o n o r r v » , _ 
s p e r m a t o r r e a , L e u c o r r e a 
Blancos y toda claao de 
Iflulos. pori antiguos que sean. 
Garantizado no causar Eotrecheota. 
' Un especifico para toda eníerm»-
L dad mucosa. Libro do veneno. 
De venta en todas las bobcaa. 
.ThilmiChemie*! 
C1NC1NNATI 
Cía. de Lotería del Estado íe Loáiana, 
Reputada durante V E I N T E Y CINCO AÑOS poi 
la integridad en sus Sorteos j pronto pago 
de sus premios. 
Los negocios de la Compafifa de Lotería del Esta-
do de Louisiana, después de veinte y cinco años do 
prósperas operaciones en el Estado deLousiana, han 
sido transferidos á la República de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oficina principal 
con la denominación de 
COMPAÑIA NACIONAL DE LOTERIA DX BONDÜRÁS. 
(Compañía de Lotería del Estado de L&uaiaaa.) 
Este traslado de la Compañía aumentará j facilS-
ará enormemente la esfera de sus operaciones dán-
dolo un carácter internacional extendiendo sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á América, quedando bajo la v i -
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Honduras. 
No habrá ningln cambio en su administración ni en 
la naturaleza de sos garantías, responsabilidades y 
método de conducir sns negocios con la sola ezcepcióB 
de nn significante retardo en el servicio. Este sin em-
bargo, será rápidamente obviado por 1Í»8 cables que 
unen ía Europa á la América, y la distancia será a-
breviada por medio de vapores que harán el servicio 
directamente de Puerto Cortéz á ano de los puertee 
de ios Estados Unidos eu el golfo do México. 
C E T I I T C A I M ) D E L O S COMISARIOS» 
Los billetes de la COMPAÑÍA NACIONAL DE L O -
TERÍA DE HONDUBAS contendrán el siguiente certi-
dcado: 
"Por el presente certificamos que vigilamos los a-
rreglos para todos los sorteos de la COMPAÑÍA D?Í 
LOTEKÍA DE HOHDÜKAS. (Compañía de Lotetía de! 
Estarto de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
y revisamos los sorteos, los quo se hacen con toda 
honradez, rectitud y buena fó para todo el mnndn. 
Autorizamos á la Compañía que use este certificado 
c«»ri los fao-similes de nuestras firmas en sus anuncio». 
COMISASIOS 
Además del anterior ondoso, los billetes llevarás 
al frente la 0rma de 
y la imprseWn del Sello de la EepúbBea de Hondura». 
El General J . A. BARLT, al retirarse poi razón d» 
su avanzada edad, escribe lo siguiente: 
(COPIA.) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1893. 
Moy señor mío: No podré contin-sar en conexióa 
con su Compañía de Lotería cuando se traslade i 
Honduras á'caswa de mi avanzada edad, consideran-
do no sería prudente para mí pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis años sé auo 
los asuntos de la Empresa han sido desempeñados 
oon honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debo atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
Le deseo á la Compañía el mayor éxito y prospe-
ridad y quedo de V., 
Affmo. y S. B. Q. B. S. M . , 
Al fti . PAUL CONRAD. 
l'ftridente de la Compañía de Lotería del Esta-
do de Louslsaa. 
Los Bancos y Banqueros siguientes han pagado 
siempre á presentación los premios de la Lotería del 
Estado deLousiana y pueden atestiguar acerca de 
la honradez y responsabilidad de lo presente Com-
Saüia. . H . O'CONNOB, Pres. del State National Bank, 
Now Orleans. 
A. BALWIND, Pres. del New Orleans National 
Bank, New Orleans. 
CARLKOHN, Pres. del Union National Bank, 
New Orleans. 
GEO. W. NOTT, Pros, del Citirens'Bank of Lou-
siana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán cu páV&so, todos los me-
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PREMIO MAYOR DE $75,000 
P L A N D E L A L O T E E I A , 
100,000 B I L L E T E S . 
En Enteros y Fracciones para satisfacer á los 
compradores. 
S O R T E O S M E N S U - A L E S . 







25 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
200 PREMIOS DE 
300 PREMIOS DE 
500 PREMIOS DE 












100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 





999 PREMIOS DB $ 



















3.484 Premios que ascienden á $265.460 
PRECIO DE LOS BILLETES. 
En dinero equivalente á la moneda corriente d» 
los Estados Unidos de Norte América. 
Billetes entero^ $5; doble quintos, $2; 
qalaloB, $1; décimos, 50 cts.; Tigésimos, 26 
centavos. 
Precio para las sociedades ó clubs: 11 Billete» en-
teros 6 su equivalente por $50. 
PARA LOS VENDEDORES, PRECIO ESPECIAL. 
SE DESEAN VENDEDORES EN TODAS PARTES, 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las leyes de cada ano de los Estados 
Unidos, prohibtu todas las Loterías después 
del 1? de Enero de 1894. 
G U A R D E S E 
de comprar ningún billete de alguna qne 
pretenda Jngarse en alguno de dichos Estados 
INSTRUCCIONES GENERALES, 
Nuestros corresponsales que deseen precios y otros 
informes deben escribir con claridad dando su resi-
dencia, condado, parroquia, calle y ndmero con l» 
dirección postal. Es de suma importancia que loe 
pedidos vengan con anticipación. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestrs 
oficina principal ó por conducto de cualquier banco 
ó agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partee del mande, es imposible poder 
surtir números especiales. 
MODO DE MANDAR B L DINERO. 
KemUase por Ordenes Postales, dinero í Ordenes 
or Expresos, Letras sobre Banoo», Carta cormnt» 
i por Carta certificadas. 
No se aceptan pedidos por menos de nn peso. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala íé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormee 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en na aceptar otro billetes 
que los de la COMPAÑÍA NACIONAL DE LOTERÍA DB 
HONDURAS, y de este modo tendrán la certidumbre 
de cobrar los premios anunciados. 
Los premios so pagarán en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos de Norte A-
mérica á U prosentacMu y entrega de los bU 
iletes. 
Dirección: PAUL CONRAD, 
PUERTO CORTES, 
HONDURAS, C. A . 
D E L I C A D O 
AGUA 
FLORIDA 
Siempre mantiene su popu. 
laxidad. Cuidado coa las 
IMITACIONES. 












Inquisidor número 15. 
4-151 
T'VEStíA COLOCAKSlá UN JOVEN PKNIN-
JLFsular, fuerte y robusto, con -dooeos do trabajar, 
on cualquier almacén ti otro establecimiento que ee 
presente, lo mismo que en casa particular para lo 
yue se le mande: tienu buenos informes do su con-
ducta. ITabjma 93 i(,form8ráTi: 10»t55 4-14 
T T N A SKÑORA DE MEDIANA EDAD, PE-
ninaulur, dueea colocamo do criada de mano para 
la limpiera c!o cuartos en casa particular de familia 
decente: nabo cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que la recomienden si lo necesiten Industria 
n. 101 informaráu á todas horas. 108fi0 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera peninsular con dos meses de parida 
con buena y abundante leche: tiene quien responda 
de su conducta. Icformon Economía n. 26, & todas 
horas. 10809 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovon peninsular do criada 6 manejadora: tiene 
buenas referencias. Informarán Empedrado 08. 
10853 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DK BÍ'ndlana iirla>l p \ra ol servicio de crta'ia de mano, 
para la Tlm'plrza de cuartos, niCora siendo un nifio 
chiquivo ó bien pura acompafiar una seiiora: sabe 
«uiuplir''oii si) r-.hiicaniiín v tienó quien la garantice. 
Impondrán falle de LP« u' 86. 108(Í9 4 14 
Q OLÍ CITA GOL* (CTRSIFMNA CKIADAUE 
KJiuaco, de co!or, joven, sabe coser á mano y (hit -
quina y Ueufl 'Ittien la garantico. Trocadero núm. 48. 
10874 4-14 SE SOLIC TAN DOS HOMBRES UL CA-rácter paira nuidar salones de penidencia en Cole-
gio, uno de 7 á, 1 y otro de 1 á 8 de la noche: no se 
d i sueldo sino câ a y comida. Estrella 67, informa-
rán. 10915 4-14 
T\KSEA COLOCARSE UN BUEN COCINE-
JL/ro do color, aseado y con buenos informes de las 
nasas donde ha servido, bien sea en nasa particular 
<5 ostahíecimiento. Infornii>rí.ii calle de la Lealtad 
mSmevo 1!>7, esquina á Sen José, bodega. 
10832 4-14 
/"VUlsi 'U «7, BAJOS.—TENGO CRIADOS DE 
Vj'toiiiis rl.isrs, eyeincros d» 1?, ü'.' y 8?, jnirtoros 
•con buenas lefcrenriüs, cumaroros, institutriz do 1" 
onseñarca. cocioaras, crianceras y mant-j.idoras: 
pids.n cuanto necesitan. 
lOSñi 4-14 
QESOLIOITA I.TN CRIADO DE M4NO para 
Ou"ft casa do ii.'quiiinsto, qiie toDfr.a de 40 á .r>0 aftas 
de eiad, que cea de toda conftanBS, no tenga ol vicio 
de la bebida y quo tntisndíi aljío do albanilcrí-t, Em-
pedrado D. 42. de siotc <\ nneve de la mañana, 
lonoo ' 4-M 
S E S O L I C I T A 
uun. aprendiza aventa jada do modista. Berua/a u. 70. 
10N9> 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovrn iieuiiiitular activa f¡ intoli^finte de criada 
di )i\f>no, sabe cumplir con su obligación y tiene bue-
tios informes de su lionradeT!: en la callo do Panla f)7 
inforKiaván. 10868 4-14 
T J N A S1CÑORA DE COLOR CON BURNAS 
i'econicudueio'ies desea tnoontrar niños para 
criar en su domicilio Manrique 67 y < n la misma de-
sean encontrar ropa para lavar. 
10878 4-14 
T T N lUAQÜIÑiSTA MECANICO DE INS" 
\ J trneción y estnr.cia de doce aílos en los Estados 
Unidos, capaz de montar toda clase de máquinas y 
aparulos quo le pidan iuoluso los de hielo: so ofrece 
á los seftores industriales quo (leseen utilizar sus ser-
vicios. Para verlo y tratar en Salud 109. 
108TO 6-14 
í)peninBBlar para criar á lecho entera la que tiene 
buena y abundante y con personas que respondan 
por ella, San Lázaro 317 impondrán: en la misma se 
vende un milord nuevo con tre* caballos por tener 
en dueño quo retirarse á la Península. 
10S99 4-14 
Extracto M o áe Brea Dlalísaia 
D E U L K I C I , Químico. 
Con patente de invención de los Estados 
Unidos 6 Inglaterra* 
Contiene todos los principio» Balsámicos de 
la BREA do PINO, y es el preparado de Broa 
de acción más segura y constante; sus efectos 
curativos son asombrosos y nunca falla. 
¡JSs el gran purificador de la sangre y do los 
Sumares, 
El Extracto M o de BreaDiaUa 
de Ulrici 
por su acción Balsámica toda clase 
de CATARROS do los pulmones, 
bronquios, (jarganla 6 intestinos, 
grijie, tos aguda ó crónica, catarro á l i regi-
ga, n\jKmmnMi\, Jlujos c7,ónicos g arenilla. 
por sn acción antiséptica y depura-
tiva los herpes eceemas, granos, 
larpvXUdo, ronchas, horros, man-
chas, pecas, picazón del cutis, escrófulas y to-
das lau afecciones de la piel ó herpólicas. 
Precio: (j5 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobó, Johusou, Castells, 
Revira y San Miguel níímero 100. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un.' murena de mediana edad para criada de mauo ó 
acompañar i una señora, también para el campo, da-
rán razón Villegas número 101, habitación n. 9. 
jl0720 _ 4-10 
T T Ñ PROFESOR EXTRAÑJÉRO DlTf.O fcños, 
IL/qne posee varios idiomas y recomendado p r 
Wr. Al/red Boisié, desea colocarHe en el campo. 
Tiene muy pocas pretensiones y mncha experiencia. 
Oaliano n, 180 10731 4-10 
S O L U C I O N P O U - B T I Y A D E U L R I C I , Q U I M I C O 
C U R A R A D I C A L ! Todo enfermo crónico del estómago ¿intestinos, debe tomar esta S O L U C I O N , aunque no haya en-
contrado alivio con los demás tratamientos. Son tan rápidos y seguros sus efectos que en el 98 por ciento de los casos S E 
N O T A la mejoría desdo las primeras dósis, despareciendo el dohr de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.: curándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS años de 
antigüedad, así como la D I S E N T E R I A crónica. 
Precio 90 cts, frasco: De venia por Sarrá, Lobé, Castells, Rovira, Johnson y San Miguel 103. 
V I N O C O R D I A L D E C E R E B R I M C O M P U E S T O 
P R B P A E A D O P O R U L B I C I , Q U I M I C O . 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTK máa rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico del cuerpo hu-
mano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre haoe bien. Sn efecto fortificante es 
Inmediato. 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
E L I X I R 
DE 
Pal-
la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnios, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento fatiga física y moral, 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas, 
pitación del corazón. 
la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
la ESPEUMATORREA, pérdidas seminales y de la sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad. 
{)ara estudios y negocios. Vahídos, desmayos, a DEBILIDAD SEXUAL ó impotencia por abasos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convale-
cencias descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría qne produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando ni VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
Precio 90 centavoH frasco. So vende por Sarrií, Lobé, Johnson, KoYira y botica SAN CARLOS San 
D E S E A C O L O C A R S E 
uta gtiueral criada de mano, activa ó ínteligeiite, con 
buenas referencias de su conducta. Informarán en 
Industria n. 75. 10746 4-10 
O LICITA CÓLÓCÁCÍON ÜÑAEXTRANJE-
ra para servir 6, la mano ó para el cuidado de una 
niTia, cose 6, mano y .'<• máquina. Informarán Indus-
tria n. 115. 10707 4-10 
sn >> 
nos de M. Alvarez. So necesitan dos cocineras 
peninsulares, ''. do color, 4 criadas, 2 manejadoras, 5 
muchachos. Lns familias nue necesiten sirvientes pi-
dsn v acudan á Aguacate 54, entre O'Reilly y Empe-
drado. 10704 4-10 
Sol núm. 77, lintorería 
Se solicita un joven para los trabajos interiores de 
la casa. 10758 4-10 
c 1164 
Próximo á ios parques 
y bkflos de mar, se alquila el hermoso pino lisjo de la 
casa calis de Crespo número 10, compuesta de za-
(•uáii. silu de dos ventanas, gran saleta, comedor, 6 
cuartos, cooina, gran patio con arboleda, agua y de-
más servicios. Puedo verso y tr/.tar de su precio y 
oondiclones con el inquilino que ocupi los altos. So-
laraeine do H á 10 de la mañana. 10075 4-15 
Cl e alquilan en la calle de Aguiar esquina á Chacón, 
jo1"" frescos y ventilados altos recién construidos, 
con gran sala de mármol, así como el recibidor, con 
cinco cuartos, comedor, cocina y ngna, La llave y 
darán razón en la bodega. 
10917 1-15 
Se alquila á matrimonio ó familia sin niños un bo-nito piso con muy buenos suelos y cielo raso, 
compuesto de espaciosa sala, gabinete, comedor, 
cnatro habitaciones, cocins, agua é inodoro. Tiene 
compUta independencia y son muy frescos. Car-
los I I I n. 1 10957 4-,5 
S E A L Q - C T I i L A 
la bonita casa Lagunas PS, de alto y bajo, propia pa-
ra dos familias: la llave á la otra puerta n. 51. En 
A costa 41 impondrán, 10938 4-15 
DESEA CHOCARSE UNA CRIANDERA peninsular, de mes y media de parida, con buen 
y abundante locho para criar á leche entera, ha sali 
do do oa cuidado en esta y la persona qun la solicite 
se desea sepa el sueldo que dan: tiene personas que 
la recomienden. Pasaje n. 2 informarán. 
10757 4-10 
T\OS JOVENES PENINSULARES DESEAJí 
JL/coIccareo de cocineros, criados de mano ó porte 
ros, saben cumplir o n su obligación y tienen perso-
nas que resnondan por su conducta y honradez. In 
formarán Rayo 86, tren de lavado. 
10923 4-14 
Se necesita ima coocinera 
aseada v con buenas referencias. Merced n. 39. 
10920 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
•de criandera A leche entera una señora pot,insular de 
•Excelente leche y con las meforos reoomondaolones. 
Linea n. 92, Vedado. 10914 4-14 
y y S S E A COLOCARSE UN PENINSULAR ac-
JL/tivo é inteligente, bien sea de criado de mano, 
portero ú otra cesa que se presente, lo mismo en la 
Habana que en el campo, sabe leer y escribir y no 
tiene pretensiones, lo que desea es colocarse; tiene 
personas que lo abonen. Impondrán Amistad n. 11C, 
(¡reo de lavado. 10864 4-14 
J T N A SESfORA PENINSULAR ACLIMATA-
V-/ da, con buena y abundante leohe y de « meses 
*Ui parida, desea colocarse cu casa de una buena fa-
milia, tiene quien responda de su conducta. Impon-
(•¡•ín Inquisidor 3 barbería. 10858 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no: sabe cumplir coa su obligación y tiene personas 
que garanticen su buena conducta: impondrán calle 
•do Cárdenas n. 7. 10861 4-14 
S E S O L I C I T A 
uua criada de mano peninsular qne sepa coser, para 
una temporada de campo, buen sueldo y una lavan-
dera blanca ó de color. Consulado 132. 
10863 .H4 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna general cocinera peninsular, bien sea para esta 
blecimiento ó para casa particular con cuantas refo 
rencias deseen. Manrique frente ai u. 48, de 9 de la 
mañana .4 5 de la tarde impondrán. 
10857 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera francesa, tiene muy buenas re 
ferencias, sabe cocinar perfectamente á la francesa y 
á la española, duerme en el acomodo: informarán en 
Teniente-Rey 38. accesoria G, de 12 A 10. 
10749 4-10 
DK.S1CA COLOCARSE UNA SEÑORA t E ninsular para la limpieza de algunas habitaciones 
y repasar ropa y entiende de ropas de niños: no duer-
me en el acomodo y tiene personas quo la garantí 
cen. Calle deCieafuegos n. 44, dan razón. 
10720 4-10 
USA CRIANDERA DE 27 AÑOS DE EDAD, peninsular, aclimatada y do 36 días de parida y 
abundante leche, desea colocarse en esta capital ó 
es cualquier punto de la Isla. Calle de Monserrate 
n. 45 impondrán. 10768 4-10 
u ; NA CRIADA DE BUENOS ANTECEDEN tes desea encontrar una cusa respetable para co 
ser y servir 6 la mano ó manejar niños: tiene las me-
jores referencias y no tiene inconveniente ir fuera de 
la Habana. Chacón L 22. 10763 4-10 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular de tres meses de parida, con buena y 
abundante loche, se coloca á leche entera: en la 
misma hay una jovon que desea colocarse de criada 
do mauo ó manejadora: ambas tienen quien responda 
por sn conducta. Impondrán Prado n. 25, á todas 
horas. 10756 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en la calle del Empedrado número 41, 
10743 4r-10 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO locarse do cocinera en una casa decente de cor 
ta familia, es liel v humilde y tiene quien responda 
por su honradez. Prado 103, al interior, cuarto 12, 
10732 4-10 
UNA JOVEN BLANCA DESEA COLOCAR-se para criada de mano: sabe coser á mano 
á máquina Inquisidor 42, entre Luz y Acosta. 
10715 4-10 
Q E DESEA SABER DEL DR. EN MEDICI 
fOna D. Manuel Rodríguez Cedrón, de Monforíe 
de Lugo; la persona que dé Informes de dicho señor 
puede efectuarlo en la calle de Oficios n. 15, fonda 
El Porvenir á D. Leocadio Espantoso que lo agrade-
cerá infinito, así como la reorodacción en los demás 
periódicos déla Isla. 10812 4-12 
TAOS CRIANDERAS PENINSULARES, DE 2 
JLJ y ^ meses de paridas, desean colocarse á leche 
entera, la que tienen buena y abundante T personas 
qne las garantizan: no tienen inconveniente eu ir al 
camp. Informarán Zanja n. 152, casi esquina á In 
fanta. jabonería. 108S2 4-12 
S E S O L I C I T A 
una muchacha do doce á catorce años, blanca 6 de 
color: en Morro número 46. 
10821 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado 
ra, sabe cumplir con su obligación y tiene recomen-
daciones todcs las que puedan exigir. Darán razón á 
todas boras en Tejadillo p, 1, bsjos. 
10830 4-12 
m E L E F O N O 590.—TENEMOS EXCELENTES 
j i . criados de ambos sexos de 1? y 2?, cocineros id., 
cheros, honrados porteros, costureras, niñeras, crian-
deras, jardineros, camareros, dependientes de todos 
los ramos y .iornaleros para la ciudad y el campo, 
Vendemos ca^s de mil á 20 mil pesos. Aguacate 58. 
10834 . <-I2 
• r | E S E A COLOCARSE UNA PENINSULAR 
JL/de 22 años para criada de mano en casa de mo 
ralidad. sabe algo de coser tanto á mano como á má-
quina: tiene buenas referencias y puede verso de 8 á 
10 do la mañana y de 11 á 4 do la tarde en Acosta n. 
lll.bajoa. 10825 4^12 
S E S O L I C I T A 
ni: a cocinera blsnca ó de color, que duerma en el 
aromodo. Plaza del Vapor n. 6. café Los Cuatro 
Hermanos, liarán razón. 10814 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un pardiio do ayudante de cocina 6 de criado de ma-
no: tiene personas que garanticen sn conducta. Im-
pondrán calle de Baratillo IK4 10813 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano, siendo casa de-
cente y de poca familia. No sale de la Habana. Sole-
dad n. 2 informarán. 10808 4-12 
SE COMPRA UNA CASA QUE ESTE EN una do las boca ca les que dan á la calzada de San Lá 
zaro ó en la misma calzada, quo sea do mamposteiíx 
y azotea, por lo menos el frente que sea do azotea 
precio $2500 oro, libres para el vendedor; de 12 á 3 
nada más se informa en Manrique n. 1, O; 
11022 4-16 
S e c o m p r a 
un carroiisel, vulgo Tio Vivo y un órgano Figuras 
n. 91 B. impondrán 11025 4-16 
Se compran libros. 
NEPTUNO 124, LIBRERIA. 
10871 4-14 
á dos mil pesos, por los barrios de Chávez, P fisl-
ñer y San Nicolás, sin intervención de corredores. 
Monte n. 4S impondrán. 10817 4-12 
SE DESEA COMPRAR UN JUEGO DE SA la prefiriéndolo Luis XIV , un jnego de cuarto y 
de comedor, un pianino Ployel ó Boisselot y otros 
muebles y enseres de una casa para establecerse una 
familia: se prefieren de familia particular y se pagará 
su justo valor. Impondrán Escobar n. 15. 
10753 4-10 
A los señores propietarios. 
Se desean comprar 3 casas de $1,500 á 3,000 y 2 de 
4 á 6 mil penos. Informará M. Alvarez, Aguacate 54, 
entre O'Roillv y Empedrado. 10765 4-10 
A los propietarios de casas. 
Se desea comprar una en los barrios de Colón, 
Monserrate ó Guadalupe, que reúna las condiciones 
siguientes: 13 á 14 varas de frente por40 de fondo 
por lo menos, de construcción moderna, que sus pa-
redes, pisos y techos se hallen en buen estado, 5 ó 6 
cuartos bajos y 2 altos, con las demás condiciones 
que requiere una casa amplia y en estado de ser ha-
bitada sin necesidad de reparación alguna, sin gravá-
men de ninguna clase y esté situada á la brisa. San 
José 16 de 8 á 10 de la mañana. 10738 4-10 
F 
s 
E HA EXTRAVIADO DE MERCADERES 7 
_ una perra «le casta, joven, de color blanco, con 
unas manchas rubias en la cabeza. Suplicamos al que 
la haya encontrado se sirva entregarla en Mercade-
res, 7 donde será gratificado generosamente, de lo 




-SE DESEA COLOCAR UN 
_ ion criado de mano: tiene buenas recomendacio-
nes de ¡as casas donde ha servido y personas que res-
pondan por su conducta, habiendo servido en una de 
las principales casas do esta ciudad: se coloca bien 
sea en establecimiento ó casa partionlar. Informarán 
Galiana 77. cafó, á todas horas. 10821 4-12 
y x E S E A COLOCARSE DN JOVEN PENIN-
I /snlar de criado de mano ú otra cosa análoga: tie-
ne personas qu.e garanticen sn conducta de la cana 
donde ha estado. Impondrán Egido, esquina á Sol, 
convento de Ursulinas, el portero. 10820 4-12 
"TTNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
\ J locarse de cocinera: sabe cocinar á la erpañola y 
á la criolla, ó bien para asistir á nna señora mayor de 
edad ó enferma: tiene personas que respondan de su 
conducta. Darán razón Aguiar número 56. 
10790 4-11 
T T N A COCINERA PENINSULAR DESEA co-
\ J locarse en casa respetable: es aseada y de toda 
confianza, teniendo buenas referencias de su com-
portamiento- Impondrán calle de Empedrado nú-
mero 12, en los altos. 10788 4-11 
8! E HA EXTRAVIADO LA CEDULA PERSO-nal y licencia para cazar, en el paradero de Puen-tes Grandes, expedidos ambos documentos á nombre 
de D. José Soto / Flores: la persona oue los haya 
encontrado puede devolverlos en San Rafael, entre 
Belascoain y Lucena. tren de coches, donde será 
gratficado. 10855 4-14 
ÁlfILEM 
E S P L E N D I D O P I S O . 
Se alquila el principal de la casa Cuba 71 y 73, es-
quina á Muralla, todo de mármol, fresco y á la brisa 
por los cnatro frentes. Í1004 8-16 
Consulado 94.—Se alquilan hermosas hab taciones con pisos de mosaico y una hermosa sala con dos 
ventanas, pisos de mármol y pintada al óleo, con 
asistencia ó sin ella, con baño, ducha é inodoro: en la 
misma se dan cantinas para la calle: entrada á todas 
horas. K999 4-16 
S E A L Q U I L A 
con la garantía de un buen fiador, en la plazoleta de 
Jesús María n. 256, una casa con sala, comedor y 6 
cuartos: la llave al lado n. 251: tratarán de su precio 
Salud p. 32. 1093t 4-15 
S E A L Q U I L A 
en ocho centenes la casa San Isidro n. 16, con dos 
cuartos bajos y dos altos muy fresóos y ventilados: 
en JestW María 55 está la llave y tratarán de sus con-
diciones. 10981 4-15 
V I R T U D E S N . 1 . 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con vista á 
la callo, bien con asistencia ó sin ella: entrada inde-
pendiente y baño de ducha. 10974 4-15 
V E D A D O 
Sb alquilan los bajos de la casa calle 13 entre F y 
G, al lado de la quinta de Lourdes, en la loma, pro-
pios para un matrimonio ó corta familia: en la casa 
hay Telefono. 10976 4-15 
S E A L Q U I L A N 
Amargura 54 un departamento alto; otro Crespo 43 
A; un sulón entresuelo San Ignacio 39, todos vista á 
la calle, y en Chacón 13, habitaciones altas juntas ó 
separadas. 10972 4-15 
R E I N A N 6 9 . 
Se alquila esta hermosa casa con dos ventanas, sa-
la, comedor, 4 cuartos bajos, 4 altos, salón de comer, 
cuartos para criados, caballerizas, cloaca y agua: in-
iormarán San Miguel U l , altos. 10951 4-15 
S E A L Q U I L A 
una bkbitaeión á una señora que quiera vivir en fa-
milia. Prado n.-1. 10915 4-15 
Ventilados altos, cerca del parque, todas las como-didades eto., se dan en $17 á señoras de morali-
dad ó á matrimonio solo, cámbianse referencias. Se 
dan baratitos 3 perritos ratoneros, ídem Pack y la-
nudos, puros barbilla, idem Pocket-dogs. Virtudes 
n. 40, altos. 10:187 4-15 
Se a quilan los bajos de Habana n. 50, entrada y todo independiente de los altos, con salida por el 
fondo, precio 53 pesos, y próximos á desocuparse los 
altos de San Juan do Dios núm. 8. entrada y todo el 
servicio independiente, precio 53 pesos. Informan 
Ancha del Norto 151, altos, de 6 á 9 y de 4 á 6; las 
llaves en las mismas casas ó Neptnno n. 189, altos sn 
dueño. 10985 4-15 
A un matrimonio ó señoras solas se alquila una ha-bitacidb, con muebles y asistencia si la desean. 
No hay más inquilinos en la casa. Cuba 111, entre A-
costay Jesiis María, planta baja. 
10935 4-15 
Se alquila la casa Sol n. 108, de alto y bajo, propia para dos familias ó casa de huéspedes: la llave en 
la carbonería. Infoimarán del precio y condiciones 
Reina L8. esquina á Bclascoafn 
10977 4-15 
Babitacíones alfas sí hombres solos 
(\'U algunos muebles, servicio de criados, gimnasio y 
baño gráti', entrada á todas horas, desde $0 hasta 
$10.60. Compostela nómeros 111 y )13, entre Mura-
lla y Sol, 10849 4-14 
Se alquila la heimosu, fresca y blrfl simada cava Manrique 116, con sala, 5 caart s btjos y 2 altos, 
zagudo, cernedor, saleta de comer, pisos de mármol, 
baño, inodoro y demás comodidades para una regu -
lar familia: la llave en la botica de la esquina. Tra-
tarán de tu ainste en O'Reilly 9£ de 11 á 5 de Is 
tarde, 10912 5-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Mousemte n. 145, bien situada cerca de Mu-
rallo, con cinco cuiirtos altos pin tal y agua de Vento, 
con todas las comodidades para habitaría uua fami-
lia. Se da en oroporción. Informan Habana 210. 
10888 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Nueva del Cristo u. 8, con zaguán, ca-
balleriza, cuarto do baño, agua de Vento y su casca-
da en el patio, con cuatro cuaitos bajos y dos altos, 
reúne todas las comodidades para poder habitarla 
una extensa familia. Se da en ptopoación. Informan 
Aabana210. 10887 4-14 
B A R A T I L L O 3 
Se alquilan dos habitaciones y un departamento 
compuesto de dos. Las habitaciones tienen vista un» 
por San Pedro y otra por Baratillo y el departamen-
to por Obispo, con mucha vista álos muelles. 
10890 6-14 
S E A L Q U I L A N 
en el punto más céntrico de la Habana, dos habita-
cianes juntas ó separadas, muy frescas y claras, con 
piso de mosaicos, para escritorios ó matrimonios sin 
niños. Aguiar n. 120, entre Muralla y Teniente Rey. 
10929 4- l t 
En casa de familia corta y decente se alquilan dos habitaciones á matrimonio sin hijos de Us mismas 
condiciones: se pueden ver en Luz 70. 
10881 4-14 
Hermosas y frescas habitaciones, todas con balcón á la calle, se alquilan con toda asistencia en O'-
Reilly 30 A, segundo piso, esquina á Cuba, cocina á 
la española y á la criolla, trato esmerado, entrada 
independiente y á todas horas, se dallavin. Precios 
económicos. 10930 4-14 
Se alquila en $40 la bonita casa calle del Prado 28 con tres cuartos y demás servidumbre: en 34 la ca-
sa Lagunas 12, con tres cuartos bajos y uno alto, a-
gua y azotea, entre San Nicolás y Manrique, las lla-
ves en la vecindad. Informa su dueño Aguacate 12. 
10928 4-14 
Se alquilan espléndidos departamentos y habitacio-nes con balcón á la calle á hombres solos ó fami-
lia sin niños, con asistencia ó sin ella; es casa amplia 
y de suntuosas galerías y muy higiénica, de orden y 
moralidad: en Paula 2 esquina á Oficios. 
10924 5-14 
La casa Manrique número 3, con sala, saleta, cua-tro cuartos bajos, uno alto, agua, baño, cocina 
con fregaderos, toda de azotea: la llave en la bodega 
tratarán de su ajuste en O'Reilly 9i de once á cinco 
de la tarde. 10913 4-14 
R O S A N . 5 , T U L I P A N . 
Se alquila á caballero solo un hermoso cuarto alto, 
amueblado y muy fresco, con balcón. 
10918 26-14 A g 
"VTECESITO UN SOCIO CON $1,200, QUE sea 
Jj i inteligente en cantina. Industria n. 70. Se al-
quilan habitaciones altas y bajas. Necesito 16 cria-
das, 12 manejadoras, 7 cocineras, 4 chiquitas, 1 bar-
bero y 5 muchachos. Vendo casas y establecimientos. 
Agencia " E l Negocio," Aguiar n. 63. Teléfono 486. 
89, PRADO, 89 
Casa de familia, habitaciones altas y bajas con vis-
ta á la calle y lujosamente amuebladas, asistencia 
esmerada y precios sumamente módicos. 
1102Z 4-16 
10802 4-11 
X T N LICENCIADO DEL EJERCITO DESEA 
U colocarse de sereno, portero, guardia 6 cualquier 
cosa análoga, en campo ó pueblo, lee y escribe, se 
embarca para el extranjero si se ofrece, tiene buena 
licencia y quien dé informeB de su conducta. Darán 
razón Prado n. 32. 10775 4-11 
S E S O L I C I T A 
alquilar en el Vedado una casa que tenga siete ú 
ocho cuartos, que sea fresca y tenga algunas como-
didades. Dirigirse al escritorio de los Sres Broun, 
üar t ínez y Comp., Mercaderes número 22. 
10783 4-11 
T J N A SEÑORA PENINSULAR DESEARIA 
hallar una familia que saliese para España el dia 
20 para acompañarla y atenderla ó bien ir ol cuidado 
de algún niño, selo desea se le pagne el pasaje hasta 
la Coruña: de BU honradez informarán Vedado, calle 
5? n. 34. 10801 4-11 
i r v l O . E N CARDENAS NUMERO 2 E. HAY 
V^Jnn matrimonio ya aclimatado en este país y de-
sea colocarse, ella de criada de mano ó bien de ma-
nejadora de un niño, ya es de mediana edad y él de 
portero, encargado de nn solar ó bien alguna cosa 
oue se presente. Sabe leer y escribir y regular en 
cuentas. 10796 4-11 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE CO-
lor, sana y robusta con buena y abundante leche 
para criar á leche entera, tiene cerca de seis meses 
de parida y personas que respondan por ella. Impon-
drán calle de la Estrella número 28. 
10791 « l 
D E S E A C O L O C A R S E 
nc muchacho peninsular: darán razón de él en la ca 
He del Blanco número 45, almacén de granos. 
10794 4-11 
: Í T N COCINERO ASIATICO LLGADO DE 
v J Nueva York desea colocarse, bien sea en casa 
•> articular 6 establacimiento, advierte que no sab 
Un nai-español y sí el irglés. es eses o v c<nin»con 
peifecrón. San José 18 informarán. 
10778 4-11 
Cuba número 39. En esta hermosa casa en uno de los mejores puntos de la Habana, entre O'Reilly 
y Obispo, se alquilan hermosas habitaciones propias 
para escritorio ó matrimonio sin hijos, de moralidad, 
suelos de mármol, hermosos inodoros, con muebles ó 
sin ellos. 10991 4-16 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones con ba'cón á lu calle á 
hombres solos ó á matrimonios sin niños. Gallan o 
núm. 129. 11008 4-16 
Se alquila la espléndida casa de alto y bajo, situa-da en la parte más alta y seca de la calzada del 
Cerro, marcada con el n. 551: tiene todas las comodi-
dades con jardín y baño. Informarán en la casa calle 
de San Ignacio n. 52, de 2 á 3 de la tarde. 
10992 4 16 
Concordia número 3 
Se alquila esta casa con sala de márraol, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, agua y todos los demás ser-
vicios: dan razón Cuba 97 y San Ignacio 56, sitos. 
10375 alt 3-16 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones con asistencia ó sin 
ella. Habana 108. 10990 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa calle deles Genios núm. 23: tiene agua é im-
pondrán de su ajuste en la calle de Manrique n. 46. 
11002 4-16 
S E ¡ J L l t Q J J l l a A . 
la espléndida casa de dos pisos calle 9 (Linea) esqui-
na á 20, tiene hermosa sala, salón comedor, 14 habi-
taciones, cocina, abundante agua, precioso jardín 
gruta y árboles frutales. 
En la casa hay un encargado de enseñarla, é infor-
marán de su módico precio en Jesús del Monte 380, 
frente á la Iglesia. 10677 8d-9 8a-9 
Ü-N PENINSULAR GENERAL KN LA CO eirá y que puede presentar buenas referencias de | 
las catas donde ha trabajado, solicita colocación bien 
en almacén 6 casa particular, Informarán Oficios 
lOSátofcwbwM, 10721 4-10 i 
Se alquilan los bajos de Acosta n. 6, muy frescos y .;laros apropósito para escritorios y muv cerca de 
los muelles. Pueden verse á todas horas. De su pre-
cio informarán San Ignacio 50, Ldó. Gavaldá, de 7 
á 9 de la mañana y de 1 á 3 de la tarde. 
10958 15-15 
Calzada del Monte n. 125, esquina á Angeles, se alquilan unos bonitos entresueloc compuestos de 
sala, dos habitaciones, despensa, cocina, agua, gas, 
etc.: tienen dos balcones á la calle do Angeles, son 
muy frescos é independientes, en precio de $25 oro. 
Calzada del Monte n. 125, entrada por Angeles. 
mOV 4-14 
P O R 3 C E N T E N E S A L M E S 
se alquila una casa con sala, comedor, 2 cuartos, etc. 
á cinco cuadras de la Plaza del Vapor: impondrán 
Neptuno 194, librería. 10870 4-14 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas á personas de moralidad, bien 
sean señoras solas 6 matrimonios sin niños. Virtudes 
núm, 101, 10880 4-14 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia respetable á matrimonio sin niños 
ó SÍ ñoras solas; nn entresuelo compuesto de sala y 
dcf; habitaciones con vistas á la calle, tienen agua é 
inodoro Amargura 94̂  108S3 4-14 
H O R R O R O S A G A N G A . 
En $15-90 oro se alquila la casi Atocha n. A, Ce-
rro, propia para dos familias. La llave Zar&goza n. 9. 
1('848 t-14 
Qe alquila una habitación alta muy fresca: el punto 
es inmejorable, líjense en él, la ousa os de toda 
confianza, á caballeros solos ó matrimonio, sin niños 
ni animales Empedrado número 42. 
10101 . 4-14 
M A L O J A 1 7 . 
Se alqulan dos habitaciones bajas, juntas ó separa-
das, á señoras ó caballeros solos ó matrimonio sin ni-
ños. 10897 4-14 
Se alquilan las hermosas casas calle de San Miguel números 256 y 258, sala, saleta, pisos de mármol, 
cuatro cuartos, tres bajos, salón alto, agua, azotea, 
muy frescas, muy higiénicas, las dos iguales. Pueden 
verse de doce á tres. Impondrán Tejadillo número 1. 
10837 4-12 
Amargura 69.—En esta hermosa casa de familia respetable, se alquilan habitaciones altas y bajas, 
juntas ó separadas, con muebles ó sin ellos, a perso-
nas de moralidad. Precios módicos. Llavín y baño. 
10838 4-12 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada habitación, con ó sin comi-
da. Trocadero número 83. 
10840 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle E n. 7, en el Vedado, con sala, cuatro 
cuartos, comedor y agua, á media cuadra de los ba-
ños de mar. Informarán Neptuno n. 95, altos. 
10823 4-12 
C U B A 6 0 , A L T O S . 
I Se alquila una «ala amueblada con frente á la ca-
lll«yimafcabit!Kji(5niatOTioyi 10942 H 5 i 
EN SANTIAGO DE LAS VEGAS 
ge alquila ó se vende la hermosa casa Refugio n. 61, 
propia para tabaquería ó familia, situada eu el meior 
punto de dicho pueblo, darán razón eu Sautitgo, Re-
fugio 40 v en la Habana, E»cobar 95. 
l o a n ^ 9-19 
Miguel nihnero 103.—Habana. 
S E A L Q U I L A N 
loa altos de ta ca«a situada frente al bosque (castillo) 
imponen en la cantina del paradero de los guaguas. 
10847 4-12 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones juntas ó separadas á ca-
balleros respetables. Lamparilla 74 entresuelos. Se 
toman y dan referencias. 10839 4-12 
Para escritorio 6 mnestrario. 
Un magnífico salón alto, muy fresco, en el mejor 
punto de la calle de la Muralla. Hay otro más mo-
desto. El Cajero del Banco Español informará. 
10859 6-12 
Se alquila la casa calle de la Rosa número 11: consta de portal, sala, cinco cuartos bajos y uno 
alto, cochera, patio con árboles frutales: la llave en 
la istaeiófi del Ferrocarril de Marianao, Tulipán. 
Impondrán Mercaderes 19 ó Playa de Marianao 71. 
10841 4-12 
Se alquila una haIntación alta con azotea, además hay un departamento compuesto de sala, euatto 
cocina y patio con su llave de agua propia para lavar 
ó cocinar. Se desea una oficiala que separ adornar 
chaquetas. Amistad 118, entre Barcelona y Drago-
nes. 10827 4-12 
1 3 , O ' R E I L L T , 1 3 . 
Se alquila una hermosa habitación alta con balcón 
á la calle propia para bufete ó matrimonio sin niños 
y una baja muy fresca. 10830 4-12 
C O N S U L A D O 6 9 . 
Habitaciones altas y bajas y también en la azotea, 
muy bonitas y frescas, propias para estudiantes, con 
i y sin comida, á precios módicos: hay teléfono, baño y 
I muy cerca de los baños do mar. 10811 4-12 
Se arrienda un potrero de 11 á 12 de caballerías de tierra poco más ó menos, situado en la jurisdicción 
de la Güira de Melena, con 5 caballereas sembradas 
de caña, con sus fábricas y demás anexidades Agui-
la 105, altos, informan. 10810 4-12 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Lealtad n. 18, de cnatro habitaciones 
y un alto: la llave en la bodega. Informarán San Ig-
nacio 33. 10807 4-12 
Se alquila una habitación ó dos en casa propia, donde no hay niños ni inquilinos; se dan muebles 
| y servicio ó sin el, lugar fresco y entrada indepen-
' diente. Calzada, frente al Club Habana, de diez á 
cinco de la tarde, Vedado. 
10772 4-11 
R E I N A 4 6 . 
Se alquila una bonita habitación con vista á la 
calle, á una señora ó caballero, con toda asistencia 
si así lo desom. 10795 4-11 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones en Zulueta n. 75, entre-
suelos. 10780 4-11 
Para escritorio 
So alquila una habitación en Amargura 21 esquina 
á Aguiar. Informa el portero. 
10793 15-11 
Composlela 150: en esta hermosa casa se alquila una habitación b^ja muy fresca y barata, hay ba-
ños de mármol, lindos inodoros, suelos y escalera de 
lo mismo, esto es un recreo de jardines, á hombres 
solos ó matrimonios sin niños, mucho aseo, á $5-30 y 
10-60 oro. .10781 4-U 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa calle 2 esquina á 13. 
Lo mismo sirve para establecimiento qne para casa 
particular. Industriales es una fortuna por no haber 
establecimientos. Informarán al fondo de la misma. 
108C6 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado número 36, esquina á Genios, con 
salida á esta calle, con seis cuartos altos y bajos, a-' 
gua de Vento. Informarán San Nicolás 50. 
10803 4-11 
San Rafael núm. 168. 
Se alquila esta bonita cara, con agua y las demás 
comodidades, en módico precio. Informan O'Reilly 
mim, 94. 10797 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los hernioscs altos y entresue'os separados de la casa 
calle de Zulueta n. 73, entre Monto y Dragonet; en 
la misma esti la llave é infirmarán Virtudes n. 8 
10787 4-11 
Eu punto > énttico y cai*a de familia respetable, se al .uilan dos lindas y frescas habitaciones con bal-
cón í la calle juntas ó (eparadas, propias para bufe-
te de abogado, consulta de módico ó corta familia; 
hay cocina, agua, inodoro y llavín. Villegas 87, en-
trada por Amargura, primer piso, informarán 
10779 4-11 
A L T O S . 
Be ulqiiili ii los espaciosos de la casa aguiar U. 100, 
esquina á Obrapía. Desaprecio y demás condicio-
nes informará el portero encargado de enseñarlos. 
10774 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Amistad n. 57, compuesta de sala, 
zagnáo, antesala, cuatro cuartos bajos y dos altos, 
entresuelos de criados, baño y demás menesteres. 
Impondrán Prado n. 64, y la llave Amistad n. 76. 
10742 4-10 
T E J A D I L L O N . 2 0 . 
Se alquilan unos altos frescos y ventilados, y en la 
misma se venden unos muebles baratísimos. 
10770 4-11 
Se alquila en precio módico la casa Estrella núme-ro 175, de mampostería y azotea, sala, antesala, 
cuatro cuartcs, cocina, agua de Vento, sumidero, 
patio y un traspatio de gran extensión: la llave en el 
almacén esquina á Gervamo. Informarán en Bernaza 
núm. 36, de 10 á 2¿, los días hábiles, ó en el Vedado, 
calle B. entre las calles 11 v 13. 10728 5-10 
S E A L Q U I L A 
la cafa calle del Inquisidor número 29. De su precio 
y condiciones informarán en Neptuno 95. 
10717 8-10 
V E D A D O 
Próximas á los baños <e alquilan unas habitaciones 
alfas con entrada y todo servicio independiente, pro-
pias para un matrimonie ó señoras solas. Informa-
rán calle 5? número 52, esquina á la calle D. 
10769 4-10 
Se alquila acabada de reedificar la casa calle de Escobar n. 162, entre Reina y Salud, con dos ven-
tanas á la calle, zaguán, sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos bajos y dos altos, baño, inodoro, cocina, gas 
y agua, con desagüe á la cloaca etc etc. Informarán 
en Monte 72, altos. 10763 15-10 
S E A L Q U I L A 
en 18 pesos oro la casa Aguila 265 á pocas cuadras 
de la plaza del Vapor: en la misma informarán y en 
Lealtad 11. 10755 4-10 
Concordia núm. 89 altos. Estos magníficos altos, con entrada indepoddiente; muy frescos y con co-
modidades para regular familia, se alquilan en tres 
onzas oro al mes: la llave en la bodega esquina á 
Lealtad. El dueño O'Reilly número 75. 
10754 4-10 
Vedado. En el mejor punto de la loma se alquila una hermosa casa, capaz para una familia nume-
rosa; tiene excelente agua potable de manantial y 
acción á un baño de mar. Informarán en la calle 11, 
esquina á 6, hasta las once de la mañana y desde las 
cuatro de la tarde; y en la Habana en San Ignacio 24 
altos, de 2 á 4. 10737 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Alejandro Ramírez n. 8, con portal, sala, sa-
leta, aposento, 5 cuartos seguidos, comedor, patio, 
traspatio, cocina, agua de Vento, &.c. En la misma 
impondrán. 10760 4-10 
S E A L Q U I L A 
una magnífica habitación con balcón á la calle, luz y 
muebles, con asistencia 6 sin ella: y otra interior. 
Amargura 96, principal, esquina á Villegas. 
10759 4-10 
Se alquila un hermoso y espléndido salón con 22 varas de frente, 7i fondo y 7 i puntal, un buen 
piso cemento Portland, agua, 7 puertas, propio para 
establecimiento y en nn buen punto céntrico como es 
calle de Cárdenas esquina á Corrales. Informarán 
enfrento, carnicería. 10747 8-10 
En una onza oro se alquilan los ventilados altos de la casa calle de Crespo y Bernal número 15, 
con llave de agua, demás comodidades y entrada in -
dependiente, inmediatos á los baños de mar: impon-
drán en la bodega. 10744 4-10 
En el Parque del Tulipán se alquila la casa Fal güeras número 29, 
llave y dá rozón. 
El guarda-parque tiene la 
10714 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altes de la casa calle de Riela n. 117 
en 10 onzas al mes: en los bajos informarán: el dueño 
San Miguel 73. 10723 6-10 
Se alquila la bonita y cómoda casa San Miguel 194, tiene cinco cuartos grandes y frescos, sala, come-
dor, agua, etc. La llave en la carnicería de la esqui-
na 136. Impondrán Consalado número 17. 
10706 5-9 
En Jesús del Monte, calle de Santos Snárez n. 51, se alquila la bonita y cómoda casa de mamposte-
ría y azotea, con sala, saleta, 4 cuartos, mamparas, 
persianas, gas, patios, flores, baño, ducha, agua de 
Vento y demás: en O'Reilly 95, óptica de Riquero; la 
llave y tratarán. 10547 8-7 
C A R M E L O . 
Se alquila la magnífica casa de la calle 15 n. 107: 
la llave en la esquina. 10650 15-8 
C A S A F R E S C A 
Se alquila una apropósito para la temporada de ve-
rano Luyanó 106, es de alto y bajo y estos últimos 
muy apropósito para un establecimiento de farmacia 
por no haber ninguno en sus inmediaciones: en la 
misma informarán. 10581 8-7 
BERNAZA 1, FRENTE A L PAPRUE CENTRAL 
En esta casa, que es la más céntrica de la ciudad, 
por estar contigua á los teatros y paseos, se alquilan 
habitaciones á personas de moralidad, con alumbra-
do toda la noche y llarin, tienen todo el servicio 
muy á mano. lO'̂ Sl 15-7 
l>ropia para almacén. Se subarrienda la casa de la 
JT calle de Inquisidor número 12; entre la de Sol y 
Santa Clara. Es de alto J baje y mido 85 metros de 
alt 9-2 Ag 
D O I R ^ I D I I J X J . A . 
DE 
Ulrici, químico. 
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONCF.N I KAI hiN-, constituye ol MEJOK remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
El ELIXIR DE DORADILLA DE ULRICI por 
su acción especial, actúal sobre el Hígado EN-
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguida, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluye por devolver 
al paciente la salud perdida. 
El éxito es seguro en la HEPATITIS (infla-
mación del hígado) CONGESTION, INFAR-
TOS, ICTERICIA. VOMITOS BILIOSOS, 
DIARBEA BILIOSA y siempre que se pa-
dezca de ataque de BILIS. 
El uso continusdo y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. Combate al mismo tiempo 
el extreñimiento. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, 
Rovira y San Miguel número 100. 
M e t a r M i g c i s i i i ] 
SE VENDE UN CAFE, SOLO EN ESQUINA con billar, pues hace un diario bueno y se da en 
proporción, también se vende un kiosco de tabacos y 
cigarros, hace diarios 18 á 20 pesos. Informarán A-
mistad 80, de 8 á 10 de la mañana, tabaquería. 
10993 4-16 
TRASPASO. 
Se traspasa una casa de huéspedes may bien situa-
da, á una cuadra del parque, en la actualidad toda 
ocupada, por tener que ausentarse la dueña para la 
Península. Impondrán Consulado 101, tabaquería. 
10998 4-16 
SE VENDE EN $1100 DOS CASAS DE MAM-posteria. En $1009 una casa con sala, 2 cuartos, 
calle de Santiago. Eu $1000 una casa callo do los 
Corrales. En $4000 una San Rafael. En $5000 una 
Crespo. Calle de Sin Rafael freí,te al n. 80, Taba-
queria. 10961 4-15 
SE VENDE EN $2500 EN PACTO UN POTRE-ro de 12 caballerías de tierra á 2 leguas de Gua-
nabacoa se entrega ó se paga el uno y medio de in-
terés. En $3000 una casa en el Cerro, azotea, portal, 
10 cuartos v 2 altos. Concordia 87 » Amistad 142, 
Barbería del Sr. Agailera. 10962 4-15 
A T E N C I O N . 
Por módica regalía se cede el local de Villegas 60 
cou todos los enseres de panadería, se presta para 
cualquier clase de giro; darán razónenla misma casa 
10910 8-15 
O-ño se vende la lechería situada en Consulado nú-
mero 80, esta muy bien montada, acreditada y cuenta 
cen muy buena marchantería, además de hacer buen 
diario: en la misma informarán á todas horas. 
a 10973 5-15 
LO QUE OFREZCO SE DA A PRUEBA.—El que compre café ó bodega de poco ó mucho di-
nero que hable conmigo antes qne no le pesará, asi 
como el que tenga fincas en venta: no se admite co-
rredor. Dirigirse en persona ó por escrito á L . y C?, 
Prado v Consulado, de 9 á 1 del día, café. 
10875 4-14 
S E V E N D E 
la casa calle de los Sitios número 431, es de mampos-
tería y azotea, de dos pisos: la componen dos salones 
alto y bajo con sus aposentos y patio: tiene balcón á 
la calle con dos ventanas, el bajo está ocupado por 
trastienda: un cuarto y comedor altos que forman el 
tercer piso; está libre de gravamen. Darán razón San 
José 90. 1090K 4-14 
GANGA SIN IGUAL. 
Per tener que vivir en otra parte y dedicarse á 
otros quehaceres y no poder atender en mucho ni 
poco al negocio, por 3,300 pesos se traspasa el con-
trato de arrendamiento de nna quinta ó estancia: 
tiene buena casa y se halia á dos cuadras de una de 
las últimas casas de esta ciudad. Se garantiza que 
con la fruta se paga la renta. Entran como venta 
doce vacas, seis de ellas paridas, que producen $3 
diarios; 250 gallinas qne producen $2; 2 bueyes, 3 
caballos, 2 carretones, uno de bueyes y otro de ca-
li illos; 8 cerdos: hay siembras íe maloja, boniatal, 
yuca, millo y otras, herramientas, aperos do labranza 
y otros objetos de valor. Fijarse bien: por $3,300, 
$5 diarios de entrada, casa, viandas, sin más gastos 
que $15 de sueldo á uu hombre de campo. También 
se admite en cambio por una casa en esta capital. 
Impondrán á todas horas en la calle de San Nicolás 
n. 61. esquina á Concordia. 10917 4-14 
LA CASA LAMPARILLA EN 4000$; EN MON-te una 7000, una en Campanario 580i>, en Be as-
coaín 4000, en San Isidro 5500, en Salud una 6500, 
en Sitios la casa de vecindad, venir. 2800 y Antón 
Recio pegada á Monte 3500, eu Compostela 8000, San 
José 3^01.; otras varias por otros puntos do 1000 has-
ta 2000. Angeles 51. 10925 4-14 
D: OS CASAS SIN CORREDORES. UNA CON pala, comedor, dos cuartos bajos, patio, cocina, agua, 2 cuartos altos, azrtea y moderna en 2E00$; la 
otra con sala. 4 cuartos, patio reata de Alores, cocina 
y agua con ducha, etc en 1500, DircctamenTe en La 
Barata, Sol y Habana de 8 á 10, 
10842 4-12 
ATENCION, QUE TOliO ES VERDAD, como que la enfermedad es crónica y gen ^ral Se ven-
den y casi regahidos 2 0 café*, 15'J fonuas. 100 bode-
gas, 99 b(,t'cas, 500 casas dentro y fuera de la Haba-
ns. La petsnua que disponga de $r0i' en adelante 
pase á Lamparilla 74, esfé frente á la Iglesia, de on-
ce á nna. 10843 4 12 
ES UNA GANGA.—UNA CASA EN EL Cerro, con tres cuartos, jardín y árboles fiutales, patio y 
traspatio, eu $1.400, y otra en Jesús del Monte con 
dos caitos, sala, comedor y cocina y un solar con 6 
varos de frente por 42 de fondo, en $1,100, y una 
casa-quinta en el Cerro en $3 400. Agaacate n. f8. 
Teléfono 590. 10833 4-11 
SE tac VENDE UN ESTABLO BIKN ACKEDl-do, con una sobresaliente inarchanteiía, com-
puesto de un vis-a-vis, 4 duquesas, 3 milores, 1 fae-
tón, todos de los mejores fabricantes; 10 caballos y 
,, arios enseres pertenecientes al ramo, con la marca 
paga, ó se canjea por fincas ó linca. Informarán de 
doce á dos, Manuel Lozano, Lealtad número 44. 
10814 4-12 
BODEGAST CAFES. EN $800 UNA BODE-ga dentro de la Habana; otra en $950 y una en 
Neptuno ín 1500, un café punto céntrico en $1000; 
otro en 1500; un café y billar en 2''00; una fonda en 
3000; un restaurant en 4000; 2 kioscos uno en 300 y 
otro en 800; una frnteiía en $3(0. Aguacate 58. Te-
lefino 591 10835 4-12 
SE VENDEN EN 650 PESOS CADA UNA DOS casas de mampostería; en $11,000 una casa en la 
calle del Sol con establecimiento; en $15,000 una de 
alto calle de las Virtudes con t-stablecimiento: en 
4000$ una San Rafael, tres bajos y un alto. Concor-
dia 87. 10826 4 12 
Café y billar 
Se vende uno por no poderlo atender su dueño: in-
formará el cantinero del café La Lonja. 
10828 4-12 
S I 
IN INTERVENCION DE TERCERO SE ven-
de en $4000 oro, libres para el vendedor, una casa 
de mampostería y teja, con 10 varas de frente y 37 de 
fondo, con sala, comedor, saleta, 5 cuartos, patio, 
traspatio, entronque á la cloaca, libre de gravamen, 
en una de las mejores calles del barrio de Jesús Ma-
ría: en la calle del Agaacate 151 impondrán. 
10815 4-12 
UNA INESPERADA.—SE VENDE UNA her-mosa carnicería con gran local y muy barato de 
alquiler, por asuntos de familia. Informarán calzada 
del Monte esquina á Someruelos, bodrga, y también 
en la misma se vende una bodega en ganga. 
108)5 4-12 
SE VENDE UNA CASA EN MUCHA PRO-porción, compuesta de cuatro accesorias que pro-
ducen mensualmente cuarenta pesos: en la misma se 
vende un coche á escojer de tres con caballos y arreos 
ó sin ellos, si le conviniese. Espada n. 1, entre Prín-
cipe y Canteras. Io798 4-11 
SE VENDE UN CAFE Y FONDA EN PUNTO céntrico muy concurrido, lugar á propósito para 
toda clase de giro y para cualquier principiante, que 
se da en un corto precio por la violencia de nn viaje 
á la Península. Su dueño, calzada de Jesúa del Mon-
te n. 41, de 8 á 10 y de 5 á 7. 10773 4-11 
TENEMOS CASAS EN AMISTAD dos $6,5!i0. Trocadero 3,500; Gervasio 12,000, Gervasio 9,500; 
Lagunas dos en 6,500 con censo; Maloja 5,000; M i -
sión 2,200; J. Peregrino 1,900, División barrio de 
Peñalver 1,500; en Guanabacoa mampostería 3i4. 5fl0: 
una carbonería, una bodega y un cafe. O'Reilly 90. 
10800 4-11 
BODEGA. SE VENDE UNA EN 1100 PESOS oro, hace un diario de 15 á 18$ mal atendida, 
reúne todas las condiciones que se pueden desear, 
también vendo una casa de mampostería con 3 cuar-
tos, sala, comedor, bnen patio y pozo, se da en 1050 
pesos. Informarán Lagunas n. 9 á todas horas. 
10751 4-10 
SE VENDE LA FONDA TITULADA LA CO ruñesa, situada en la calle del Sol n. 21, por sus 
dueños tener que ausentarse á la Península, su pre-
cio S'JO pesos, con bastante marchantería, 150 pesos 
de abonados y en la misma casa darán razón sus due 
ños. 10748 4-10 
S E V E N D E 
nna casa en el barrio de Paula con tres cuartos bajos 
y uno alto en 3000 pesos, sin intervención de corre-
dor: de más pormenores Rayo n. 89, de 10 á 2 de la 
tarde. 10741 4-10 
AVISO. SE VENDE UNA HERMOSA CASA de tabla y teja en el pintoresco pueblo del Agua-
cate, propia para cualquier clase de establecimiento, 
situada en la calle de la Iglesia n. 2 esquina á Espe-
ranza y en la dulcería La Dominica frente al para-
dero informarán. 10739 9-10 
VIDRIERAS DE TABACOS Y CIGARROS. Se vende una precio $425 oro: informan café El 
Polaco, O'Reilly esquina á Compostela: el tabaquero 
de 7 de la mañana á 12 de la noche á todas horas. 
10617 8-8 
S E V E N D E 
la finca Concepción, de 36 caballerías, situada á una 
legua del pueblo de Aguacate. Informarán en San 
Ignacio 68. 10Í662 6-9 
S E V E N D E 
una bodega situada en buen punto 6 se admite un so-
cio dejándole la mitad del capital en comandita. I n -
formarán Aguacate 54. 10489 15-5 
DE ANIMALES. 
S E V E N D E 
una pareja de cabal'os criollos de casi 7 cuartas y 
otro hermoso caballo de 7 cuartas completas propio 
para faetón ó tílburl. Consulado 124, á todas horas 
10994 *-16 
UN CABALLO MORO, DE SIETE CUARTAS maestre de tiro, una limonera en buen estado y 
un tllbnry muy fuerte acabado de retoca . Jesús del 
Monte n. 282. So da barato por tener que ausentarse 
el dueño. 10898 4-14 
S E V E N D E 
un caballo americano de tiro, color alazán, es de 
gran alzada, muy fuerte y manso. loformaráu calle 
del Prado número 34, Establo del Prado. 
10777 4-11 
INTEIÍIÍSANTK—So venden 40 vacns raza suiza y todos lo» útiles necesarios de una buena vaque-
ría, incluso un excelente carro con su tiro, incluyen-
do la excelente marchantería que surte, ascenderte á 
siete bot'jas diarias colocadas a peso y medio. Esco-
bar 120, de 12 4 2. 10721 4-10 
S E V E N D E N 
tres ó cuatro vacas próximas á parir, habiendo dado 
siempre tres de ellas de V5 Á 30 botellas diarias. In-
formarán en Salud número 99. 
10703 10-9 . 
Muy Benéílco Cuerpo de Bomberos 
del Comercio n. 1. 
Acordada la venta de dos caballos inútiles para ol 
servicio de incendios, pueden verseen la Esl ación 
Central, en donde se admitirán las proposiciones en 
pliego cerrado hasta las seis de lu tarde del martes 14 
del actual, loa cuales serán abiertos en junta al efec-
to el dia 15 á las 3.', de la tarde. 
'10569 8 7 
EN EL PUESTO DE AVES "LOS DOS HER-manos," plaza del Vapor i todas horas, y en Ra-
yo 84 de 5 de la tarde en adelante, están de venta 
palomas francesas azul de barras y empedradas, pro-
cedentes de un palomar de la calzada de la Reina; se 
dan á precio de ganga. 10525 8-5 
DE CASBÜAI 
SE VENDE UN COCHE DUQUESA 
en las majore* condiciones, de poco uso y en perfec 
to estado de conservación. Informarán y puede ver 
se en la ralle de la Zinja n. 58. En la propia casa 
pueden adquirirse prendas y enseres nertenecientrs 
á dicho carruaje, todo en perfecto estado. 
11018 8-16 
PIANO G A Y E A U 
Se vendo uno de medio uso en muy buen estado. 
Calle 16 n. 6, Carmelo. 10846 4-12 
S E V E N D E 
un piano nuevo de Pleyel muy buenas voces, con 
dos banquetas. Neptuno 19 darán razón. 
10816 4r-12 
P I A N O 
de Gaveau d i París, casi nuevo, se dá eu ocho onzas. 
Bernaza n. 16. 10818 4-12 
S E V E N D E N 
muy baratos dos juegos de mamparas de cristal de 
colores, con marco de caoba, eu San Miguel esquina 
á Campanario, casa do cambio. 
10799 4-11 
Por ausentarse una familia 
extranjera, so venden todos los mue-
bles, objetos de loza, porcelana y cris-
talería lina, cortinas, etc. etc. Neptn-
no número 114, altos. 
10789 4-11 
S E V E N D E 
un escaparate do cedro para reñora: es de regular 
tamaño y so dá en un módico precio. Sitios 47, darán 
razón. 10805 4-11 
UNA B I C I C L E T A 
Se vende en buen estado para nn niño menor ilolf— 
alias, en el mercado de Tacón, principal de !a botieil 
10862 4-1 í 
P I E R N A A R T I F I C I A L . 
Se vende una en $50: tiene poco uso v f.sti enbuM 
ñas condiciones. San Nicolás 108. 109¿7 441 
S U S P E N S O R I O ffiliUiSET 
Élistico. sin corren» debajo de los muslos, para varlto-
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S E V E N D E 
un piano mecánico en buen estado, muy barato, 
eu Monte 2 G. mueblería, darán razón á todas horas. 
10786 4-11 
M E S A D E B I L L A R . 
Por necesitar cl local se vende una de las mejores 
que se conocen en esta capital y se dá por la mitad 
de su valor por lo que qaeda dicho. Informes Amis-
tad 69. café, á todas horas. 10731 4-10 
Una lámpara de cristal 
de tres luces se vende. Está eu magnífico estado. So 
puede ver en Jesús María 92, altos, donde se ajusta-
rá su precio. 10785 4-11 
LOiS .) UKGOS DE SALA LUIS XV, CON ES-pejo, á $30. Los juegos de sala Luis X I V , con 
espejo, á $120; escaparates de lunas visoté & $106; 
camas á $10; dos peinadores á $20 y $30; bufetes de 
ministro á s;! > \ $1 ; las liras y las lámparas de $'? á 
$10. La Estrella de Oro, Compostela número 46. 
10634 8-8 
U N D I N A M O 
de 50 bombillos incandescentes, varios motores de 
gas y un motor de vapor "Baxter", se venden en 
pronorción. Taller de maquinaria Obrapía esquina á 
Cuba. Teléf. 8S8. Habana. 10931 4-14 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase do maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C?, comerciantes ó im-
portadores de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Roy 21, apartado 346, teléfono 245. Ha-
bana, C1181 alt, -1 A 
P J S E N S A H I D R A U L I C A . 
Se vende una de 100 toneladas de fuerza, un hom-
bre solo puede manejarla, para estampar en madera 
ó metales, San Nicolás 108. 10926 10-14 
Se vende sobre los carros de la 
HABANA una hermosa maquina luriz ¡ital p.-ira 
centrífugas ú otra industria, cilindro 14 pulgadas diá-
metro por 21 pulgadas de golpe, polea, voladora, 72 
pulgadas de diámetro por 15 pulgadas de cara. Hay 
otras más chicas, también donkejs, etc. Informarán 
Belascoain n. 20. 10483 alt 8-4 
HIERRO 
MÍQNON 
M U Y EFtCAZomh 
CLOROSIS 
A H E m 
D E B í t m i 
ENRIQUECE il SANOW 
RESTABLECE LAS FUESZíS 
A S R E EL APETITOl 
?ABIS, 2S, rué Berjén, 
£a U UAUm . JOSÉ 
y G r a j e a s d© G i b e r t 
AFECCIONES SiFiLÍTIGAS 
VSGÍ03 DE LA SANGRE] 
[ Productos verdaderos fácilmente tolerada 
por el estómago y los Intestinos. 
íxljtnso las Firma» dil 
I D'GISERTydsBOUTIGKlY, r>mefttk| 
Prescritos por los primeros médicos. 
OKSCONFIBSIE DE LAS iMITACIONCtj 
Anoinnn». MAiBONí-L*Tvrm!. P«iu», 
FALTA IEFUERLH 
A n e m i a , Clorosis 
D e b i l i d a d y Extenundh] 
CURACIÓN RÁPIDA Y CIÍ?.TA fOR EL 
P e p t o n a t o de H i e r r o Rol 
üiHICO PEBP.üaiNOSO 
Reconocido como asimiliUt 
y preferido por los 
mejores m é d i c o s del mundo, 
Desconfiarse de las falsificaciones é imitaded 
VENTA AU POR MAYOR i 
13, Rué Grenier St-Lazare, PAEB 
Depósito en todas las principales Fimun 
• • • • • • • • • • • • • • • • I 
FERB 
So trata ó se rende 
una victoria y se venden caballos maestros de tiro. 
Jesús del Moi.te 528. 11000 4-16 
E N 1 5 C E N T E N E S 
se vende nn carruaje de poco uso propio para dos 
jóvenen. Impondrán calle del Prado n. 55. 
10984 4-15 
S E V E N D E 
un faetón francés, un tilhury americano, vuelta en-
tara. una pareja caballos criollos, juntos ó separados 
maestros de coche y dos troncos de arreos. Prado 
número 36. 10967 4-15 
O J O . 
Se vende nn faetón y nn tilliurí: puede verse á to-
das horas en Campanario número 231. 
10983 4-15 
S E V E N D E 
nn milord casi nuevo, de firma elegantísima, en la 
misma una magnífica lámpara de seis luces de cristal 
inglesa. Consulado 13?. 10933 4-14 
S E V E N D E N 
un honitu faetón y uní dupuesi de uso en buen cttn-
do. Salud uúraero 10 darán razón, 
10856 5-14 
S E V E N D E 
un elegante milord que ha rodado pocas veces y por 
no necesitarse, esta nuevo como verán, Príncipe A l -
fonso 503 informrrán hasta las nueve de la mañana y 
de las cinco en adelante. 10829 P-12 
A los señores hacendados 
Se vende un Dúplex de 16 por 12 por 12 completa-
mente nuevo, aun no no se ha sacado del envaso en 
donde vino de Ij* fábrica, bombea 1800 galones por 
minuto. Informarán Cuba 121. 
10572 &-7 
D I S E N T E R I A 
Usad las pildoras antidisentéricas de Amantó y os 
curareis con toda seguridad. Farmacia Santa Ana, 
Belascoain 79. 10155 15-4 
Para bodegas 
En San Ignacio 47 altos, so vende uno partida de 
balanzas para mostrador de 2, 3, 5 y 10 kilos. 
11001 4-16 
CI R C U L O M I L I T A K . — S E VENDEN TEES ^tanques de hierro usados; si alguna persona de-
sea comprarlos, puede pasar por esta Sociedad, don-
do se les enseñará, ú cualquiera hora del día. 
C1262 10-15 
SE VENDE UNA FLAMANTE DUQUESA, dos caballos americanos rata del Canadá, jóvenes y 
sanos: un arreo para un caballo nuevo; la ropa de 
coche, capote de paño para poscante y una muía de 
tiro y monta, joven, sana y de buenas condiciones. 
Todo se da en proporción. Amargara 54, informe en 
el 41. 1073:5 4-10 
O J O . 
Se vende un faetón y un tílbnri; puede verse á to-
das horas en Campanario número 231, 
10746 4r-10 
S E V E N D E N 
un milord y una duquesa con siete caballos; juntos ó 
separados, con arreos para tronco: en San Rafael 130 
de 7 á 12 informarán. 10705 8 9 
Tílburi 
Se • vendo uno muy ligero en precio sumamente 
módico. Cerro 440 B, obras públicas. 
10697 8-9 
M I , 
GANGAS. 
£ L CAMBIO se muda, pero no de ropa. 
Se muda del local que ocupa, y para el efecto quie-
re realizar todas sus inmensas existencias de muebles 
y prendas, en todo el resto del presente mes. Con 
que el que quiera hacerse de muebles barato?, no 
debe olvidar que sólo quedan quince días. 
11023 4-1fi 
S E V E N D E 
un magnífico piano de cola Pleyel, por no necesitar-
lo su dueño. Impondrán Manrique n. 140. 
10966 4-15 
P L E Y E L . 
Se vende un piano de Pl"yel casi nuevo, de exce-
lentes y armoniosas voces, se dá barato. Se alquilan 
Ínanos con y sin derecho i la propiedad. 106, Ga-lano. 106. 10916 4-15 
S I Centro de Belén. 
Compostela 139, frente al Colegio de 
sn nombre. 
CASA DE COMPRA Y VENTA. 
En esta casa enconírará el público un completo 
surtido general de muebles desde el más corriente al 
más fino y delicado; juegos de sala de to as clases, 
escaparates idem, lavabos, peinadores, &c . &c., 
pianinos de varios fabricantes, todo á precios sin 
competencia, pues «e desea realizar todas las ex's-
tencias. Vista hace fé, una visi'a y os convencereis 
de la Verdad. Todo el que quiera gastar poco y com-
prar bueno, visite esta casa. 
189, Compostela, Plaza de Belén. 
10851 alt 4-14 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t i ó . 
AMISTAD 90, E S Q U I N A í. SAN JOBÉ. 
S n este acreditado establecimiento se han recibida 
del último vapór grandes remesas de los famosos pia 
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
ae renden sumamente módicos, arreglados & los pre-
cios. Ha v un gran surtido de planos usados, garanti-
cados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono UST 10989 26-15 Ag 
JUEGOS DE SALA DESDE cinco centenes, de cuarto desde 28, uno (Ve lujo de palisandro en 8C 
un sofá, 6 sillas y 2 sillones Reina Ana 1?- en 5; apa-
radores á 3; de estante á 1Ü; escaparates & 2 y 5; ca-
mas de hierro y bronce desde i onza; sillas de Viena 
á $12 docena. Reina 28. T. 1,577. 10932 4-14 
S E V E N D E 
un pianino de Steinway, gran forma, en Cerro 611. 
10885 10-14 
C(AMARA FOTOGRAFICA.—POR NO NE-/cesitarla su dueño se vende una cámara fotográ-
fica con su lente pnra vistas y retratos, tamaño 5 por 
8, y demás accesorios pertenecientes á ella, y se le 
enseña cómo se maneja. Informarán San Lázaro 





















Y G R A Ü E A S M E Y N E T 
Más eficaces quo el Aceite del 
H í g a d o de B a c a l a o . Noprovocanj 
repugnancia ni flatos. 
jRecmpIarari ventajosBTnente el 
Aceito en todos sus usos. 
CHARTON, Farm., 2. Ruó Tirón. París .TloduIin^J 
r 
Extra 
Se halla, de venta on tocias i 
las buenas farmacias. 
\\ V I N O de 
lM' ' II ¡P! l&*'I 
1 PREPARADO POR EL 
\ SEÑOR C H E V R I E R 
IFarmacéuf/co cíe primara o/ase de PARIS 
\ posée á I» vez los principies activos 
\ del aceitede HfSADO de BACALAO. 
\ y las propiedades terapéuticas dp IM 
\ preparaciones alcohólicas, — Produce 
\ un efecto notable eu las personas, cuyo 
\ estómago no puede soportnr las sas-
\ tanoias crasas. Este vino, asi como el 
\ aceito de HÍGADO de BACALAO, 
\ es u» proderoso remedio contra las 
\ enfermedades siguientes : 
\ ESCRÓFDL&, RAQUITISMO, ¿NEMIi, 
CLOROSIS, BKOSQflITIS 
y en general contra todas 
las ENFERMEDADES del FECHO. i 
íenelAñj 
Enfermedades del A N O y del RECCt 
al iv io inmediato y curación con 
p e r f e c c i o n a d a p o r e l Dr DüPü 
(.Exigir en esda caja el SBIO de garantía de la UNIÓN DE LOS FABRICANTES) 
Fariuaola A „ D U P U Y< S3B, Rué Saint-Mart ín , JPAHIS, y en lodus las Farmasl 
*>BposltarI09 en ia irar . ina : JOSÉ SARRA; LOBÉ y TORRALBAS; D " JOHNSOI». 
X G S N U M E R O S O S M E D I C O S Q U E E M P L E A N l a 
S O L U C I O N P A U T A U B E R Q E 
a l C L U R H I D R O - F O S F A T U de C A L C R E O S O T A D O 
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra las 
T/S/S, BRONQUITIS CRÓNICAS. TOSES ANTIGUAS y P E R T I N A C E S , BENQUE 
Las c á p s u l a s Pantanbergre se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota baio la forma de solución. 
Encasa de L. PAUTAUBERQE. 22, rué Jules César, París, y las principales boticas. 
(0 
5 0. 
Pildoras laxantes con principio actiTo da C A S C A R A SAGRADA 
PnEPARADAS pon Maurica LILPRINCE, Famicéntico en Btmrgea, Francia. 
ESTREÑIMIENTO HABITUAL. 1 AURORRANA8. — VAHIDOS 
ATONÍA D E L INTESTINO. j NAUSEAS. — JAQUECAS. 
ENFERMEDADES D E L HÍGADO. { INDIGESTIONES. 
E S T R E Ñ I M I E N T O duranta cl E M B A R A Z O 7 la L A C T A N C I A 
MODO DB EMPLEARLO : uns 6 dos Pildoras a l aooctarte. Consúltese e l Prospecto. 
DEPOSITO EN TODAS LA» FAHMACIAS V DROQUERIAS. 
N U E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E . G O R L I N 
3,?, R u é des IPranca-Boux-geoia — R A R Z S 
X^Tenoion. H o n o r a b l e , B a c i x í s i c i o n T r n i - v e r s a l Q 1 8 8 9 
JA hechura do cst» 
Oblea, la hoce nmobo 
mas fftnil pan a'cscrbar 
le da una aparloucia mas 
reducida que la do todas 
los qne se conocen, y 
Bu capacidad es sin em-
borgo mucho nms grande. 
BRÉVETÉ S. O. O. O. 
Oada Oblea podlendese cerrar a Tolnutad por medi9 de una parto anata o rodeada, los 3 tamaCM 
do las oblas dan ea realidad 4 capacidades dif erenten. 
La miiquina de cerril 
estas Obleas se reo». 
mlenda por su simpli-
ciáad, su rápidez de Mi-
rar varios obleas a laves, 
y por sn precio módio» 
Bipoiltirloen LA HÁBiMil 
JOSÉ SARRA 
0 
V I N O - E L I X I R - J A R A B E - G R A G E A S 
C O N S E R V A C I O N Y BELLEZA DE LA DENTADURA 
Esta preparación es la única recomendada por los Médicos por sus 
Calldudcs Antiséptictttt; emblanquece los dientes sin alterarlos y 
conserva todas las partes de la boca en el más perlecto estado de salud. 
Los domis prouuctos (le la S O G I É T É 5 HYCHÉJSJÁQUZ, 55. calle deRivol i . 
en Paris , ía/«s co.-no el J a b ó n Kaloclormal p a r a el tocador, les Po lvos 
de A r r o z Excels ior , etc,, etc, son siempre apreciados de su elegante clientela. 
PERFUME EXQUISITO ¥ 
PARA EL PASOELO. 
REGENERADOR 
D E !_OC 
CABELLOS. 
* principales caaas. 
A G 
Lía Un ¡m 
P A M P A S 
DEPÓSITOS JOSE SARRA y en telas li 
A C E I T E 
/ F L O m O A 
M a l e s d e E s t ó m a g o , F a l t a d e F u e r z a s , 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , etc. 
Siete M e d a l l a 20 te j f i ^ 
EL MISMO EL MISMO 
Chlorosis , E m p o b r e c i m i e n t o de l a Sangre , etc. 
Linfatismo, Escrófula, Infartos de los Ganglios, etc, 
París, 22 ct 19, rito Drouof,. y Furmricias 
P O L V O S O P H E L I A 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A * 
D e n n PERFUME DELICIOSO, para HaDqnearj suavizareicútis 
H 0 1 W G A N T , P e r f u m i s t a e n P A R I S _ _ 
